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Absolutely Pure. 
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INILTI4 i 
».« .«> inn ri vMii' 
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ISAAC BAGNALL, 
^'MjUn Manufacturer! 
<uil«riiiMUHiUUI »• lOTTO" 
u 4 Mi Ruairuamu r*KH>4« 
■*' »l'l < •f>* ILtfT* ['IWKO m4 luu 
IIANOVUN. Mh.. 
A. C . JONES. 
•x:a aud machinist. 
"m»'A /'«»••««. Hum*. 
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« «. <9»»I • »»»•••» •»! tout*. 
• «. lap.,*,** Ml !»■ U mmf *•>! 
•h •( til k i4«. »miii »■' *wW» 
•f »' m-i iH"11' 
• ••»» r vM I*** M »rM 
MMn M 
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'J "—>< »ii«t 
» n * !«'■> Ml 
••"♦I #« tff #W| 
J iW |Wi M 
Of* Mrfet* to 
■TV J|> •» A* •«* 
|1 T !••««»•? lauuk 
ri«JW| jmN4iv, 
STOPPED FUEl 
| | u >..»ii(kur " ~ NlWVlHMTO»«W 
«**•*!■» »—> » : <■*#•«»• 
H" *"••• O<^. 0K 
». • -« M'« m « t*4 A* ftfl tA# 
'» ■ i— |»| •* » * IMII 
w %M»v> O MmII 4 
a 
or imtATix*/U( J4 
AOKICVLTl'fcAL IWAKT.MKXT 
C«>*t>ictai> bt n Wuaaa MiKim 
« «■»■—tra*r am MrtlMl aarw altar*! top. Ira U WlMM 4.V 
l.w Ih)> >r»n«Nl In Mr M a 
M ntrttit, Maia. 
OFFICIAL TKHF OK " DCCHKSi OK 
tOHTHKIKLD. «|M." 
We giee Mo< the oth:ial feet of till* 
c •. »• taken by » na* H Heck, and 
••.•rn to Uf-'i* * Noiirj Public. A* 
thi* teat kitm tbe amount and kind* of 
f «*l >oa*um«l bj lb* row during lb* 
ttial. »e cvntidcr it of value It abowt 
Tb« capacity of lh« COW to COINM large 
<piantitie* of nek food, and return it in 
milk. 
IKkUm of Nmitbtiald i« of om of thr 
be*t (train* «f Atr»hir* blood I'trbtpi 
<»ur tarm*r» m»y draw a coaclu*ioa fr.»m 
tb*«e tigurra. Alth./ugb tbey may nut 
i»«wra» e-juaU if thi* cow. man) of tu«m 
ha«e r.a! ;*«■ and (ml# cow* that will re- 
«p>nd readily to liberal feeding Tbere- 
hat, let tbrnn feed better tboae they no* 
ha»e, and aote result*. I'oasibly tbey 
may bar* in tbeir benla.cow* that with 
pev^wr feed and car* will do tbem*el«ea 
mlit. at.d akow ample qualitir* for a 
f.inUat a foe a atram that will be an 
imprv>«eMeat upon aay low owaod b» 
them WLatetrr »e own we ought not 
to e*p«t any retanj* except from ( » vl. 
liberal fi«dii| No pure-blooded cow 
wiU ywld aay i«tura without it, aaJ wry 
many common o#e» »..l do well, witb it: 
nrhiu taat «»r "Ncaaw >»r bmiiii 
mud. ijm 
W -a lay. I I I ■, jteM. U ! t Iba | 
r • ■ ►mit* >» ■, n ii« intai, :«i t iim 
fraa»l • u«arta almi i*aa «I4 ,<*.m 
u«a.. 4 I ail m* » 
tw'*|. '«» Mk » t I 
| t » tl I J I** » P m I Ilia V 1*1. « I 1 
.fca twnl. » ^ itlU li HiB'l >«U, « I I 141*1(• 
>vrn i—l I iwrlf mi 
*«li" JuM « IM.Ikl-l, Mlll'a 
I f »- u > I lb* f> m.U trn i. tel. •: I I 
.b* »*»l I 4 i*|l< tkM Ull « I | MTI M. 
« ; MMIu .t 
TMr>lii, Jte«l-4k «,lMI,IIUIk< I 
rm. 
ii *« im #p m.. m 14 in*. tuiai.4 n* 
•♦I. > i»»rt«tw«»l on, 4 11 fug ttel. 41 I 
I «ll 
11 •>*>. m »i»4, m ib« I r • 
n • itM M CI i.« IwUI. *• IK* 
II qUaM* IkMl !*•«. • r*«f» wtl, JI I oil 
»■»! 
»«• >'!*), i«M »-l a • ytai.l. tl lb* 1 p. 
** t. iba » |» a, » I It* U4«I C I 4 lb*. 
» H ,U*>U • ;.-*t t»raa. t- •*» I ««1«. 4 1 
•*r* tt»ra.. (Ml MMl 
«) >>M»» a HI » I N* I l> HI 
• ..« » p a II » « .'a. Intel. la It-* #*•!, 
ii• • » » ai iu.u i i«i* eeei. lilui. 
•••Ii' |n*i»ii i«ii 
I -te. ) 1*4-1, l» lbs 
Nmi Um iaj tkt co« «w oat <»■ or 
liiitr; pwiin of liaoU; ul cluTtr. 
aal it ii|lt *»• umO lilo Um 
I«1 it. I I «g UOIKldl irwtuikf 
ft* lNcb«aa of StallkflrUl, m 
burs Inc. ?»tli. M.*4 >4* la tiy Lioa 
iK a^.u. I.*41, ml ot llrator M, II ". an I 
.« a »f «»> HJ rrpriftutu* of tk* ra- 
a-ai* >1 lKxagiaa ram.if. fr«>ai iba laport 
t>) tva I'unkt 
III r tu r ia a Jwp. rUh rrj at.! «hlta. 
a at «»#a.y l<U '«Mil. Hb* bw » baa- 
tifal krail, amkof t»«-<lau lm(th, cb<«l 
r ait aal >»p for* >^<i >rura iijbt. btwljr 
ar*< aa>t r*p*clfti j >i«»p at Um flank*. 
baaa*<ry taparknta at> I «*«ai'lfi> ally 
f. iun t s.kWr, ra***artac #• >i"jr tijkt ia k*t 
r»a.) at Ua Ml «»4 tftWaJibf 
m : for»ar>l. wth trata of gvMt alia ta<l 
iMI <i|aal iltal—n apart. lb* nit »ein» 
aval Um »<VWr aaJ itkloara ar* waaiar 
fa • .1 •(» I. an I »b» '.a* a mil 
I ||«H ClM'IriM r*rikk«ul k*r ikil l« 
»e l naatr- tu iVluad. iaJ la ji 
rr> 1 with Im* gUiaay bair bar atyla ant 
in *rmrtl»itrtinriy fra**fi»:. a#.) b*r dia- 
piaili I aa<l la mprrainrat. aa far a* I »»< 
at** to Ii l|r. parfart 
Ska bt* apf»*rratijr • »«ry «tr >a< <»a 
kt lat m. aa l ia a rrmarba'tiy «.k>i IraJtr 
II. r arigut in Iba <la)t vf,if» i|« |«*i t»a- 
iu *t< BMBii llrr .a»t raif araa 
if a'-'Ul ta Ml 
liU aa-iatla twf^ra Iba riiaoMacrMl «*f 
Lb<- v<>t a »rry prrai>trst aa wall 
aa a ilrrp b baf, aal la all b«r puiata aa l 
< baractoctatxa tsblMla airawiibcly ckwt 
otafjralty to Um yaffict typa of Iba Ajr 
ab.ra coa I ara k*ai««tfanp. 
Cuaa B Ba> a. 
!■ L V <i N aM/| 
jn riv.s 
lUitl * • finkrr 
B' (Ulf »pr!» ,«t If ^xriuJ Iir i,i 
It Nitit iit tat f »r • ijwlili} i ««r; 
Utlldlll (lop. 
>»!.»»•' aturfcsan 
— A larti birt* * lb h.« tall to 
lt« w.b Iwar t T».a la of aacfe in >r« la 
porUaca than tk« a»rra<* b >ra*m vn wo«!<t 
—fjr Mitrt. jr*ara »• bat* Ktitiili -I 
tha rrpiiru of taut li«*t Sf llffctelflg. an 1 
lo tk* Mat of oar r*c i.lactioa, r >iM 
Mm ba«* ftrnl ■ > tetur Uh tkM k'tl 
|iMmM 
«. T. Trikm*. 
—Tim t<j>« a .1 «. »■) alwk pjpn alio? 
praaara uk lk« tn-aa« of HiwItttKr. 
a*r«ca t«r mi I km U hi Ui|kl, r« 
a pact*-J ail p-KUcal u IS« val; way to 
<«raf»* alar? atloa 
.tiavr.oM tfTwitkrlil 
—Tixt itifiir heiiikf kUlt ati tak#a 
lav* hia »r»uio four tu I t half p »«ia la of 
water lai f. au 1 *ilft it, too ofWa. a Uu 
|af«ma <| iaalitjr of foiri^n aatur as I >tia 
rata-pr<> lac iaf g*rm* la m»ajr b inn. 
<iur.a* tfi* »mua»«r m»atti«. watrr tbat 
• k.. 1 ota. rwiM aautvato tha itriakrr. la 
rntl* co 1 i»jr lea. aa t thaa tiaatHv awaJ- 
11*< I. tu* roi laraa mik a; It aa>ilf -aaUa. 
i»kikii>ati« ».v> or TUK Ciuir 
/ -lyr» f 
I uii Ml tba articlaa la yoar tj||«u 
Mil aiaawbara la the l>niKiir .>3 ta.» 
I blid of »»il l«i kfcl win*! my 
1 nui C011<IBC<P<I by farther avl- 
deaca A* a •mini polat I will relate 
*• incident that lataty C»m« U> tuy Bjtice 
I'una* the ariy spring two roblaa Nlllt 
the r o<«'. t« a trr» n *r nr wiadaw 
1'rlwt iroai the ».«►!* by their mvril 
i *»< nii»», Uf| ck<M« rather to *«tl thr 
• rafty h.<a*r- at an 1 ptastag schoolboy, 
<«ut l.v r < h- M of Um *'. 1 >0 «u D >t Irtr 
Uw bou» to ibiWJ Uem from their 
r^rjiitw nrDj A* Ucy prograaaad 
•it tbeir i»'<or» It bacame inUraatiag 
to 
w«ii & it m at tbeir work. Certalaly a 
I busier pair of '>uild«ra 
n< *er carried maw 
1 rial for aay buildiag. aor showed gr. at. r 
kaow;«d|c* of tbeir r* Vj.r*m«ata. for wbaa 
toapirUJ, they bad a a rat that m. t »»>r? 
1 r- a r< ueat.ia which tb<ir<M< Woald 
real 
I to safety. an 1 wWrt their yoaag wou:J 
r» 
cuoir.•rta''.<* f oa. y. the laat straw wo 
I, «a» '-d. and the Best wu called complete, 
s taw careful luprcUoa. There cama a 
| *b wt p*ri«l of »o t ta« mother t>N 
waa arra to remaia upoa the Beat mu< 
h of 
her ttiuc After a lew daya II was 
aa 
nuuaee 1 that there were two. tbaa 
three, 
a*! ta*. y. four. bla»- egg a la the 
aeat. Af- 
ter week- of > artful laadisgby both 
biMs 
they »a«k:<tilt hegaa to 
ba eery buey car- 
rying warms, etc from 
aa adj >ialag lot. 
aod aMhrr viait to tba aeat discloawl 
the 
fact, that thare were three 
little, helpiaaa 
Mrvla tb ■». which bad lately brokaa 
tbroagh tba tbell They lay paatlag 
an l 
aahad, a <>mf«a«*l m a*a of baada 
anJ eta ha, 
which were to grow lato w.aga 
Bat tba 
cara aa<l txVoatry of tba ok! btrda 
wera aa- 
remittiag aad coaatleaa worms, slugs, 
^raa«bof>i>ara. ate., foaad tbetr way 
lato 
thta aeat. aad A>wi tba throata 
of these 
1 tie > r t< Keery day added to thatr 
huagrr aad tbeir growth; mock lateraat 
waa takea la tbalr prof reaa by ararjr 
nam- 
*<er of the lamtly. aad they bat nearly 
reached tba i|e wbaa they would ba 
able 
to if ud ao cara for tbemaairca. 
Wbaa. 
<>aa morning. two crown wera 
aaaa to 
• woop down apoa tba trav 
aad lta lacklaaa 
Uaaata. aad la sylt* of nary effort of 
tba 
si>i birds, aad baora aasiataaca 
coald 
•each them from tba hoaae, ail 
tba y»uBg 
< rda wara carrlad off aad daatroyad, 
to 
mafca a rneal for tba fftaady. marderoea 
• row. iea« 1 of aa emptr aeat, aroaad 
which 
tba old birta apeal a <Ww daya 
ta lametl 
a« tba uabappy fau of 
tbalr offaprlag. 
Tba childraa aiiaard them, tba talda 
hava 
toal a few nor* Inaect eating bird* uJ 
Mm Irrapraaalble crow Is H ~ 
rai»t f*rra»ra plaa Vo aare UU depredator. 
»b » hNltitM aot lo deroar U« y >ang of 
oth*r bint*, wh» U alwaya ready fbr any 
plec* of IhlefUhaeaa that m*T < ome to 
h»n I, bat who look* oot aharply for mid 
»> r ot»r» iVrulilj ikf HtMtlt; la |ml. 
Hat tltrt u< other way* I «t the 
crow be li.pt Ooa the l«|Ji and farm 
bjr Id* shot gun l»»tae*tir 
foWta Will aftl til laaecta that •crow will, 
an I. ao l« r farorabie clrcaanlanre*. will 
«o l them u readily. It aay b* aaid that 
the crow U a acarcBgrr, which la Ira# In 
vt»« Ma*' that any bird or fowl U I>i- 
gxalloa U a: way* procreaalag with thrm. 
ao.l aim allow*! frr.- r*agr, ib»y are al 
way* bu»y. hunting for aoanblag that 
• N t<> the* t delicacy t»l which l« 
a* apt to ha in aoRM T*ry forbid liag >|oar 
1 Iftf m rUM-wtwr*. Mo, dgbl Io*kU with 
low • that wtll actively haat oat their 
p » i« of abode, an.I aerre the double 
>»• of Jwlroylaj •aemlee to tbr 
grown* crop* and ronvrrtiag thalr f.»od 
lat«> mrat that la valuable io thrlr owner 
fry' ur j. Jul* J I. Mil V I 
Mtlb« Urwi 
MKAL AT I'AHTTUK 
The fwdiBg of »e*l *•» ato t wh*a at 
pi* tar* u not a coaa >n practice Otca- 
* > Itirytnaa I* fmnt who ha* 
practiced it to *.>m-< r ileal, an I iroarra 
of fancy *trer*. particularly antloaa lo ae 
| rare a rap I growth. la *o«» caara 
cob 
tlaai a nwal rati »aof *o«e kla<l while the 
*uh a i* at paature. To* i)twtlaa arl*e*. 
an I It l« an t»;«rtant one, whether th-- 
practice ra« b* recoamtaded for general 
i a UtpUoa 
It U w. :i fca«'Wn by all that la all the 
oUer *eit. >a* of the Ktate. the p let are* 
a »w fall to prodaca that abundance of 
<'»« w 1 'i waa once the ca*e. la place 
of tbat tb a. laaariaat aad a'>ua l»nt *ap- 
p y wbich "B«-» aw *o (11 cleat for aloch to 
• ire » vnat wm ■•r.M la a few boara' 
1 liwe. aal lea* lag the real of the lime to 
<• '1 gr >wvh a*J aecreie Bilk, sow the 
m»« la this aa 1 Bcary all the day la re- 
br tbe aalaial lo father what tbr 
*y*tea cal • for Tbta beiag the caae. 
there Bft. r ta wrarvl, where good work 
; t* waate t *o rapid agaia na grow lag atock 
aor ao larg retara* fr.»tn cow*, aa the ca 
; ;>»• ty uf t*i- aalaial* are coaetltaled lo 
g■»" 
If Ui*r> h»» uftklii !x*n pro*«l li 
faun pra uca, it |i uii U»* prudu from 
•kick cam« frota go<*i f<-*«tlag I'erhap* 
u m%y w>t MtJ Uit Um baat rrtini 
come from the m »«t il»«eral f«*Olag. U» 
thk* » 'u 1 •'>! tw f»r from a»taal fa< u 
A* a r«.'. tut aboaUi ba kept <l<»ing at 
a.1 time* *11 that their health an I «lf»r 
• allow Tb-re ahoaUl ha ao p*rto>la of 
raapite from im* -w prrkkte of inertly 
ItiMioi U>' r ww a m l c«rUI|l; m 
of going back A* tbf pwiurii' • la. 
•fetch will make a m derate growth oaly 
far • llaiWwl Us«. after which tbay will 
barely h > t thatr o«a. an l then. later oa. 
will Um* » p>rt. >a of tb* growth of tb« 
rar. «r put of lb* ae*»>a M .cl» ««>•• arc 
turn*. I from lb* fl tab faa«l of tba barn to 
lba tbia cra«« wbcrc poaatbly the (low of 
■ h on for a UM* krpt ap -bat «*n 
•raliy at lb* eipeaae of a •hrmkag* of (1«ab 
—to b» l >ilo»*>l later oa by a aaiioaa 
•knakag* of ailk alao, as I all from th* 
fart of a la- k of f«oJ 
from a i.taluO pra.nr a of oar owe, an I 
froa obacrralloM aa >n| otb*ra. w« fully 
b« r»* U>*re ui o > lla* «b*a a m*al ration 
Vtt b* f >ua<l a >r* proflu'x* tbaa wbeo 
tb* *u» ^ • at paatar* St x k will llva oa J 
paaturag* aloa*. all know. bat tbia la aot 
) m >agb W« wait lha at*«ra to grow, lba 
<>* a t > 1 • v on fat. lba cowt to give a lib 
'•«.>'milk A email reti m <»aly with 
tb* (tiM fwl will do tbia. A all|kl *1- 
o«< la tbla >l;r*«ttoa will accoaplUh 
auknl r*«a!te Ta* *te«ra will lot oaly 
groar la fre<ua. bat with tb* a*-*: they will 
! at tb* aaa* t.m- Tba cowa 
■ 'i oaly g'te a larger rt >w of ailk. 
bat will b <> I la mack better f *h Tbia 
batter cofelitloa caaa*a tb*a to boM oat 
ib*tr II »te <>f milk later la tb* •*«»*. aaJ 
• h*e tb'-y »m* fr*ah la ailk again, la 
tb m«-en« of tbelr gtateg a larg*r II w 
la a long rue. tb*a. It will ba f mioI »arjr 
pr >Qla'j.< <ire*a. c««a If It wcr* pleat.ful 
*n 'dgb. U a<»t a perfect ratioa. an 1 la bat- 
ter •■4.an< I by tba at liu >e of a light le«J 
of Mi. 
Notoalyla tb« (I i* of milk locr< a»r.i 
fef the *ra a (Wad. >>at tk« •JBBllly of It la 
f >UC 1 to b« (frtUjl laprv««il llrirr, 
t'la practice U rap^lally popu.tr amoag 
.titer mum We never hiti kaowa of 
• ■ lag la inauace of tu beiag dlecoatlaaed 1 
is a la.ry «:»•-r- once Um pra» ilea bad imi 
.•tri'licnl Kof suppi* turetio* a • >me 
• fiat acantjr pa»turage tbia courae will be 
( na t, un ler ladlcioua management a 
;>r»Cu'le practice The kialof oral ra- 
tio! ahoall depead oa the purpoae for 
| akkb II la M If to oaea for fat, 
or to 
cowa for a rich milk aad foi kevplBg up 
their fleah, aoth.a* la batter than corn 
mral. If to tow* for a large fl >• of milk, 
i < >tw>a 1 mral may be rv*om mended. 
If to atrrra or colta for growth, wheat 
oral will twat atWm that en I. 
—Lwt «• aeon we called atu-ntloB to 
i « >n>f awlstMag flrm* coamiaaloo mer- 
<baat« at or near Boetor, Three raacala 
• >al 1 locate la the loburbe of Boaton an 1 
a««ume a bum very much raaaabllag that 
n«- .oaraMe Oral ta the city that 
«a» doing f>a«la«ee la batter aad cheeae 
to I g-neral farm prodaca. They woald 
'• i*b Kft np a circular, <jaotlng aelling 
prUaa at from foar to eight cmta above 
the legitimate tralr, aa I aollcltleg cob 
aigom-Bt*. would Bead theae circular* 
with Utrlr '>u*tB«»« card attached to all 
Ua aelgVwrhood whtn tha legitimate 
Arm an doing baeiaaaa Tha raanlt of 
thl« Work would bt to Imp mm? upon the 
cupidity of tha average farmer, and If ha 
wa« aomewhat autplcloaa of thaae often 
to > falaoma promlaaa, ha woald aead ob 
oaa amall < >n«.gnmeat )aat to try It, but 
often hla daalra to make much moaey 
w >ui 1 cauee him to aea t all tha gooda he 
had to apara Of courae, ao return* ware 
WW made aalaaa It waa for a amall cob- 
• comeat. which woald ba pal I for la or 
dt-r to delude the farmer and hi« arlghbora 
lato aeBd.ng all they had Wei It aaama 
theae courn >a aw:a Hera have coma to 
grief, aad baea baa* arreatcd. tried 
and 
to! and for theprcaaat the baalaeaa 
la brokea up la that city, bat tha polat 
Bead arver ba loat alght of that ao loag aa 
mra «1|| take roagh chaocaa for greater 
gala, tha abofa claaa of awladlera 
will 
aarely tbr ve. It eerma aaperflaoua, aad 
certainly ta to aeaalbla mea, to tell them 
to tratt ao baalaeaa hoaaa to which they 
are a atranger, or have aoma information 
from rrliable aourcea that t*a Arm tru«trd 
la of old and honorable atandtag. aad It la 
a certaia alga of a? 11 lataattoaa whea 
the 
clrralar make* qaotatloaa above thoae to 
be found la the arwepaprra that are cod 
»»<ted with the trade or ta any mea to re 
reprraeat It /Aiirym i*. 
vicious horses. 
L1t« Clock Monthly 
Virion* horaaa are not dealrahle am 
where, hot If tb> re la om place more lhan 
■nottur where th^jr ar<- uot wanted aad 
aboald M<>t be fosad, It |* oa the farm 
la the <i:(Twork thit horaea bar* to 
perform Is farm lag It U ofteo the cm# 
that they liifi to be btalld) by Mfffil 
difftmt prnoa* 4«rii| !!• nhn, aa<l 
o/Va by boya or mra who are laompe 
teat. A noraa with a bail dtapoaliloa la 
•ol alow > oaderataad whether ba or tba 
dm who haa Ilea him la to be tba boae, 
an t whea tba lea«t opporioalty l» afforded 
they ara n alow to take adraatace of 
It 
I Report* <>f an 
or bora belag kill*! hr 
aacb bor««-» are <|ilta freqaeat, an I other 
| miachlef tbat they <lo la aa 
ofurn hear 1 of 
<>r a perl raced. It ta feoerally taking 
treat nah* of peraoaal lajary or of lajar 
ia« other* by kerplaf aacb aalmala 
oa tba 
place, and aaiaaa they hare aome 
redeem 
lac qaaiitlea It la far better to part 
with 
tbea. area at a aacridce Tba beat plan 
for a bora* tbat ta aot perfectly *eatle tad 
reliable la la teame, la clUaa where they 
hare coaataat work, aad wbera tbey hare 
the aaae tnaater day afWr day, aad tbe 
aooaar they lad their way t-> aacb pool- 
m§ ill- Ml t li hi ail 
r .f * 
coaceraed 
—A flarmera food aaaae baa a corneas 
c.al raise. 
A FAMILY AFFAIR 
UY I1UOH CONWAY, 
AuUfrvf 'Ca'Ud BactTm%4 l^mrk P*V*' 
(I uallunl I 
but ratbor *(< lUr.e 
mim, I.« WMfuli) r otilt. i*l U at *■.«( littla 
bor »a» Ki> I o»i | w aa<\ tut I bunKnxl 
km. • 'ui? lb* tKvftit made lam ao VriT 
Art»»a> I »mM U<« k>t«l Uk Uir IA» 
*;«««. J«o. I proniM J « there •ball I* 
•vi nx < tr «il4a. But uiy |»«# i>ian, bo will 
U» «ll A(*fvXflUol * 
W ill anr miii of Rvwr " la«u FW- 
Ui' V * ather I imi-Uy. 
'«>h, no, hum, AIUx4t(b Ila alloc* lux 
biMM dreadfully f -r the laat 
two iiw*, •> I hM br><krr i« frwiiiiliiif, 
tra fkirlr «rll t.x|<i |m|4»«iih • taly M 
nn>l (Hi, !■•<, my ti-an la ilR(l»«r«L IU 
mly * uilxl bia U'jr 
" 
II. « yow blbl |.»tr t<ki'| |W*v 
I 
Mm KuwUuit* I'>4i4 rather nalwal 
"I i-aa't help lrlw«w|, mix. thai lb* |»■ r 
it I la fellow «*« dn>*nn| an I Ivrir f«i»l. 
j Hut flaw Intra b* «<«t ha < •< It tit llo»att 
'<a »m at*Ja« ami »« (ball flrnl him »«m 
lay 
" 
After tbi« Mm(1mik« thanfcolbrf h-ah ■' 
• lib p»t« 4i«nlt;. Then ahadr<t |«4 b* 
v<4l a>«! atu«lnl I7 Mn. IU*lu«< »mt 
iwk Ui the t«h an.I Hylvaau*. hw ha-t 
i[»iijal brr Mil, latt at • pr»*»uly kif»n b- 
bfa'lf W hat It UI nal b<-r b» mial the 
«-nt ut b- r life t>> that i*rw(» •man itii 
• ai Wy La o«er Miiualnl Hi* b »aa ber 
(ivltol «i lievrailate <t thai ahe alnvat wiabavl 
ihtlkrrui<i>i l.«l bwn In the r» 01 »hrti 
MatorUy Ue> waul with Uta cbikl la bf 
tia:.| to tall Uwan »bat aha b»l t.-.la> told 
Mr*. Ita*lmc«. "Ad>I after •II." »ha mtir- 
irvml with a Utter an 1 Lie <41 ber t*v. "II la 
lha <T*ab »bk b luu«t r«» 
••«rr if later * |lernalwM(be| in«<<iiin 
•artlr M oIKKjui k ear'a^H Ui<> nal 
I N -thin^ urt| U v-aitl ha'«t«-i -l I lef*'" be 
IMH 
IIr Iwiiv-t wa« it. | i.f |li« |4n«iilM' 
n*tur\ l-ut I tn mpli«li»l It 
n-iMir I |u-atrv* 
llwMkhl ba n»< nr Hy Iwr it««ir»« «i. >u 
■ lil •• il i«rt </ lh< j.rio. i|*l i!m|« u> 
HI* kti *D, UH1i|a«.ttm <4 aTU ImU frOii 
i..n# t»«-l iM-> »Hi b W nil" oti 
lurvto a >n|4kiiy kit Mw> Ihanknl him 
f# hi* nrt|.«, Mil U ktww that IUm 
IU> rtnib l*klii 
>\UhVT I" kitIf »Ky thoughtful. lobnl If 
*m Hi until I •> m ».JI into tiii*a |«ruti 
Iktl U ttl'a Ilia ml llw feraWMtjr I H«UUi 
ihixl b>»ff\il ur. "Il mu4 U«f 
Inn rktliul'lp. Ir (IKittrrnl |hil wbv 
ihw nt«f I tt'kr tb* V«l u»l (''«■ 
Nt'u''kr ratm> All that hi'«~nin(. I(k 
h»u»»l <( Ik* «rrk. II fk* U»l Hrrtvrt 
««rwlklc<ti anil «n<>«iif-rt*lJ» l««if U 
f «• II t ir tlu.l l>r M-«ar>. Ill* lit! A 
U ffrtK f r Ih *| f»»rtii< f tha'ir tltmt 
arria*" Ui I r>-tlrf-r« Wirp glaifcintf <1 wn 
lUilri»» II • CUitinii. Ik'vm i|i*«n>! 
aim *i»t I I *r »« llif * «*n'i ImIiiii I 
kil Ur IU' «ll vUi.». r I>•*» iWiIuiiuui<< 
■ u il an mil AU ui 4 oVlurk ll'fk* 
urtawl in I r M» lUr." It* «>!, "ku 
Mi M IUr in*!* hit | fi|«riliiii for Ux 
rkill'i ii< | ■rtun'* 
N'«n • telntf II will not l» mi |i* 
Il wm tat an kIW thr>«t 
" 
!l<'r».«< ail I HrrUrl M>tuuvl (Imkv 
TW* kl>-w II *M ■ kll«* Ulltl. Iml Ikai 
IlltU km * h"« III* fuifUlnvtil h»l l»n 
(TWlnl 
Tkrw 41*1I « k mm l<«r In t'l krk 
Uilkoivritc.k'i lu« lin^s 111* krit 
no ^ k lai, Wi»Ui ai»l Tu««l»i 
;«ard «ltk«t UJT •!(« ur MUuMtlMi til 
hiaulltf. Tl« fblrila *M»II..|| l»-ut»l I. 
that thr r urn* h*l Ju-lfnl kri|bl. 
• IVtilrv-»|i|« ar» t«i tu rNutkalilf ikai 
tf'ilnl Ml I II «i.f. 
IWmaikal » »i,*ani»' ti'l llnlrrt. 
Hut h*l Hvhanua M> nlW, «ku »|« nt li 
ftraukt *ith IL> «, o«iiiiitlnl a l**a< b 
lailktiklk'tiii (ml liM nnr»m • itb Miw 
Cau* «, lk< lfi4Wn mlitkl bat* iu«|"1«I 
IUpt b*l rrwlilwl their tw« with a quality 
Ui whitb ■Im L*l u • UlU 
tHAITKK XVIII. 
tub i«mi or t iturr. 
"O Ltlvrty' Urn h><aT«aly 
Lnikl1 IV<fiw> 1/ Um Mi l *iit 
Mwkl Ktifj l*»rl bu *un( tk* >'T* 01 
rnnr »nliT Un wil kli«r uj> 1 
liffjl f» I'ttr. U Utfilml (fix, |l>l 
kiium -ni-«lffii i«it mfav-ulW ba'» 
ma>W bif 1 naTrmMi •talking bunr T>>« 
»ib>« t UiO| cu h a •(.- k <>or, vkI aj' 
1)1. tel. -im «i (itihAil, lbm» w n > i>«| I. 
Iiki* U[>« Uk> rruw> of mu l la 
« kt- h Mr* 
Milltr'i Mr il«u' -» ||«rtfi 
late N I *•'. luma-If, wl»n I" rtlau 
|<1U al Witrfth diauatiaiml |u uuf nal^o; 
Ml n» L>iw»lik<* t •1'italii r ml pakml 
kua t'i lb* iiubt "' il l, • fr>» nianavaf* 
tU' furmaljl v 1/ m+\> a Btuatb r |«rtn< bit.. 
• .f U> lb- || l»». and thai £«-» ral MffiM*** 
■urTriUlfr* *ki h to »> irk»«i»' t<> ttx 
u«ua.ly iir«k*i &u I rriirui^ ualur* "f 1 
1* kH-M««r» Bwui 
TV* t>l<l<«i I* brtfkt* il»i*«il Im 
(««, Ik* Int liu< t< •«# y>«n, t.< Mtu 
rv» <« Ik* *n»jr day •> hrn Mm 
»1au«u an I Hylvanu* M'«dl>» «rot tu III* k 
few*. 
Mr*. Mki>f, »bo La-1 tuaiiif *(■<! to km 
an InUi^at In tlx t*l t>'« tul O^oniMit, r» 
T~". A 
■- >4 U>« !*(•( 1 
ttrtll, tu If1 i« Ik'l 
part Ht»'L»l »nttm t«u» 
to tbafc- wm 1 
01 I'lilkt.i U sgiug tbal lb* JaU of Un 
cam*U-i'* rrb*a nu'lil l» mak kn »« b 
h#r T>aa lrtt»n *fM iltlal u I fr< m Dak 
bwr, bitfrwiiiu* |J*>«la l«ot«i T»« 
flr.l Irlter "a* duly a< ktv* Inl^nl, anil (fa* 
infuniiaH a f w lntlal ILat tta< <lat« h«j 
M l« • Ivtlv BinL T lb* '« ll<l Irtla 
■U U" r»"|Jjr. Tba rrt««l<ir ltd 
a|>|<*mil >li»">urUay *a» IhU: 
Tba iliyi'f lb 1 uian * rtnaa<i|*lk« «»i 
Iriiluit rrrr near, m> b>< »w l«4d tbal bi> 
frw-ul ba>l •rtttan, ami b* »M a>k«| If U 
rabnl l«> l« Mil In I«fvI m lo mart bar 
llacarttb'wn butjri* ami in a rca^x-t/uI 
way atatr«l tbal b« »a* a rrt to tajr thai b> 
altrilalnl ba |.r»-. nt ibanWul paili «i< 
oarlain «vtl ohiom-I wbh b tb<* »r(Uf ha. I 
£«w blm, 
a»l »bi<kk* bad f'4l<i*al !(• 
I (tab t> !■< » ul lo !/>«■!'«, but w«ukJ 
rath<rr avoid Ibia * uian (ban m>k brr 
Afuv Ibia a*u«al Mn. MliW* |HI>f ra 
ia«lar1 MMMi_ 
II# »uu lu'»'««l villain, who lul l ln« 
•ruta-D ..I to flr« r«*r»' |>ii*iitn>iu>b(<« 
ulbfiiig f'f(ul 1411*. Ltk* nwwt M< h uirn. 
■ klltr* » '!« IBIO Wrlll«'«l<rUl« ('■•! I'l 
ti.« r. ianiuiiilT, Maun.* llrrwy wa« ablat< 
nvlir, MiihiHit Mich mm IrmiuwDt a< 
«M Ixvlnt *•» d«vlar« tba A|»atia i*Ml. 
that kMklllC a*aui«t |*trk» U f ■ llthwwa. 
Ha had u "f-Ufwl t" |«> a crrUitdaU 
Mulrlntiif iiH«ut that UmiW4*"«iU U 
violni t, U*'uttrrni>»t fvtliiiiK. wbrraa* 
(ui| ruodurt would In Urn* Itgblru tbo oblV 
K>tt'u aul likla<«ku e*wdlU>r t>> • 
■ -fiii• «iU<«. Hii ba itkl U> lb* 
bnl of bit aUlity turk ».«■ k M »u (I 
lttr»l to bun lio *u u.j cW*«r k> •ium| 
tu« «IU>» «in trVk of interesting Uw 
< tapllln by t |i»(ri»li| n«rmli*. II* 
n4r<i«l tUI chifliiut mutt by tin 
Unio bate jr* *1 wlda awaluv Hul be wort 
• «.i)tMii«U. lD.df«e*ir» |u4 tpnha nviiJy In 
hw Jailer*, a xuplalanl of L'tUDtf. ml g%rt 
no truubir. It wm only in Iba mcIunou of 
baa rtrruwarrtbad cell of r.uTUf»Ud |r« 
tbat Kit |iWm>«U,|ntnl hi* U-eth and 
clMrhal bit bai»U It tw («ly tbrra thai 
whila kto kMrt craved f.,r p*r%-»al frtadowi 
bw li|« p.4 ilialy frtunad Utlar run** and 
ToWl of VeUfMBn' 
Ho It I* thai If U|«« bu return to frtwdoa 
Mr llarrry bad gnan bla ci[arMj< *w of 
(vital nH ilula t»> Iba dally panart, bud* 
mp(k« of tba imaubnwat of bread and 
water diet, dark cailt, and I hat bunailatiag 
u*r< ue with Iba crank known a* "gnnS 
mg tha air" wcwkl Kara bad no Ont-tAbJ 
ralot 
BW ire tearing l*i .rtland ba waa tol l lb*! 
4m "Du«(i*rKwd 1Yi-«*iV Aid K-ialt- 
wuatd duabUa do >awtW«c for bun. (I* 
nfrid bu gratituda far Uia information, 
bet add*I that nnlna fn«n dbaua bu right 
band bad la* Ita iumIm, ba ntiU a <rn an 
bcMat ba «n| hnitwl tba word ll»W,h® .1 
without diffl ulty. Ha bad bna an art lit, 
and ouold again |anM that craft under a 
new nam, Pvt^ bu dataaUon ba had 
Kiv«n bla Janitun prvW of bu grauhir abili 
tiaa by tha graving of tundry (lataa with 
■ ■•oipU.»U.| and nutiaarttahedurigaa. The* 
woru of art arw at ill *b< wi to tWton to tha 
prtaia aa rurtotftiai. 
lis |.r«at<»:iy a fr«( own, Ktnn<« liar 
"•» a...I in lb* atrartaof il 4 .l.« k 
mi dm a* iikI .lay of Um » * yiw Thata 
»M llttla ibwl bun «•> I'Uirl Mtauliou 
llr t M«rr< iful tad rn^lita il^ MlUiin, ilur 
IRK IW thr»w n>< aitha prv r !■> Ill* fi'uum ija 
lien • mnvM'a ktir « Ml to naturv, ►> thai 
Inthtr ilara >4 military ip^ii Mr. Ilrrwy'a 
1» »l, vbui i»» k' lpt piwwIJnl a Fit*. »y 
< !• nklnim, » w im4 a at* ial ■ f <lan ;rr. Tba 
•Uil ut rMbaa ah' h rrplaivl t> «!i.ral4a 
priaat ilrrwa » • r ii(li a.i-1 ill It \r. I«t 
tv4 au h m to errata rvnark. Ii l/oiul 
Ihit night tb'-ra t lU«*h hi wlr 'i«f 
lb««»b t r ■•i"* tali'a n » arV» I k«l 
»ithrr Ivttar wr a r • lh»n Maari > |l»r 
f»T. 
Fni'llbri1 f^alllu'iahTt bil k<l, 
lul, wlthmlhr Inula if tba ti», do at ba 
litnl, la *|i!''ihIh| balUij la lb« urlita ut 
manb<• >1 I'm hi mlnm or r*mrl tfc.. |«l 
l«y bi<ara4 • ■■th, ur l>y «li*l» mi; »m« hurt* 
•b4 l->*rr la Um futarv la Ui |- ■ k.t Um* 
•uinofflva («iMb Mtiimi Uulliivi aa>l 
•J 11 «■»»•», tba rwult at yi-ara <4 a If «nfur n| 
r><1 .t ayfart ami ufu»™»lal«la bar I UN* 
Tht fliif-nn* Ibia marf K»ra bim a av«. 
t* •! Irati a*'k* • tfc<rmaat It 
• aa at 'M> than f air )«m • n>« h * liaial* 
baiUu'Ma^M *4 tba rwaJm Tbink of 
that amlralw "hal j»ual arrvitiata axaM' 
TUInlir* ba l«U I hia I.Urljr ai«l 
■n rvr »»t < bar» t< n4k-, aul I f«ar mar 
••tim li»lulf»at»Tni|athf la tba mir.taof 
tba ma>*ity >f man- (n. t a.anan-l kin.I 
lla amt lulu a tolamaiN'a an.I l.nfM a 
■utirja ■ ny < irar. ||a III It, aat il >*n upra 
a ilia.' in tlx- *1 j. u>l f. *•«. m.nuWa 
>in 4kI la hllarful, > <aitaaU«l al'*v TV- 
>bl>kivfrr >ial bUnntaxr nam>*lr Ilia 
pwtil a| |»-ar»/v»\ a|»« tally tba I k of hit 
Itaial*. 4t>l > 4 «wm <xau|<atiU« »lib what 
tba tradnanan <alUI a "tunaj«iiiir anvka 
p-nl 
* II' rvpjr ■ au< bt lla luan a »jria Dial 
a huhaula Ha hwmlt flan ™l allium 
* ith I ba k • f iltacnat an I a nvjttar»»l mi* 
Yrara if turf -arryiacaial ili({iB(a«ii| ilrlr 
ln{ f r I' rtlait-l aluna |4ay bane aiiba 
pallmah a bull Mib vara 
lc<>kan, IJuatal aiul »tunla>l, l« flfttfara 
»»ra thl. k»ii-«l an I bar>lHw<l. A ll» ..' II"' 
bia bait la arra au< b aa a |ar».«» hIkiImhm 
t-» tba rrfliw-roxnt of bia prrwnal a|^>aramv 
»• uH | r- f»r l<i baft la bia |u kata. 
Thvr* •»*» 1<hrf a-ti na wni n hi *m 
Um t|> kH «if lion ni»n t-i to ; ■■< I f a 
(MlkltiW natur*. Tb# Bnt riilhrillaif 
k J»«itill» < f tb* r»f<«in<l «ti>>}mmt of g 
>I4<iii||«uh| <4T, ba Hi lla* 
uvl * lit ia omri h * rv»tv na*.l < I 
tUMkLtural Hrt«k*l>iti|bt* vLirt an I 
< >'|Ur. a |*tr of ttilu:o< W.t« • b«t, gl< r»», 
tlx I « rl» a|i «Uit »K|. b f * • f#« <Ui • auull 
Iim< l<ffllrr u>l pfwwl in m«*nux« 
ft«k'<«ill'k lUftakml |rrinM>; din 
'Un(i>lii( •|i«r*l in Ibt |irrmu«. TUrri 
U<iim Ultlr«*n l«l,r |«'«W of 
lb* lull' piiiulwl t«> kiwi br • |»nrr<«« 
lit bo wrot lib »»v, no d.«jl t 
murk rrl rmi liy Ua tiii*lK*»lf « ■>( biari 
I*TmI (-vJCkl.il' <1 
Afwr«fr« IIKC" |iW<'IiMM Bmlnt \<y I 
r^itUiiiaa f r lit* U*l< t, b« f ut»l la* iu>«i»jr 
Ul ilvmllxl >lo«n !•> ti£V lilt * llii bat, 
IrM'-r.fn mh U-ft t«» t-ur * (blur U*> k 
t««( laUiUtia I mi tuniU-<l l.w |a><nb, <*■ I 
b«ilin( kum« imI bit la«t shilling l« 
iun« w<l to lb* *>r of « *»•-1J kr> »n t 'ft 
A luturw .« il ^ tb.* "*i Kl• 
II* rli^in I n l«!r ■ m II* onli'ful • 
•luiDrrof • h* h t»m Ift'l ll.+lant 
itutfbl b*t» lli* 104 kut 
««fa r, wni hj» tit balf an b<«ir »«iin( hi. 
larlriml ami >1 <IV>irn| KaicK ll»»> «l«l 
m bo Mlitni 11«< |«inful 1m> t that lmn.li>*!> 
■ f fall'-(ia f 1*4 «atrr ami n.«»ntl a of tini" 
iuu*t l» tl|riii|nl lif m llyw l*llt vatl 
iwuihrn III aajr « ay rnumnl Umr original 
i|f>an»v Tbrn, wilt* tit a Uuibiirf in bia 
j.» kM, I* a rut In bit ilmiwr, * itb »birh b* 
fVa I 'ilk- >1 ii Uilmy in Kit pmrkri Kt 
•rrat lu kit iltiiwr 
iruik a I* til* f bam|«^t»' It la cl.«r 
that Mr Hfrtif, late !'»•>. l-vl litjrral »W »• 
M to Uk dua k> lta Kail 
B>T" <<-r, 11-4 I !.»• »ajr to I>i*Ik up. 
II* »|» t lli.> rrnuni aw-kit^t Uw l»itrl 
(igin «>il drinking Ihn L wktUr unl 
vtlrr IImmiiIii IhM •■-r a|«U tit wm>, 
Urriinalldtr iMrlT. UThttolw h*l l«« a 
• •ini/ U* LiivUb1 I fiagryrm 
U|- U tWlMul Ituf llm *lul»4i 
twni ln| 
wl ba-l inriilailir o *i( raV..| |l> » It harnia 
with |b« rit."« of tha atrip .■? *».knf 
•kirk bail f rail 11* lo a kM t<muut |4»> 
H>iH, tnlp* i*l, an Uw Hvi iilirnitt 
vbrfl the* tv<i l| • ln*B l<> tti) 111" aimj.'< 
cuoiforta >4 lif« aa Mauri v llrr\n that iufbt 
«)ninl k)a la*l II* r vrlrU In tba < Ii«a 
•UUi tharU, l«< liaallnl i« Ikn a ft luatln« 
Hi I yrt wiftrr tallow*. TV' profuak* of 
nWakHa Hlb-d hi* luul »tth n tapturuua 
•vmlk And M h" full* n«J;*r>l tl < 41 
:r*»l lri*a 0 tk<« luii •t-ul luiurjr b» »a< 
wifTin* itixl U -li. n rta of aulr>«irli 
furt by f ur, Ii't »i'l a\rry |«<^a r 
row: that n<> 111 vltUaJ r>-odti< t if hiajion 
«b«uld f• «v» bun to n w» h.a iii|gaiiituiv 
attk|«la« fmrr uvl dp. TV)ur»u( 
uiury ha* aa*<d many a man fr«*n g -tig 
*T"ng 
fWaxtm." Im lnuruw«l li b«- aank tiff 
Jo al««p, "tbrfo la bo im<l t <r f.alrrr • f 
bat kind. I am tnaalcr «f Iki MlualMt, I 
an Ml. drink and t« Ktrrry for lit > r "t of 
ay llfa." TWr» ara man r iim-u »bo 
w< all 
iWptlw anumlf had (bay •u> h a Ibuuftil t 
wk thrm 
In Um> ninruliia'.afu r Ui Ak.'a-t, u larurrad 
lo lltrtff thai • MM^Iaa loan ita< >u( at 
I b 'trl la In a rmltwr |.r.t annua |> .iii u. 
IVmuI ta «»< Lu walr-fouod Mbafty, 
har» waa *>>rk lo be Juaa l« f->r» b» c-ul.l 
•rub a rlaar naa i«ooa toiuy It. Ho b. 
Milled furtb, Uu<lf*0 through a numUr >J 
itm-la, and at laat raarbnl a qi'Utt 'u krai' 
Ml of uniirrtriMllnc Ultla ■ 4- At hm 
j4 thaaa bia»ai« ha Inquire I for I Mia 
Hartiii, who h*l l'«l»ol tin • *«aa (mr or 
It yeara a»-«v Mja lUrtla, ho »»• fat- 
'artu»l, had l« ft av«r to l«i< left wiU.ait 
pniif an ».ilr*n. Brrvty'a h art gr.-w 
jek. In hi* I vii to oo<« morn ta«t« lha 
tiunM of lifa I a bail Itrt too pnii|'i!tUi 
I* kn u that uftlam ba t\ uH U'i-1 I'm) 
m wantad It wcuM hay* I" n l»-tt<r f. r him 
u hate kept hug" 4 omduct lu <i-ry lolart. 
Tb* •m.tannf tl>« k>w>', *kof>tk«4 hl« 
llautr, »! l»l Oat Iba ah pat the otnor 
ui(bt lin w what had l»t.*i»r«<>f Ma Mar 
in; »> t«> th* ah..p b« w«-al. Il« aa« in li* k. 
la ImhwI that hia frw-u I llred a' "it a n.la 
t«>v. BKinbvtr, thai iki *11 ixw )ln 
iluniphiv)*. At ba beard Ihu au|>plemeflt- 
irr |4fiT ii( tx wa the n>*n Uuflwit aocurt- 
mil; that Iba »h.>|.w.,nian ayed tutu a-k 
IM 
Ha walkxl t-> ilia a w adiln^ that at an 
tfber little htxMa la anothar qalat rtrM I la 
Ox» k«al \ fit <| !<»km|, r>«t» tal.l« )<ing 
autna 1, rarr ng a habr, and full"*"! by a 
uldlinf rkil<l, i>|a>imllb*4<ir. W* *•*« a 
o* try. and atagp rad hark againat tba 
wall. ilcrvcy itaial hia bat with n»«k 
wlMmoat, and without in>t*ti<<u •n'.-rad 
k«b«*. The w< 11 an cali-d to hmom 
•bo raioe and rrlurrad her >4 her rbilraa. 
4ha then o;> Dud tba iluf of a mIUm muu, 
n»o whieii ilm full»*ad bar tfeib r limf 
brvw him It ua a rbalr. ami 1 ■ 4«d a* 1 ba 
a <nau «iih a •niln< al amik' A» yet t><<t 1 
anrd hid |M)I l»l*mi tbriu. TU man 
m the brat to hraak aiWavw. 
"Wall, Fanny," ba aaid m« kingly, "« 
ftai an tuarriel, ami ham f<jrg»4t«t» i«f 
Ko; I am trying to f«*B*l J"*-" Htw 
^■■ka bitterly 
"An I yua <an'l That'* a oanjdiiinu 
xmafcierlng tba yeara of *e(«rat>* 
TV) w.auaa i>4al •' bim la Iba fa<« 
"Maum," aha aakl, I am marnni 1 
marrml a kind, true man, who l<>re« me 
and wnrtafar mo and ti* carrhMfm H« 
kaaw a graat daal. n 4 all alaait my pvt. jrat 
katooa ma aad truata in Y>«i will imti 
when I Ml y>«i I am trying to ha • guud 
wgtaaii and a n«"t wife. Ym alwara u*vfec 
*1 aut.hiii; k -l. I'ut. Maurav, {># llw 
—km of * hat •• »ff« t-»< » to h i<4bar 
•par* r.»<»ri"w l< t iiwi |i«<< ia >«kt, ainl m 
jrm no *»«♦." 
Hbn t|<4t In »4n«ii mmn', «t». k Mrmal 
km tint lb- itMiii « light lau -H v^nml <li» 
nrUn!. M• lur i, •! lo> kl, I Un 
no*kklobrnpl y .ir f I fr-ni thu pit hi 
■I—IIItliW'- wvhktokani jmi. ) 
tnt*Ri»rflJilii(ri. l-ut j—i n r» inrm 
l«r till »l i rrrulo rtmim'tMMvi rrn 
•Wi»l II h.|i r "l»* '-urm It! I ran •l-*k 
plain I r \ -u nhnillmrimlthit ituxir 
rant «won', afcrn I kn*w tint ih« rtmi 
•map, 11'itoila lllil* |* M In J'<mt f an 
humlt t» kr» |i until t»-»u-r |iin« W'trr» |i 
itr 
Tim wauan an-l (<c n nfniiral <ti< 
•4 ia«w. Ilrr rrarar fur Ha fry ha>l Ui 
ihmiit hac «uh to ■« kin no mfo u 
l»«v-»i u'Uriui<«, l>il pan ipi ik« I* 
gt'<;i lli.t nia'i all a *'«nan h»« I > <!»•- 
gtrva II « U Mil r^lmUm, ullkiwi 
l>rtm An I now, »i far aa I. J «aa 
Ikxialf liiwniirjf of tha |a>t which linkn 
Ihrra l.«rtl<r a at but fuwtua tiling laf 
la krf rliarir 
lla «a«lli" r„»li. b« taw Um hntiau<a 
an^l. of i. «i x-, attr.Nit»| I 4h to lb* ■ r«i» 
nrnuu lln !*■« ^ w Wifk "HtO—4" 
la rrial; "if It la *• 4 fall- <«uinc —" 
Hla» knl Into tow* IVait. »a*1 
quitting tha r>*i al-ni|4lj. an 1 latum kri 
*i«it»r tnilira na|a Ira a faf muiutto 
aba Mvanl ami lanlal him a aniall »al«t 
k. I 
TWr» H I* m vn |»t« II l» Rm 
tbal n.iht.'ilw wbt Hunt » liow obx 
I'M trm Lar-I pr. -»al, ■ I <|W| Rill kn « 
tkM l<> turn Inf.* • ihllllnf, I trtaal t. 
|*riu*i|i< »rw4f that jr. <i nmnt in* lo u— I 
in !••<"( im««L Hut I in * 
Mt irt. •> 1 kin w y.«i I.«» wwl 
llm*)r |n 11. ■ i. J I b«r La*l »-r\l». tk< 
«i<r« n««<v<| lr »hli!i tb-aill baw 
hr-*i<bt llo> !.!• • I t » Iht (f Mf imi 
ililnvol In'lliijp. II" b>rf> Uh< |*nrl ii|tl 
ll otitau-l • [ il »«t«h ami it«iu, lw. 
«aJuaM-> <1. < > •. I rn>«r* »» • al*«il • bun 
•Iml i«tvrr> ( im, llr *abh lu hi 
(A tlM>n If !•> ilmw Ik* ring* <« kla flu 
(i-ra. lloiUx r *<«kl |<Mi rf kurkUrifH 
knu< klr- » i*h a .-urw> In- ik>t«lal U»n 
alurf with Uh> c+I. I*l»ku |»«k.t. Tl.i 
«<>man «al< b«l bim Mdlr. 
Duutk j 4, mjr ibwr b*> mi-I nmly 
"I knew 11 < "<M trust jm. |ir ttw* t>T, |»r 
ba|« ».«•' r" bar-1 u|>. IUi*a«i* I an ( 
|ii>-nty at ||i- boll .*it »<ii» (• 11 lo kcr 
"M'4 a faith Y«air g«»l-l »««tH bun 
"Will y gi > u«>- % ku« f'* Um tik <>f 
41 Uii*-> f K*> >! il i* m <ra than t <tr rxri 
■in « inr II,a Uv-l u ad k » m*ii • 
Ktf « I- ci mpfcath- H'Vura *>f .1 -urul 
•'It w Ail I »-ll f ft -mx • wii,' «k" aal I, 
"rf jt*xr li|M lit I n«-*»r kwM Uwin 
II" laiif >lan ui.j.l-a*ant lau^h "Wall 
ginl ! >• tK n if wa a/a not lo ak« U|> ok 
IIm K>-i:m iiiUt m>lo)<air rm|a«ial<W Him 
l*u*l k« p y iirwlf tm<|a4tA.| fn*» th' 
mtM, an I train up imfrkiUwi la tb- w»j 
Ihff ikiull g k Kar»*fU 
II* • -Kit of tha b <na wkiallin* a 
ntrry tu»< in * *pt*» «hra Lu In ar ■< rati- •« 
hglt. 'Ikll I lMV*l»«rt 
to la a I- » 4 limr, I ran nuk* lit > 
own Irrnu. imiu want w.in'l |«im ti. iul> 
• r»«l«rr Mi w, y. Jn,|.-t I'll iak« y«w 
Iml y ur (» uilkimi" 
III! (era! -1 kill'.t'al In-lk U>l >uui(nl b* 
fiaot—4I«- la'-'rr »i iitlr an I » u»i»ljr 
that il mi l IfimttaMa »h- »•* < I » l'7 
bin »tan- I o(T at an n>-» Walnl j«a<w in ika 
tllrmnt-ii <>f n <!> •' uit ii4i>t«im 
ll»nrr hu»-» alxit Is it I n fur a frw ilara. 
II* Rial* nnwlrialiln feUilliM tikli aar<l 
roi*', * <• an n iU I nt r f tb< b>4*4, 
b* |ttlr «Un| ar>rr%l tb «lc*, n»l k«-ti -rally 
huiJtlf II* wwn^il' v*"1 r I '*•» 
part of I..* tiiiiv Iv.n^c 'u n up l>i i- >k iii( ■ 
*nn of ln>|Uirmi wb|.-h It |.«>k • 'lr .|I4* 
M(tl at<* ml At l«*t b-b-ar .«! nliat br 
wair»l kitaaw HaBrwr!' ka itnili.tkI. 
I ImiwI I ilntilil ka*« lu k«-k <ait of Kac- 
Laii i I'irtha iili lw (m l b * h <ll«li,ana, 
jimiii>» »ith bim lh» r'-»|a< t of |l# |«i> 
pr^ t.if. I ft tb li *!»•. Ktwiiii* I .1 !i m 
M naafi*<*l4a i|MrtrM « I • k *11 i'f 
kn- -»u a- llLa< kt- an 
< llAHLU XiX 
"it m*» 
Al IUa>bt- an \la ir • lin tl«l i. 
tmx <r a l» <«•! with Iannrti-.i I U«, ha 
mMnirinl Um> i«|«Uli!)n (■>«»! b" 11^ 
IUarkb'*n h-4*l« foe furtu>«iu|( tuill > .lh 
luaiw au<*ii x. afu r a ■ | ra< tal uii mi 
l"ri«l an ilalxulbo M I » U» II ;hll > bit 
ilu* IWajB li"«i;tk<l t r I' < <| lul' auil 
r oilh wht>hooa «« -IIr o-»» iat<-» a 
|<ritala< li ■»•*. Allrf »it rltm ill f... t*l 
• tint • ull.ii,- na m, wall tur 11U0I 
•ml oaninaii hag «!■-»«. TU»\ 
urn- la a Mf of Uit*4antial u%« 
abl< h Iit*«w frmk <»f f *'ii»»lu»t fallra 
frui lb" kl|h«'«!<■ < f (aahl<malJa lilb n ■ 
to lb* JiPWrf bil l «>f Ul4« halgin; 
li'Uava. Tha Ub.l,toJ>a i|ii Ut><«l, ahib 
af'. r tbii iiiai.tH r of a * b «i«< 'alalia, ha. I •' 
la hi»l to It a »tru:g of ntraa Ilk* lb<* tail I 
a kiu- Utivlxnanviitol, Mr Hwt r 
i|ia«t»l that MjuatiiBL- r might I*' I 
I f him. Tbu of n**«Bt «ai. 
rilmi|>HaM lc»l»Mn; I- *itr <|uiarr Invariably 
BH^aarbofM. Ila» .1.^ |«ir»i<nilarly i«i|i|rat.»i 
thai hi * j • »t'«|M Iw iltaj, jut frml, 
Mr ll.ruy, arhiWt I ha cra-b ing a an going 
• a, ».nl g<, I uivl a nnrrbaat» anj 
fr'kr.J hair-a-d.w a of ah akr »*ut in. Ti«a 
agbt of th.« !• tbi< au'iitwr of »hi. b 
augural NlI a I tif (lav. k a-Man*! tbt 
lMkil*t) • h- art I illM4 'Uvlblfi 
a katll" cl h t oatar, aurar ai»t (gap* tha 
na» halfrt «j»ut a '•anlortat la. if not an 
iatril«> tuai •< iii |io *iu* -raning 
In tb<> Ufdiitm b>'wilwd forth. iJki-araTy 
tUi»<>r to thr 4i| lly who haa tiwia !<• >fiara 
b- NTinal bant u|> u avUd tha natural law- 
Ik* (lb' mUirt* Ilia, kt.an llu laitl 
l»l», • h-ithaight him a ni<<>. |-b<aaant frw 
H>ii gafitlemaii, ra*f hint an "rai 
l«t >4 
thr at. «-fc ^ighla In t*a Tlrinitr; tat aa kui 
ka ha wu out of il «*» Mr llarrry mjulral 
Ilk' »av < MbUiry. aial l<anial that an 
an walk <4 alaait two milaa would takr 
k»'< hi that highly favifn|«|«i|. TV w»atbar. 
although Ptia, «a« r>4d. ■> b» ibwM'l bo walk 
In ba<Wmau>4i II.- laft iWrnMof 
boua- ao J »b- (• trbliiil hun. -truck *l"n* a 
Iraki wlita i<vl wLU-b rat |ta way through 
a la»rl (f'«ii>«ai I, atal n at»ait llirm 
ijaartrra it an hoar t wl h nnalf in frait 
of 
tbi M I Jon Inn. Oabtairy. 
Ilnainwlllwlim- nirn of bla (tani|>, * baa 
In th>- ii unir». maka rntrrin^ mm a |>4nt 
of laaaa. lin lalbai for la>t liaialy anl 
• lit ami waa arith a >nim nf that 
d<a-)> l.n>iii lt.|Uic. ih<ar to rustl' |«laln « 
tn<aint of ila |nauiw«l alirti^th H- r»»j 
•i|'t**l H, lit a ilgar aiat rntiral Into a rkat 
; fill <«irrt>alhai with tb» llal |J « aixl 
//<-> t<y <«( r« rw«rOTttl/io* tt ilk Ikt I'm 
Lin. 
Umm, »bu war* purauuw tkrir <a Ilia* It 
■ h*'. aftrr lb* faabw-ti >4 onintry tnna, wa» 
■ Uiiati<Mi <4 larul lark* TV M 
I>«. an nolamlini aatmal. tod 
like *11 airf-lc inlnKk willing U> >• lii>qutak 
toil t<jr ra<ir» ofif-nui pur*ulU. wwtag tkal 
IiktMUt »i< n«.|jr i<i ulk. Mt •!<>«■ In a 
nun I bnrkral < hair u.*r thr flrp ami Ml lb« 
lion— to a Urol to Uw> UMlr ami Jug ilv 
partnwut. which. a* (W kuv »a# >Mt paat 
uun, waa la full t*taf <4 activity. 
Ilrrvry aaknl a tarlrljr ot i|OMlli«i abuut 
Ik* ailghk irli i,i ial Ha nl|M raally kin 
I am a pttkMii <4 Mviw uixw to *7 
• piara ami ■> prpparly iiaiiimlar aa to 
what mtrtetj might hr rvaml aUait Ha ob- 
talnxd mu> h »aluaUp ami InlartatiBg Infar 
Biati< «i abuut lha "farailMa ot aa 
♦bay inMr«l to thr ftm <4 tka Km! liur 
Ila kriml »h • liml mllrlaii «• I..U- Iikm 
*1 Ihr ntf* ft tha ii«tiHM*i. IB <•» h u* 
•I the t>1. of Iho kill, *k> In tha Imw at thr 
l«4t.<n. II* «m graiiiMUIr W*>|inf up hi 
lb* ha m aaft. •hrn I ha 
m«inJ >J itfrUft obrli aa« kaiil, ami tha 
IJ>« altn |Im> ln| »rr lla »ir» wiiatnw- 
MiikI la*l aluan ka |4|» aial a.-nt lo tha 
ilr«f Hrrvay alan (l«m>lntl >4 »iimI<>« 
an-1 «• l«n tall pnthnm. whii •< u|*«l 
thr I <>i-w«U <4 • Utk* aa*<«»tt<' Tkay 
*m UJkimc irratah Mat wllr In tha l>«. 
»hn, a hilat U llafmnl aith ilua r>*|a« t. 
I«« fc««l ana-aliat mI ill tl aaa 
UUli tlr nwllrt J .mf aahnl thr 
U«r*. rathrr »mw«i»lr, aa Wf afnoaa ra- 
htrnxl 
May IW M caak >f U«-r rau >«l lta«. 
•U*-I»f«a ili tlma, an naibta t ultr lawn 
ful TV-jr l<»4 afW trifW. thry >!■> 
OU, Ik iMrtiarT «* <1 tha l.txora*. Ii«ui( 
li. r laaal "Humr i«ta luittl tiava gni at II 
TMr —t ttnU ara iw Miff than nth*r» 
* 
H'h<» ai* llrff a>kraj Ibnri 
TV Mr Tallarla <4 IImV«<.>I loan," 
rvfiiml lla lan-llaih with that unite >« »«rf 
fn -a ali' li M'liwl In nana involuntarily <• 
III' Ian "t n»any foa^ia abni Ihry mm 
iKiinl • r hmrl tha name >4 rnir pallt II.#. 
•■t ami llarlarf 
llrrvrf want haatily In tha «lin|>« ut| 
lo 4x1 a/w tha •lf<«rUr, a hit h hi'«»»ar, 
*H I it »>• <ail <4 sight 
•HkIi nan. I m|f«-r he *aid rroalinf 
hlnaall. 
"They're rlrh rmatgh, but ok, lUl paria- 
ular »ai-l Ilia li<«iaaa. with arv4har ban uf 
bar ln«>l TV miutUaa '4 •laat noMita 
rukM ia hrr loaat 
•1 Var flataair acknl llfTTrJ 
"W#U, yea, they're rliaa," <*lil tha Ua 
"1h*l la. Iha> lihe l>> fat • •hlillng't «<>rth 
for • .h»iw 
WV *11 Ilk' that. l<-t nia ti«va It *i« 
T«" Uai.U- i«a l« y>4i ar.<l <** tur na 
Ihr Ij Ii lau(h«l htA HIImI tha flMM 
Itervey a<lt'4tlr I-Ik-1 hlai «ltk ifwattuM 
ilaul th» TalhrrU. aixl >■« >«rut 
V ha«' kra>« II* lauglml with tha 
latali-ail al thetr amiable ultarltW It 
• aawrll .air frtrtala <U«t 1*4 hear tha Ital 
I Ij.-ti 'c llurltoal llii«« might bate ■ <M 
rlarahrt.- ('* la la»r 
TV) u» funnv pull," «»l ibe |>4i 
"YumM n«»rr la-lir»a. Jut a .lav <* two 
ago I •» ntlkiitf hU-ig tbr r>*l II *w 
•Irirallii* »ith run 1K- Mr Ttlhrfti llv> 
|a*n| bw. <lrl*ln* All t a at*blra U»* 
Mill up at lb" holt" f'«jlxi lliftt |«Vliri 
■ r llirtrfl br ha Itia Uw 
•kip ■IfI with tbr batatla laflM |utlim 
fm!•«•!» nllr Ixlgv I ran u|> thinking 
■Knrlhing »»■ tbr inattrr U« Do' nut M 
II# aw • I'4ing ll a Ml >4 Obit* |a(rr 
•b b hart l4oan in lt»w h4» ml |»4a 
b' <lkl Ull l» k 'I ll 'Hit ait-l Mr llifk* 
tbr nluV ln>bln>K Ibr h- r« ai»l ■itiinc ml 
baiking '« M If it mrant lilW nr <|ratb (rttinf 
iait that |«|'r Itum thing to l» au |«/t i. u 
lar unl M f 
ll«r»"jf f'■■■ «l hlmarlf nuah uigwl 
aikl oiaiiaiw*! hu 4uatl« llr bran I all 
al*«it Mm CUh«*. tbr atxrw *b> hart lawn 
•latrine at Hakl-ury I * ai I. «t» lla arm 
baarrml Ibr nanr f r«rjr mrnilwc >4 tb> 
lla(b'«i>'l ll'«a> ratal li>hiurnt. Inai tbat 
>4 Ibr ..febart rvtmr»-r IVbltlabar. to tbat 14 
Ihr lalvt arrival. Mr< MilWr ibr nuraa lla 
baanl. ut ntn». tb«< a bulr hiafciry. »itb a>l 
i|it»«ia, «f U*> mjr*«*iimlr-»nl la»y An ! 
• hrn br »w U4rt thia, la lyltr .4 bla alf 
i<4itr<4, a l-i'k '4 uttrr Inniriunl apoW 
u«rf b fair lla nar, ml laib tba Kai 
I l>« (u>l lajr TV *t<if» br b»l brarrt 
niuat bat* ru*r<M»l bla mini to an Iinpra- 
I ataaU'l rilaat, for ba a'iuallt f «Tf .t tu 
nm«b bla braralr ami waWf. a Ha Mr ring 
Iritaitr to I In Uiall<*4« |a.»rr .<f tntrmtliig 
a liatvaar 
Aflrr 1-aMii^ tba Inn Hrrw lo k tba Aral 
lurmn/ «t 4 tba main r«>l ll *aa a 
lilt la I » »a» U«.ling lo a abrra in |ttrlt>it 
lar llrrr. aa i» > laibufcan vara alawt, br 
ga*r rrat b> <lrligbt lr Miratrr aili iunm 
tuoa t»» m-at irvn aa *•« ai tbrj flu.I tb*-n> 
■alrra aliaa* aft* ba>um mihal tba laat 
1 
|>ariUr na«> lla ana>k»l bla thigb; ba 
mbtaal bla ban<h liifrtbrr. Ibr arm 'I In ku| 
kiinua if Ul ll • )ujf llr Iftii.cbail abaal, Ull 
ibrrr afti a ■ r» I rui( in laugh. aial IVrt 
• aa a <Torl b >>n bi« laughing m o'b Mm 
r»r« lrt,Mrt..»l «lth lb*- M#«b«l Ufl t* of 
niaiKV aim! ani» i|«U<l It lun.| 
N h«' I k l« « 1*1 IU' I 
{Mill fr««n It* »ary la-ginning 0m 
faual «' it • *» a !<•»•» f»r4» Hy II— ! 
I*». Lrr now! I ra jot bur if a !" 
II*' «ln«<l hunaalf, rMtnwl to Uv ina.n 
ami imjutrwrf thr WIT Wl llailra .«l 
II ..«■ >1. < Ulu* In f hi f 
tbr ralruiv ytln. Iitl nr»lv»f that <«ir Ua- 
rbrnwri |< tb> h<aia< r<«|J br n« ffiu 
Ult |>HDl hr *lltnl MWki until br MM * t 
• Mbf >'!•« f lb" UidJiiw "I* *" hmi» 
BH» Y' I'llI* '4 liv-rkf r br MMl. *lll. lU 
A fu tha> br rrtunml to tbr <aU-a ami It 
• niwIiiK br mrant bi firur <«ir frw k 
• libs rail if »>. Iri|aii|«l b«a 
■abut 
"JI«N"lia aa.'l, |-jwn( kit "TVf» < • 
Br« IfiiM-nt in tba <-*• *hi< li nuMi ««• 
No w"l In l« la a bum I'll #• 
ba- h b>«iw ami think It nil •ml o»«r • |4|> 
Hi br (mail aUait, llkl. In a thoughtful 
• •jr. auulrml <iuwri Ibr I am' t<r r*m>1 «!>■» 
miaaaai in tbfc world M to (Ira ir>»a l<> IU 
llr»»l II aiar ami l«l»« thrrr otbrr K|ulll) 
■baurabla raklmvt 
ll mm a jbeaaaa aimrr** .lav TV Mia 
• •• tinning lirlfbtly; brightly tbal •*» lb* 
hart* Iwt^i t ib- balii« It*- bar fr»t ( 
tba nktCht bail Miilral ilrlf into rr»»tal 
•Ir.ja »hl. b ■biAr Ilk' JaWafca. ami lb"n a» If 
tlarnwl at tbrlr IVntran nature. In mUnl 
aixI (rll Mlb- utch awltary bun* rmi*l 
tba h'*-i*«i Ibnr *u nu f * 1 air aaa 
1 •liarj> ami rria|s but »ut dani|' Tbr aiml If 
1 'Ufal aa» ijuirt It vaa a <lav of a lb.*jaaml 
— 
a<lay, In fart, -ai abirb. l! abr kn >wa brr 
laadnaaa. a *< «nan wbo baa i-bar*- «f a bill 
takm it <ait t<€ a long aalk 
Mr*. MUirr krv a b>T Imalwaai. •> It aaa 
■juitr In >>rti»r Ibal a< Mauri.f llrrtray van 
walking Joan tba lanr tba aura- ami tba hny, 
«i tbrir wa> b «i»- t>-early linear. abuwkl 
la aalklng up llrrwi, whllat >W|> in bia 
■imlitati'41*. b*anl a nm, ami Uiiii; up 
a» tba.lafk rial a.anaii aixi Ik' K"lin 
burnt child aithiu a Ir* |am of bim. lb' 
■k^al »bft an-l l »4'»l at tbrui 
llrnry itxlar |ina-iilnl an a^aaraoia a> 
•lilfrrrul fr<aa Ibal <4 thaoagrd >raatura aarn 
br Mra. Millar at !'<>rt!a»l tbat >b •■aild 
(rulalJi harr |aum«l bim vtilh.-tit r<«i*(ui 
U'li llr aaa uoa fa-lii"naNt ilrwl aol. 
bail it miiUal bia |Hir|«aa. might ha*'- Imiibai 
••Una* aritb tbr aman al»l jrrt Irft liar 
Iftyaaal uI bk r*tra«r Tbla not brine bis 
|air|ia- br ab-tl ami waiUal 
Natur- 
ally aba raiaail bar ayaa aixl alga* kata tba 
truth 
it*I Harah Millar f'JIiaal ll* inijmU- 
whli-h arianl brr »brn «hr aaa thai far*, 
full of m a kiu* Irluaaph. «b- »<aiH ha*a 
uttarati a <ty <4 anfuiab Italy tbr faar ul 
alaruniiK tba rbiM |mralal bar fruaa ao 
kanf \a it *w aba Kara a quick (u^ ami 
fi<r a imntral (avl at tbr man a» if a^a a* 
a fbo»t Tbaai aba •baffaal aoj aaxl to tba 
la.y 'Itun >«. my piatiy, ran aa fact aa 
yui • an 
* Tba buy «t»ynj. Hart• > uyala 
nu rlt rt to Aft him. tail ha tunal aial M- 
luanl bun with bia rjroa TVn oaca mora ba 
fa*^-<1 Mra MOW 
Mbr ba>l by now rrruraral from tba Brat 
ah'. k a»l lookaal at bioi not ao mocb witb 
faar a* aith batral an.I tirflaoca. Kba tnuk 
a frm «U |a, | ainl blni ami I'laord baraalf aa 
If b> bar tba way to Haalrwmal Hnuaa. 
"What ara yu« (bang baraf aba aak«l 
Ilarr^ly 
• M) d.-ar Ha rah.'' tail Utr uian in muck- 
ing |i««, "abat a atraaf* qaaaUa to a»k 
luotfdorta* r<"*r aniMy to appoiat 4h" 
mi Itrat .lay |>auU( for m9 la II 
aay w.«d«r tba* I earn* at <*» to Had jroar 
"Row yaa'*a found mm, wkal do Jo* 
want r 
• My \<*rr Harab. nan't jr<*» g»i. 
you (aid ma Ikal frt«odly tM Ufll 
I utd tou wbal I t>ia»d for. 1 hm 
lu you la ordar to Aod mm c*i alaa.* 
"rQtr m l>ur>dradi of tuilaa troca bar*. Tuall 
a»v.-r ■« b«r agajp. 
KtmtoUta laid tba |te bar Mtt mak. 
TV nk aia la Harvty'i a^ ahowad tor M 
bad U»«d in rain, 11a lajfbfti Uka am aoJojr- 
aif ika uiuaii<«. ".Iifw m bar acMAT 
kaarboML "I an Inctnaolabir Hut rhaaoa 
mnllafi do «0«>Hl9*a oanv You dun't 
inai to git* oriaU aa aay Infurmabos. I 
MMmr 
''I'd <-ut my fcatfwa oat flrrt.'* 
"<%, Wat and futkful aarraat! Tbaa It's 
mo |m| Mkjikf. Hut aUait youiwatt. Ha 
rab-bara yw got a food ptooa la Ika aatgb 
fc-rboudf" 
Tbat't anoa of roar baataaa," aafal Mit 
MUlar, ibaraty. fbrray laufbad Mala. 
"I AoaM bka to baar yoa bad a alaa 
ba Ooatlaaad 
A northers paper praise* ths ls<)lan hair 
rsatorer IU U I fraud No Isdian «m 
ever knows to rrstors mr h«lr 
A common roUl shosld sot hi srgIsrtsd. 
I> >wna Kililr will car* It. 
" We seldoa recofnlts s irulli when we 
flrat see It," frankly •• ye • Chicago editor. 
Tbli comes of living Is Chicago 
Arnica A Oil l.iolment u tsr? hsnllsg 
Mil soothing. and doss wonders when sp 
plle<t to old sores 
A Bosument Is to be erected In l'srl* to 
the Inventor of sods wtUr It will prob- 
ably bs anrmonntsd by a bugs wink. 
X*ow Tinm r by reading tbe "Sel- 
ene* of Lit*, ths bsst ■adkJ nock sv*r 
published. for young and Blddls-agsd ro«n 
II Is sail that Ibonyalss, lbs tyrsst, 
•Isgid Li* besrd wilb hot walsst shell* 
Tbla wosld (» to show tbst barber* w»r* 
a* bad Is anH»nt I'm'* as tbey ar«- now 
I'srs blood I* absolutely necessary la or- 
d«r lo rrj iy perfect health Hood's Her 
■ spsnila pnrlllrs th>- bl<»od and etrength 
ena the fyatein 
It mekr* an alitor bappy all day to look 
oat of bis window and walrb a bors cob 
lag to rsit on blB and then to s*s bla pass 
by without looking sp 
MT» til III SiipM rrwlifltr hllne'a Great 
\*ni Kninrvr t<> lit* aft. r Ini •lay'* w 
Maf>*loua rare*. TresUar •«••! |1 trtsl UHlir 
Irrtln fit nun Henl lopr K:iue,l4J Area 
at, I'htis. I*s. 
Tbs olfles aboul I seek the mas. bat la 
Boat rasea the Ban pats on bis bst and 
nj'-eia It half-way wwimibm m>rs so II 
wants to hslp It aerk 
fw O trlUll'jr i\rpru<l ul l)l Ult to 
■KAHT KMil I.AT<»K ia *ry cm of 
llrart INwim -IU btiu arr au; u>| 
well known 0l«« II a Ui»l if yiHi are af 
flxtal. I'm pampl.li t of f I lagaJU. 
CambrMgr. Mu« 
MitiarH by lu bulk. a fly 1* foartrrn 
hun.lrt.l time# u atr-ng u a man ami yet 
Hnt.ii j.«u arreen« la the wlmlow* ml 
throw* thr froat door open to Malllaan 
II.H niUI'IW • r* raatlnamt again*! 
»lla roaitrrfriu oa JlMftft HYI.K Arala- 
•brale*i I'KAKI.INK. with narn«• of a aim 
liar to'un.l, ami In parkagra of a alallar 
abapr IVarlla# la tb# otl; aafa artlcla to 
make wiablng raay. <|alrk ao l rbrap 
All man waata la mrtblag to rat. an I 
aomrthmg to wrar aa«» a piac# lo »lrep 
bat thr way ao»e mn fly a roan. I woakl 
am to ladlcata Ibal they wiou-t tb< 
earth 
|)M<i»iio!i) ami h«»i \asia* — l>*tarb 
lb# aotlra from your ixHtl* of If r* Yti 
(uv Ihxk, aa.l mail [« r .lirectloaa oa rath 
bolllr. ac..I ihua a* < urr an a»*ortaaal of 
oar elegant iWcoratUr AlTrrtlsrmrola. 
Soavralra, tic. M V l> Hratr Co 
A f<mal* wrltrr .1. rlar. a that wonrn 
*111 roatlea* hi liar on thl* rarth lltrr all 
tb« oppo.itr at x have disappeared from tbr 
fair of ll. .shr la boan l a .rum aball hair 
tbi laat Word. 
Thr motto of tbr proprietor* of Or 
IIInry llatUr a Mandrake Rittrra la, 
" lb# 
great* at food to thr greateat aambar." 
aa.l ao mil a large bottla of a valaabl* 
r»mntjr f«.r tb« amali prlrr of :j caau. and 
warrant r%rry bottla to glya aallafartioa 
or moory rr'un.lr. 
A fa>l.lonaMr young la If *•< act a bla« k 
lag In r brotbrr a ln*..U lh« otbrr morula*, 
an t thr a> it day ah* brlpr.l I.) tbr faml 
ljr ava*hlt if It I* th .ughl aha la (Ittlntf 
brrarlf to become thr wif» of aa Itailaa 
CotBl 
IOtiuna or Mil a 
Tbr papi r* t* II of a man wbo rami nlm 
arlf of Hright * Ihariw of Iba K Inrya bjp 
llalaf oa one gallon of mi'k a .lay for flaa 
jrara Thla .tlara»r b** »*»■ ur«l by 
/Imwi'i \<tra«t/»iri//i la 7.1 <1ava Kor aala 
by all ilrugglata 
John, did juu go r»uad a ad »»k bo» 
old Mr* J »m thi« morniDf. u | 
told you to do, la»t night *" 
" Yea, air." 
" Wrll, wtiat ••• Ihr milir 
" Mhr »ald that an log i< ho* you bad 
llW l(»l<jd»Brr to aak how old ahe «w. 
ahed bo o^ftioa 10 telllBg you aba aa.« 
aevraty four." 
KinmiM t Tti hi Mb' 
And my BoBtjr paid for It AfUr having 
Lifer t'omplaiat for year*, ta t apeadiag 
money oa nostrum* aa<l doctor* who did 
But help me. I tried Nulpbur H.Iters Sit 
hu*il»t ciml m« I abali ilBifi bm thru 
-r r H:ti*r,. \ > 
Lima I'ticna** II»\ a Hi*. Ktu. -The 
ruialeter w»a making an rvralag call aad 
the oppressive heal >u belag dlacuaaed 
" Bv the Way," he cat I to the hea»1 of 
the famllv, "<Im you aot!< e sal ho* hot 
It *aa thle afteraooa. Mr llmdrtekFa" 
" No, I did not." lieadrlrka replied 
"Yea, yog did, pa," laurpossd l.iltle 
Kiifh'r. 
" Voa r* m >uk>B my boy." 
So. I'm BOt," he IiiIiImI " I Krtrl 
yuu aay It waa damned hot 
An old ti l Intimate friend of miae la 
Pirk« r • llt.r !U ««m I have bmI It flea 
yeara, ai. I ioui t not do *itho«t it li hat 
*t« pjwd my hair from falling, restored :u 
natural Mark color and wholly cleans! It 
from taadrulf 
Miss I'aai.i A.iaao*. Ht I<oul*. Mo. 
VoRTVXaia von OMaa->"Do I Iota 
Oeorge," muae>l Clara, aoAly, "or la II 
*lmply a alater a »IT. < Hob that I feel for 
Juat then Bobby burat ao tally lato the 
r<><>m and Interrupted her »*<xt mediu 
tloaa 
"Get out of hire, you lltUe tiratr ah« 
ahouted. and aeli og him by the arm alte 
ahot him through the door. 
"Ah. Bo," ahe sighed, U ahe reeumad 
h«r iBterrapted trail of thoaght, "ay 
love for (>*orge U aot a sisters lova. It 
la aom«lhlBg a*eetrr. purer, higher, aad 
boiler." 
Hood's Sanaparil/a 
<roNn*», In * manor r i«u!i*r to Itartf. Um 
t**t Wood-pur if) a&d »«rrn<th«ila* m* 
dira <4 Um *r(rUtto klafdo®. Y««*Ullit4 
Uut voadtrful rtaxdy cflmira wkcraoUMr 
nudii u>r« luil UU*4. Try M M*. It Will 
t urtfy >out tiowl, rrcuUia Um difMUoa, 
»nd r»* MW lit* U4 to UM f Mir* body. 
" Ilood'l luu^wlll* did KM fT**t 
I waa UrH Mt tmntnml, and n loa#d 
nxop " Nil U. I: flOIHoS*, Odin**, K- V. 
J ■ I tuffrrrd Uir** yr»r» Ir«u U<md HM 
I look ll<*>d itampartlla aod ibiufe I mi 
rurrd Maa M. J Da via, buck port. V *. 
l'urtflen the liluoil 
Hiwfi RaropariUa i» rharartrrtwd by 
Urr« i-.-. uluiiin » lit, Um fpmhmnHem >4 
rrmedul afrtiti; >1, tli« P forflo*, Id. Iba 
prunMt <( f uri < Um *(<«« a.«di. ital 
QUalltl'l. T rr- .lt (UI U' IAJ 
Mrrnfth, rff. rt.1.4 futri biitx rto ui.kix «n. 
t* rid t<>» l>« k f. M kin! 1 i vlditi *»al«»Mi 
•• llnnd'i ^ir«t|4i 1 « up my 
fmnkri aiy 1 t.«.i u* mt «ii« M' u«l 
«. ma «.» n, .k .... 1 J I l« «i< I. 
1. .irr o| !>.. I. •in Mm* 
*m»m ir > N *!• *11 olfi. r« and 
l« U« In » Id.' I H mklti.lim. 
1)0 lUiik wrt 11, >■ * Y ikfii* 
Hood's Sarsaparilfa 
•eld ky alt dracr I < r Ma4a 
aaly ky C. I. HOW> U 01 Maaa. 
100 Domc Ono Dollar. 
NOT TO BK FOOLED AOA1V. 
A »hrpb«T.I ow, to prort Um qatcfcaaaa 
of kU <!>««. who vu lylag balbta U< Or*, 
tali] in lh« mlddla of * MtUiM coacara- 
lag aomrlhing claa 
" I am thlahlag, air, 
Um cow la la tba poUloaa." Tfcoagh ha 
purpoaaly laid ao atraaa oa tbaaa worda, 
and aald tbaai la a i«l«t, aacoocaraad Wa« 
of volc«, Um doc. *bo appaarad to ba 
aalarp, laoadlatcTy ;ampcd np and, laaptag 
through aa opaa wladow, scrambled ap 
Um tarf roof (of tba bo—a, from which ba 
eoald aaa tba potato ML lia Uaa (tot 
aaalaf Um cow thara) raa and looted la to 
Um knoyard wbara aha was, aad fladlag 
that all waa right, casta bock to Um boaaa. 
Aftar a abort time Um ihiphiM aald Um 
mm wonla agala. aad tba dog ray aatad 
tbcoaUooh, bat, oa tba fklaa alarm balag a 
third Uaa glraa. tba dog gat ap ao.l, 
waggtag hla tall, lookad bla maatar la tba 
tea with ao coadcal aa axpraaaloa of la 
tarrogattoa that ba eoald aot haip laagb- 
lagathla. Oa wblcb. with a alight giowl, 
ba laid blaaalf dowa la bla warn coraar 
with aa ofradad air, aa I.' daUralaad ao« 
to ba aada a fool of agala. 
?hr #hford ilrmoaat. 
WEEKLY 
PAIUS, MONE, 4101'Nr II. IMJ 
610 H MATKINS. Cd'tar intf Pr*pr«M, I 
Tuu Tiwli ntwny<l«u. •! Ja, if |«td 
«rM| M ia»«iK» $1 m pr |«i 
»!««>• «'>!■» •»» MSI* 
t»l|«1HIUn -All lag*! »I'M IWHU 
«n fKw itm imnmm iMtnitNMk« I » 
rlMt I* Wmgxb 
mt matmmm frnteu mXIm 
ilMittlun k* |i« «rt, aMM Uaw 
WMI>| u. ftr*. kat«la. vkhfc tf aarfc 
'!» it> raalnMa ■« W «life I ■ »al. inaaM at 
1—t i» »!i»ni»n 
Joa rwriM Ttoltikrl liHMrni iK» 
la **U afcwh»l nil mWM to Mag 
•J. kIIXla |W tMAia or ka*f )«*> prtaun« 4a 
•iHrtM««)ak|tMM la alaaya la Um o4fc», 
(-•a % \r~ ,+• 11 « «» DI > ■ » 
XKWSOK THK WKKK. 
w««r»«ai| 
ft» Iv MiH %|H 1* 
«mi fW M 
««ft4 • *r» Wmt\I UM ^ <w Wm r%. 
M %m«« \ w4 «".*# | 
•fct «Ml mi §»mmm> M M « IMl fur»«fr> 
% % -») Immvi >ml * mh ft il «!•. -v*4 I 
• Um bm W m im m»4 «m«m <4 ft* iL hiiilm — 
fW BHl imAr ««• ih^ Ik ( 
■Mn MMfta 4 f*«uMi I«m» *. %»• J»fin mmi Van 
ImmA. ft Ma m > ■ mm m — mmh «tf iiwfr ft* 
% Itiwn mm «m4 mvommv mmi 
«!>■ rw 4M« Ml*. 4 \« • % ««l. 4 M wyi rti i I 
tat ft* MMMIC W fti #1*1 W MfBfftNi It aM( W«J 
df ^1 iMlfc l|>M * '• *»'> llMl MM ftlHMalml mmI ftfh 
• m «rrtft^i. nafti nag k um Imm 
•lit>t iMfttit l« % f*f» k*tir4a *S 
It Mi>i rw lft»> «l h w ail 
mMmM ~mm« itMMft. lfc»? K*«Mg «TfM4 »»»n | 
•tH M»J MptMlg Um mmim It «l M%) Itf — rw 
l»r * m> wn kmm i« Hi Srtinpt mm tl» mmm 
>f U* UlflRl W+4 kit I* N<l«IC MM 
•MM MgtiW ••>-«C IW MM> »« iftH taA>« 
t» AAm «Wm iWt mm BH h -«rt Mi ikM 
mm! mm! Mi Mftl 4 »*• (ft» ftpAaW. fthlfl llMV 
•MM y Ml MH» I MH fimr piMil % M Mi 
ftr**Mfe» H VfMMMMi IMmi t- IwtffM '<fiM 
*»%..» N K 
U «*--• m* Ml N««1- M. a I «. % M. « «# 
.• » ij«i »«Mr' l#vi * * I 
m iMMh I Haws V* mwmJ k» Ift« M»«n W 
Imtm* W —ftfcum mm! *«Ar M iftvu *Ium4m^i. mm* 4»«l 
tniii-—4mm <hmi • (mf-m i» » mvm! ft* *?.JM 
yiM>l IM tw* %' II Jft tW W«!t V ft* (TM 
f.| 
IMMI Mm I MM**- Ml M tt • tTM»« ^MM 
\. > % »«f ibifft g I ftHftd 
NM •» • if* >*«MrJ «n k>«t, «1i M IMS >!• 
flflfc• of Hr Mt» M*i 4 tiy ftftfti VMl W 
Hi VM MM* Iftlft • MnM llMMMl 
r»« MI-41 % W-MMiM^M fMM «# Imm «M ♦**•! 
MM«M Ift* « ftx«#> Mhi N»M Tm>| (Mft 
UM M ilMg mA* If M -JNMMMfM M M MHfcfM M0 I ft* I 
*—I'aarfMfa *ao\» l> H .>*> a»l 
l>*« I *•»»»» htnai I ittara^ lui (mpM 
i|* aa*«»« W I ^a*i|» Ktfi** » **v• >•! % %. 
T^i -"i-r rw*.".* v ii. 
ial Na a <l at av *ia *■' ^alUal 
»»> al *«.«■»' p« •> aiaa^l UW %<••«* 
i.»i i.rantai uy Uaii. tw»* — A akal» 
,* an •«< •»*..»» .Wt «ka *ia »"••< 
,,>f | lagiaii —TW pnlH» aatMir < • of 
aa-i tW aaivalioa »ra« aa-l am 
m» At»vmt i*m» n r* 
l<aa»> w .Walii. 
IVI' Mw I *i 
l<« w a 4 wi r«a I -a*-- 
\af*«* kifc kaai I u* lw-ai>>a 
*««a»..4 «• 
t<feM k> Ua » llliai MMan »-i 
« mi 
*"~mm ■ V ■ I Ik. r Im 
iaM 
N a rw rv •» n a la m, M» »». J 
a r»-a w.. .ex. 
I» Ma.*- vwaay, lu< « r < a AM 
n >** »i4«mm ft •*»«• r n -ii. ft y 
riKM KXCl RS.OX 
(>«i9| to lb* rrpurt of Or*at mrm- 
ritl vrocn uJ of i>iW> 
lim*.j mm'ltt. oar r*p ft of tfe* M«m» 
Km* Mfur»' <o t > M l l.ikr, «ill 
ho JtferreJ till taotbor ar»k Hut >• »r. 
mct of t>urtfty to tfeo v»ri h*« ruln>«J« 
At., • f rnlrr'k.!>*\l th» ma»» 
f» •« It lb* f'llra.ru rra- Iw'i >r.», afcict 
•*r* uur n ■>»'.} kJ 4>t**i bj tb* i<* 
riot** 
A < *M> 
TV *n»K»» >4 ik» Maia* h»« 
MiWir KMiMt m*«i • »r»i■*. MX to 
|l«« H|iwii* M IW ptaooara tk»» M«> 
I la •IMIta| tlkt't a 
iter womm I •»*. ia »• 
l»uh* ul BMI w-l «a> *t>n. w<l IlK 
MMtM .•( W« naaa. Mkl' d *P k | I——III 
l«'ii Mahri.ii^ mm IM* in I 
Tto) pa I n ail I % ilMir* i« nytiw l*»l» 
•l-llg IKtlullr* al>v ilhl'irw t.M Ki*l> 
Ik* • »■ «'«Mi I an Ui t.wru '» Ik* 
Ma t>« < raiit lb* la<-» I Pi *ai 
nik Urn. r- »t. Ik. k>o| A I ia«.lB lun»i 
»i Ik* kn>■! Traaa IU aa> Ikrli kaarl) 
ikank* k< miumm r(i*a w>' aim* u> Ik* 
■Kfrawn "< k» »>iai»«te pi> i»|> » H-«a* 
S*a (ai«, vk><w *Imm k %r%-1 itlfl ill io*>» 
•Uf r. a Jll» a»r« aalkli lalai »ai 
mm Ik* lak*. to llw J t Mam, <w haa|i«. k«* 
1 htm ri a I) b. at>ila< .1; »iiant* iiulbriit >l>*l 
laf a>> >»»». g >4 | kawr* al kta ♦ Mtut mm* 
tu«. abi.lt lb* au»h»l >!*• .•* l(r. * ( 
«L«« a> »!■ l*a... *' (iftli muMmUal, 
to Ik* '- prvrb* III Ika * Mi**l aa.1 to 
j II Maraat |»f«*rhl»^ f r* M4ur*n', l« Han 
f)4. N««MWflllta>li<tWUvir Aknlt a 
a-1 lo 
Mr Mil Mra .4 IS* M' k ■•••• 
a*. Hi- aui kia-l lUmli'Mt I g Ibarr 
■toy *1 ka' Ml •f(«"al#.| lal a*. I k-|>t to-lai. 
to «ki>k ikry kwrtkii mm> tot (■» Ik* all*" 
t «* aal oimiWum ri* k ul Ik kaw, M' 
■ill to* k tu«k fka iMmw M mm» 
a a MliMI*k»ki«ixl|) I. amfkitlr 
1|—I ■ I la I to (ImiirHi'l Ik* kcaafakaa ah* h 
toi to*a < a* al |i«al latorral l» r*» »li>< M 
taa> al->a a I ta la.fI w >>4 Ik* larfebrn 
Ukk •illi Ik* (ftakitr ul Ik* »»"i 
Mali a I Ik. • t*wl an I aural:nai ita 
n.M»l aatora 
t' » a*»'anv( Ika pari• alao MraWkat* 
•a | iwa' rawaarailMMi <>f Ik* tort 'k*l Ik* M 
naa <•< Ik* flmm a la (rraiii >la* u> i»> • a 
MM »* a»iil> >-t to* ihanaaa w Ik* 
■alib* oI mirm■■«»■*-!». I'r <• a. II UfMiaa, 
a k.' a a* aallrlag la kla laiwra to* Ia* i.-ak-rl 
!k* pan y mmj aa la r a l«aa '<>a>'M*<a*ai 
<»n ;Miur* aaa i> I* hat Itott •*•(« 
aialaimt 
Ik •* ll«D I.a 
I. M Iklall j nakllto 
k. >. Ba—kf 
T 1. I *M«0 irf hj»(K»'| hA* baon 
rr»u<tkl (*u« t.» p>Hilton m l\»»tma«trr 
of that !»••. IM Mr K. liwaun. 
IVtocrti, kn born ipiwtM a hi* 
,pUc* W» Jo »ot ttntirr*t*n4 th*t «n> 
< bar*'* f m.•!*•(!trfvmr-n' •• rr ma 1* 
krft.f Mr kw<«u It u ixiSilrw • 
)(tM of p«rtiHni*.ip 
* M*. 
Kw'mtn la • xjiiarr rU£*i Krput>l<an. 
Dot afraiJ to ll|>frH hta «)••• ^J*a- 
t«oaa «>/ pubin Th* party mil, 
rair.mr-r iU *t*n It rrfatna 
[» «ff in tho y**r of thro* ntfbt* 
B. Wtitii M- Ku< of Kry*b'irj, 
A<nculturai Ki. or of t ha Oikiiu !>>«• 
«■ ui. ho* takra tft* a^»n j for Ik* K. i- 
r*Ba M «i»4 \lacbino Ha ha ha* 
uanl lh» ma hiM roiwuirft^l;, Ihi* ara- 
auo. and fovtai it 0*a of th* baat. It ha* 
dinct froat draft. avi *b4» .« an *a«) 
» rkrr It a!* ■ | -*»'» a hao l«oner 
appaaratca than I ha ul<| at«W bar 
< ntfrr 
mackiuaa IVfUa n WcaUm Otfiid 
•t «y call <>a Mr M Kt» wii rn»ii« 
tha W\jtk uf tt»a K^rvha. 
CiKaN r MIMORUI. 
Saavi< ca at .*<rrn Paaia —Arra<>rai 
anScavirtaai mi riMi rOLXBiAi 
(Ja**r a Ixiaiujit—Pau \ uut> 
Aaauturnni Mum tub ABatata 
ws«r*—HrBBiMB* at it (]•>«. Pbb 
man. Jnxia (ir> A. Wit» «. I'sor. 
\V T H»*»r» aao utmbm —Mt*i< 
at Si»rra Pahia Ha»i» a*p tmb N it- 
uui( moib—Tmb ViiU' B ut> Hall 
TA*TB» I LLT Durun 
SHMtktl IB tb« PlIM 
Yvtaraa AmociaIioo atd* 
to hold «*mor.»! itnicN >«tur*Uy tA*r 
auoo, n tho tiat of (JtMfftJ tinat'v 
fuaaral. Bill# tb« (ict ••rr 
^oatrj 4&J all w*r* iav.t*l to attaad 
A l*f* vudwoce ia Now 
H» : Saturday atoraooa, ia co«pU*ac» 
with ihm ia«>t«twt. Hww Munfvlui- 
■af Co. skat down tkttr mill, aad bu«» 
am vii (fiiiu f»B#r%Jly vtjapoaded 
Saturday nuoi >/ tbo build.atf« *m 
taatofally Jrmped 1a aouraiag color* tad 
fUfi Two iargo dig* wero knag ta fm- 
tooM a bout th* vug*. mhtck cuataiMd t 
largo naabrr of cat iuwor*. »ad two 
portraits of Oraat caltod ami particular 
attoatma to tfco puipooeo of tb« gabor 
ha 
I'lru \ tUraoi umbUmI at Kagiao 
Hmm Hall aad tod oy fteatb Pan* Haad 
■afebad to tho Wall. < >w<ag to tbo vbort- 
m« of tbo aolMO, tho ruki aot 
ftj fnil. aaay living la tbo outiyiag 
diotncto pwbably fauiag to hoar of ibo 
TW Haad playod a dirgo .a tho hall, 
iftvr wbich C»pt II. N. Butotar iatfo- 
ducad u-Uuf. I'ntoa u ttauaaii of 
tho VMvt.au (>a tahiag thio pooitioa. 
Oov Pwiaa vpoto of tto mcaoma akiek 
had caUad av tagotbor, aad rvfltrrod to, 
Oraat m qm wbuao doalb • u ragi«<tod 
aot mlj by tto poopto of ta» cutatiy. 
totrftto oatiia avuMd world Ha fa-1 
Krrtad to Utul'i ktabb wi|ii i»J of 
ItM aonaftnfal fact that ia thrrr )rin 
afUr tba • »r brrfan thu MB, who *u 
tbaa a pmata ci'iraa, (ommiM a larjor 
anaibor of «wn tbaa bad boaa uadar aaj 
otbrr Orarral Ha M thia iomim 
army to victory, and tbaa d.i tatad ruck 
i*f*i of p»M that Im cdomiM tba 
rrapaet and «In« of bit lata appOMiti 
lit aatti hat (itiml Oraal had Wft a 
rrcord m bach iaa) aafrlv bo followad by 
IW |MI| of thu lalMM. 
Kf*. Mr Ki»« of Sjutb I'uu. tbaa 
ftrtvd aa apprvprtata prayar. a ad «u 
Mluaad by tba Soutk I'ana Cboir, ran- 
N'artt Mi Oml to Thoo" ia a 
vary art mi K man orr 
Ho* Or© A Wilaoa au latroducad 
aa tba lint apaakar. Jud|« W da>a.poka 
ia aa akMjaaal sanar r, aad •• wpmlwt 
bia ipmk brnaitH, it fall: 
I IMM I.KTlUa« 
la m af aM m inafnai la ly a Am *t»m 
aai af rnmr%. a i»« af Ite 4>rp IM kaarl* < mi 
Mm <4 Uh pan »■ it. te-a ..*a aa4 iniiil ay 
l» ara iteM mibM, m k» a ka (» MMlvant ia* 
kM n»ai 1ite kra 4 a wmwV aa li>al 
Im ara iaaiaMfto Tnaa 4 la Uai la am ai aa 
» I'MM' rar< «f *• »!■* "1 my laaif 
aa •> taax ■■ »a a> aal M| •< aat aU tea 
• fanghl aaira U ha man. if aw I a kilA 
w a all tea* MM' I aaa amgalta Ma nal. aaj 
apai iaa I ill 4 uft tai Ingtikaafa am a I 
ik «• wilt aw« a* tela, laaviiv I* iaa la 
(N* af Uaaa M t> ail to mm I'iiI to4*a !»•>« 
i,m» I ka ite atoM a<M aa Ite I mw lnn -4 
a. Mikat Maat kfMtlaJai.aai 
—i ik ik» Lair I aiaaa Mteaaa hiiaa. aM kaa |iMk 
aaaMM ka Ita afa af a M«f —JaalMa f >■ t'l 
lla wl la M», to aaaaa to M aMi I Ite team af aat 
•aiaa Naaa rw fna Wa« af Ite 4a>(VM p» 
'kc-ka a mm aatfc 'te a ate aaaaatea <-»lal 
a ito fuM IkaafaM aa MM to ite (rata tka 
a»*wi r*auM M aw IM kaki Yaa, katef aa 
ten *a teh >f <Ma '<M. tea Ma «aaa. if aa 
• -.-I tear; kM Mm. ar Ite a>»aa af k.a (na 
a kM.aiMl rw MM aa- aai IMI Ite teittaf 
Ua <aaaary • hitter?, tka teral af tka teaia af tea 
aa Mu^aa aa4 tka tertal «t Ite aaaaaMMt ntaa 
aa4 iakaa aal ite afMadteg laak Iaa aa to aaa 
alt atek ka aaa* » a» (aialil aaaanatef 
t -u. Ite. aatolM -«| kwaJ aa4, tea Ite aaa 
t-naa af ite aatta a> Ite aaaaata paaaa af ite 
-^•aafc aai ite ia>a» ^ aaa*a-i ite AUaafe- an 
Ma| aaaaa af ite IV Aa. ite tea? tea af teaa 
k« awa. al Ite IteaoMAu af Ite faa+.i 
•tra Ite (aaa* af a fnteaf haiaa® la aai 
.«f> |aaaa ■ <>■ ite I laate aiam kaaa»n fraf. 
>» -aa aal, «aaa« tea, aaa aaakteaa af team a* 
a toM a Ite hiatal kia x Itet I J apai 
aaaa ite teaatefW aa a af aU Haa la ite anag 
aaaf te»li» aai Ite teaalitei rwl taaa Uraal. la 
a a Ba».iaii urn tkM te w teak ka-aa aal 
II Mate Ml. a a* a naalato aaa aa4 * a kai »a 
LlaMN| aaa (Miaaa Ite fa MUM af aat aaa 
aa a kate it teaa aM •Mfti; aa tear vaa a aaaaa 
aatenaan to Ite faa.i. aialit aatfate afa. a, 
m< .aaa. aaM at aaa af (KUaay i*4 aai la aa 
aanrwr a ite l«nl« iawai af ite teaaaa a—t 
I to tea aaaM af «a> aa<af<k m a aatea aaia| I 
•••■a ite ar tat aa aaa Hfaap tOaaa af iaa 
■i aa m a taa*" > a I a Ite aa aan -a a 
aat aaa aah jatt a IaaM a aa aaf aal aai 
t>ra a ii |i a aa Ite %aateM ttea aa^f la at 
I -Maiiaka alia (tn N a ma*4tltefr»k»a 
"t Ite aaaaata. tea Ite aaatea af Ite tea ( < I 
aal aaa Ite aaaa4 af Ite aatlM to awaat ate to art a 
'I tat ktf a. aa-i a tea to teat aal Ite aa« 
kaaa an tai tte aaM-l Mara teaa tea*. Ite mm 
a aa kat tea a a Ml Makia Ika a IM »aa laairi 
ar. aaat aaa laa« b ri-a-i aaM' Ite artea fwaaa 
•-I aak a aaa aaaaa aa itu Ite aaafe M alkaii 
| 4- I V< *#< k tf k a a m Haa* *i 
aal a ya aa aata tea a aai teaa aa aaM tela 
k«a a^M ite tatil aak ite tetiiwan 
af a ian 
te.i aaa Ite aaatei (tea af Ite Natal tea aal <a 
aaaa tea ha ilaa te 4tan lite pMK katet Iter* 
IW «• m w mi ■' 
I ■!•••« ffM, • »' •< 
IW >■■»!« •» 
r» ■ n» nwit* 
H«<**try |>«i * » "t*! 
I >«• M* ■ ■ ■ — "• 
IW teif ■ »** >*»■' 
aai > W pr "4 i^u I- ll»« » •' * 
a.. ifcti gMiMt *aJ***1 
^aa >f % knit *• ^  
■ « fi M «•'». > ll« r^ttr4 W 
ik. •• «W w ....... 
rMmimf't » (in ■ ■ »»w •«.•*>" »••• 
Ik. Ml rM»MT«4 iMklkl kU..lt -ft aa* «*»• 
,»i. «■ «fi< «•» •**! »»«■»«• a u« r 
t> ara la* 'Baaa aft h.< |^*i .Ml. lMk.ra.kil 
mm W «a alil^ itmkraM 
U< aa»k»>*al 'fabiii II. k«« kKlxMI 
kai ift-l B»<k4 k.. kuc- aa kni> om> fklnlr ik>a 
k. If« a MOM iMM. m4 »h r. 'W ■ •4tta 
< •■ W»4 I ft* •« In 1*4 —i 11.r. .4 jary m 
• -atai ■ ika > iu>n mm 
•4 «b» *i <k •»»-. aaJ r.«k| a*> * 
TWn M a. a...a a uk» 
— 
(bl a»a Mr iMkcnalfta «»l W1 wtfl 
Ml • ||H« ■ a/aa J «1ml a»l ha kkl (n|t 
*■' 
• k iw lk». k. »|«I< ■ k«>kl 
ftuak wmkftn Ilk* M '*•"* iMnt#klii kktt 
•a afcjari. k* f«nk«4 it ikfaflh MMkk k*4 kh«m. 
MU'I ti 1i rn>i.l i« 
II' aw k*k ■ ■ .»<k ml tekmi 
>k « I. Mr. Ik Ikf k. MrHk|k' to* k'Mft ktn 
mM bkk aa a ik. laki k> Bkalkw*! H. a ku 
araa af h • a-al 
IW •« kkMk i« k> kM»h llki 
i-k. ft im laaaa aft ka kwkMuf kk «'<ki4 Imt 
aa •.#!■ aft 4.^-anfiark la bta IfakJ 11m •«> 
a '* f». a*. « M*Ik aa. Uo aft k».to a* a W 
aa Ml ^.Hfl i^m I'k Ml W »■»..( H k. 
Ickftatf fiv'. t aaa rt>t a. aa ka all 
ra U 
« ntk kal k a irkk ii W.,4) 
II ■•kk.' -ai. k«i k. Ki>l (MffarJ La mm 
'-I.-a knaJ IW afkMtl >kl^«i a# Mklklkll n| 
Ika MM. Ikft kMII aft k • IMUa II• mm IW 
U lakkkf 41 Ika i*n baifto aft ta '*»>* a k. 
a 
a. HMMM inn I <fai hfcw ka. W imn a 
• >4 Ikr k..t Waft "aft; M <aa«trt *aa» u»ka» a. 
i. i«a. »< kalft a.r> >mai at tW pkkl »i»a ai 
• a. atft a- 
i.nklm «ft k. Ma ifkla 
IV Mi 'n.aa.1 raak. *• a. 
tW 4* r«as > ■ k ka^M lftw> 
Akft Ik- 4aw ■ k* ft. aft kkk- 
\al a.. Ikl. a* aa ■!*>. 
• at h*a# aarf a a. M akj aati*. 
I aar a.aa .Pa. *4.. 
> (nn l-waaaaaft « I' a 
* Ik Ik* aft k >»» aaJ .a»l 
r Ik. a rnfta. nrt » 
Ui Ua raaft •§•» • 
r -. I. -I «ft Im raikalaa I 
\ m ! al • tK.n u» tom m * v • * p*-1 
mh HH M |mmI» In It* git«t wnini. m 
• >4f»f m a*M* )«•••• Uto Mr 
||. «M » hw«Mi •»! IM» « ft 1». M 
**u 4M, U»i -«r «**. »4 Ntf 
j Mi 1MB tW hWi* «rt» pfftVMBi 
m»i A ft»-ft** «*«*C * I >a4 kr«rt. ft f*t«i »• »M ft*4 
4 ft JlaMM '«M| Iftftr li»<| li I .«•>*?, 
> ..■ «.i ir«« uf ain ft»4 ^*ftUr»4 
fh « *.§• M< »lf«M > «r«f» ftfti <ft»tiiU4| %*' imm 
ifi %• Wftili *<i»i Wft^fi mm** »<ft pniBtim. * 
tft* *ft* n m t mftgv*| «trMr-«i« «f IW |r#«ir«, t*»i 
'.«! tfftmxi* *•»! m>h|I4 *4 ft»<1 »• 
Ut> •' bf !»•» r.taro tiMftl • 4»*4 t»% 
*• >«•». —tt ft.ro. W«t «Uil tW n* 
b«>M Ilk# «ftnvf fhi 4nM ««*#• ftU ftfMftl tlw 
•ft*** ft> Uftrftrftwf 4«ftk ft NMM tftft» 
% * mm-1 li- •> '—•» .<■ H f fe U« 
i4r» A»1 Urw id ii«f f? tmJf my am C • 
MmT* ^WiKlt )r«| K* |r«t, || i*lft« U iWtl *if»f 
4* t*« ft miif « ftfwr^Vufti m liU In 
^ttft Ul»Wi ll to fttti Uk4( N M fti. In lit '«• 
| Ua^ mi m mt H* I'tft ftfti MM! «MWr M l« 
I -r i«l» •# 
>• *W iwi»| a*J ■*.«»# 
mlii <4rft • tfft frvairft tiiltfy ftlWr »u 
I'i >4 liftr ImMA Irtrt Ift! o ftfta I |b«i« <1 
1 • « ««il t** '• iirtt* II.• fttn <«a U» ki« n<ftt 
l/i 4*r fk ■-r» •# *arH.ai«l.' tftiM. lot tit 
« Ift iMblt «ftt fcMfrnrftfco III Aft* t% fc*«t 
-I 1 T-T| •• 9ft ftMftft* M>f* flftllill ftl lft«« ftfti p«>. '» 
• • w. 
II* rftftK *f p 4rft t.ti|wrftT a, «lft l • 
*» mmm *m •>4* UMftft, aftftftitr-l a iiftfti iirif 
I Htf tlr k«U> ftAl 4Hr»u «> rvftM*. 
•fti tim titl tk MlfV >ft I ftMiriaf l<« ry 
I ll * IW Kr.«^«| tfiiMM tti lit fM^tftf «# lift III 
| ftfti» tii 7 M (Ur«1»i Afti t> tl».« fvftrrft 
Iwft lift »«4 lift (MW 
*.#... hi* •* W .Walk 
Vittiftuft Iftiv !■> ri Im*MUftt. 
\ft HMfii'* •«.* ilttf U.««i. |ft «fttftn| l*ft Ut*th 
W .|» !«• -••• ftttl Im >. v»%fttr*' • IftftMP 
**H» iliii •« liftiut uh ll* ilftl ft * raft*, 
I• M •• ft «t, vif pruj* t»> mInii i* ftra, 
||« •! IfcJ RMll 4 lli ftftft'l fTfttW 
llM ftiftl tit ft# ft Mlaft'l Uftf* 
We toot ropioue of *11 tl« 
and intended to report them 
fully, bat jm.r.g to the Utenew of tbe 
oc wi g isd the crowded ittt* of our 
column*. *e irt unnble to enrry ojt tb*' 
jUn We skill therefor* »imply fit* 
tike thought of ench n4«Jr*««. 
K»» > M>-p«r jf Vx*th Pnri« M*th 
oi * > tunb *ii tb* ne»t »pe*ker. Me 
•poke of tb* «bM»r* of thna nn«i eboa 
in Urnat'e lift, noJ of bia firtanew of 
carter wbtcb b* inherited from Puri- 
tan Mc**try. Me refer**! io three p.e- 
turee of Urent u b* «(>p**r«d it rough 
ciotbe* to Ukr th* (oloovky ol > reu.- 
«ent. m b* eiood dripping tt 8bik>, nnd 
u he meited Ix*** mrrender «itb but 
two cmpe on hi* (boulder* to m*rk hi* 
rnnk, while l<e* «n dr****d ia full uni- 
for* 
H. C. aa., of t'arta tftdl. apuka 
of Oraat u a military tiw, tad brteflt 
tracad hia («ntt duriaf th« war Me 
tfcrlafd (iraat waa tot • butchtf, aa hi* 
>M«m bad ibargad. but knowing that 
tha r«b*Utoa mjat ba rruahad II any 
•acr-.Aca, b« wmI at tha work with a <i« 
tarmiaad purpoaa to accoapliah that ob- 
jaet. 
TW Ckutf than aaaf "My Faith 
l^ooka up to Tbaa" 
Ka*. Mr. Kiu of tha South i'mt I'oa- 
frr^atioMl (buret waa tha Mat apoakrr 
Ha itfcmd to Oraat a Modaaty, Mia- 
purity. Mafaaaimty aad Moral Couraft. 
Thaaa ckarwctonatica of tba haru b« il« 
iMtnitii by apt rtfart«caa to to camar. 
Ka* J. J C«kru* of Pana Hill, hi- 
I© wad, Ha apoka of our lataraat is (Jraot 
a* ntaaaiftad by tha fact that a Maiaa 
■•a. Saaator Waahburaa firat brought 
tba Uttml to Liaeoia a not tea. Ha ra- 
farmi to tW fact ikat (iraat waa alwayt 
raaJy aad »furoua ia hia work, ao that 
ha, lika »>«a aaciaat Wader Bight ba 
callad tba "Mock Riwwhar 
■ Ha waa 
anlliag a coapaay bafora I.iacola iaa«iad 
hia firat call for troop* Ha alao rafamd 
to Oraat'a charactortaUc aai/ooatml. 
J»»'« 1 Wright, «*i{ ol I'an* llill, 
nkJ iki t '"prince and great man 
b*d fallen" in ikw nation; but tbia waa 
BO lima 10 pronovnc* bit *nk>*y Ha 
apokeof (irant'« avrtice* io th* Mrvcan 
war. Md hie h>n«<rebl* record -here for 
tommy. OtMt hM the re*pe* t and lote 
ai tb* nation in lb* bigbeat degree 
M«k by th* band 
WW T H*w*tt, of <\>ro*ll I'd. 
evraily. the nrat *peaker Prof. 
Hrwrtt i* t| tictlltil *p*akrr. and bia 
appearand and diction indicate tba acbol- 
ar tbat br ta. "Napoleon decreed." aaid 
lb* ap*aket, "tbat the namr of rrrry 
aoldier vbo we* killed on tb« Settle Arid 
akiMiM b* retained on lb* roll of hi* com- 
pnny, ami «my morning when aurb a 
nam* «u railed, enawer abould b* aaadr 
•dird on tb* field of bonor,"* ao when 
you aak wh*r» ta tb* b*ro who«e remain* 
ar* today consigned to tb* tomb, w* may 
reply. "died on tb* (Md of boaor 
" 
9«cb 
an ocraaion aa thi* wldom fall* in tb* 
biatory of a nation lie aaid tbat when 
everything looked dark in tbe biatory of 
tb* natiM, whan foreign arbo'.era and 
*tate*»en wer* predicting at* downfall, 
tben Cirant appeared, and aucc**afullj 
peoa*cwte<l tb* war and inatrumen- 
tal in ratabhahiag tb* nation m>r* firmly 
tban it betoe* ll* conflict. I here 
• no vanity or ambition in Orenl— 
only pore patriotism II* compered 
Cirant to Marlboro and Frederick tb* 
Ureal, and *bvwrd bow (rrant «u iu- 
per** lo them in patrioti»m and o'ber 
element* of true manh<«*| I'rof llew 
*tt had mtt (irant perwnallj twice, one* 
in tb* Whit* Mou** at We^Lington, and 
one* in l >ih<pr II* *poke al*o of (irant'* 
*«tcr***f«l attempt* at nrfeitretioa whrr* 
peer* ha-! b**n preferred through 1 bi> 
letrMratwa 
IU« \V. II Holatrr, iwthtr iluiia 
(oufefd aon of I'tltt, tfer ltd I|»ik 
rr H» ■,urttmftnl ko« •• should an 
• «*r a prraoa «bo, ko<>*it>rf nothing of 
out kiatur). a»krd • t) ih»«» »i{n* of 
mourning til o»rr Ik* na'i >n In fram- 
ing lb* •n»«rr hr took it* back to th«- 
rally Ki«i.-ry of tka nation, and »ho«rd 
hmflj bow tk« conflict b*twr*n the idr*. 
of a ((rung cvatral (otrrniarnt ar.d of a 
»l|rrfi' n «.»f Sta'ra KaJ N to a can 
Hurt. Ik* hrr> of wktck "»• lulii to h» 
nnwignrj to tattk Mr did tot think 
that ti'a-.t nhif.itrd tfur rr r* r. 
at ail tim**. bat Si« DobW trait* »<-r< 
r* rnt, ar. 1 !«r t'.mi «d t • r 
rvming* 
Tkt rk- if then aang "llrtnftd tKr 
m(tr t> \\ rr j ani Ki» >1 f 
H » -#r •• d t: »»r 
dlCIMM. 
\V» .1 t if »(.•• pr. j'.r t ar * »'iit 
; f 4 .i?« bad th' j 
> 
lutaniag !■> •" m»t) wtll t.Tr.1, 
th ugfc'f a I ». irnt rr-n»rk« n wrf 
malr at tf..« mrrTirg in >.Vh l'an«. 
Ia«' *»alurda» 
At a mrrtmg if tKr Wtrran* brld 
aftrr tkra* •*rt.< a. I> s Kn*[ i> ta..»l 
t»»# mrrtirg lo ordrr, in »hr at«-n i>f 
it.r Cwidrnt, an t U«-> \ W n. r»| 
• m»: ,4i"r»n I ■ t a.-.g 
»«• :-t» i« «uan «u»l) ad p'rd 
at■>» 
TM of l*«ra l<»r 
••••'» "il #■ I.i i*t v •* * 
|i ««\ I..-. I.. pla.% ..n f...i j 
»••••• 
.'« • .... i'~' 
• «••••• 
» » <•>•'.' •• « 
k»l bra.- II• mm* »»l •°»lrt<4taai Ma 
» »• ii .» na • pr 
.. .»• «. .■ 
I. » 1 •• •' 
» in «.• •• '.v>l •»!«, t, ir>- ■» 
■ 
# I ■«. •! 
I In > '. ft «l ■ k I * 
H. • 
Umml\r*t. t .1 hi* act ') "f « trtiVr, 
la. il I. | — 
• •• tli.tf r •!••• i. I <u fi ii 
»••!». a k"|'it< • ..f II I. • 
* r.» .'. • •' « 
•o « » 11.11 .... 
On m i. t» I I «pt M > It t 
«<»♦• 1 lUnki riiftdmi t itr Hand, 
•o v ith I'ari* C'h if, t<> the a|wakrra, 
«n*i t.i :t»«ra who hat aattaltd *br 
NfMtiti in and carrjmrf out 
•b» 
Tmk rt»ud*»t» of Kr^rSurit AraJrut 
h»«r iaa.jrd liw'tw, • hI MO-IUnt bin- 
h»r of Ibf .1 tJrmy ll- 'i Thw COp» 
funtama a ii(vim, an 1 I* II e»*M 
• ay a I pirn "f pnn'iiii W# 
mtrty <o »», h «»*r». thai it • !• printed 
(Ml'lllf f CtNniy, tot Ibrrv are 
•»*eral j<»t> "ft r« in oir limi'a «ahwh »r» 
("•ffrrtlj a*'ie to do aa ({<»»t work Oor 
tt «b* fr«l iM of |K|« num»>er l« a |»»* 
bt V'lo Mi'r*. e»lit r of »he Hato 
w w• ■ ; 4 f V « !- 
rui Ik !•)?? ahatl rrp» •.l ire il in 
>.r column* at an earl* da'e Knebutf 
\<-adem» i« a •]*•< .al fitting acboul f r 
Hoajuta Coil^f*. and unier 1 able 
management of I'rof Albert K Richard- 
•oa, .i d'M'rf • 4.0] and largely inrrra* 
in* «o»k Mim Helen M Maplea. a 
•ell km*:, inatructor, la pm»p(r*u, and 
• her* are ait otber Irtrbrrt, making a 
fa ult) '>! • .rfbt parauna. Mi«a >'»pin 
and M;aa K 'Mna.n h»i» tra*tfrd in K-l- 
rope, I'rof Kchardaon h*a on« of the 
t rat !».<•• t-r« in Mi.or. aid thct* at* 
ample pi»«i> na in app«ratua nr.d book a 
for all ikpar'mar.t* of atudj Trie Atad« 
rnij under •• pre»ent mana*» ment d« 





ll» p. **> ±r *»«•*• '•» 
U» IMt M K 
■ Wa |«u. !»••«•( I>» 
tnt li I — u- mlis 
*<*» LW tu hl»| Mi » 
I ""*1— M '1 
PARKER S TONIC 
ft* n».« iMfl «>'• 
f« Ha ».U U-»l K-I-**— «* 
w «4 Mi If U» h«ft* wJ "■«<♦ II 
» «>W*f *1 (HM «rf 
1\rai Im< liwr. krfwr. •»< '» iimi fc 
m4 la Wi»^M b«W mU Milart V- It i»—«■ 
wl afvut «•» lu K f**> »* !»■■> 
hmIm ««•*•* «* >» ■*. * »■ « 
Min >• ivinag n» —T"« 
m>m Mt If r*a n*>* fw IM**» Mta too* 
%—t. <»«*v ^ mium. iT'i i^. 
k*M. U»w. Ktterr. «r «U»» «i—• 
U MMim mU m k«>( Mi h'*" »• ••* 
•MM Ik i><M Ixal "Ml 111 u» •« li 
hi w w> I tua • twMC w-J*» ll 'HI *"• 
f«« |W % mA nr l» I « » » 
NATIONAL 
REAL ESTATE TITLE 
AssoolAtlon, 
lit LA atLLB affttrr. CUCMO, ILL 
H<imi' th* car* »»^im I V t«, 
HW<, Ball I»»>1 aa I pa jr ItlM 
MJ turaaiM iKIta. 
/m I arnt 
mMW. 
WESTBROOK 
SEMINARY A F£MAL£ C0LLE8E 
I'l ».»»'<. *».. 
r fiMM IfMhN. **•» a#acjaa. Fall wwm 
ai AiolMh a» I • >ltefMU« • • Wau r» 
NH*I la U*M lUfllia* Hrawa». IfMlil 
Uta«i(« Ifcaaa |NpaMf M Kwt. Bt 
mm mm. Bmptrmt aeweeeMnw Ttra* 
rr 
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FALL TERM BEGINS 
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BOARD OF INSTRUCTION 
I'liINt I PAL 
A. F. Richardson, A. M. 
I'HRCKPTRKNH, 
Miss Helen M. Staples. 
KltKNCII \NI» KMX I TfnN, 
Miss Louisa A. Robinson 
k>m\ii item, i»:r\ki mint. 
R. L. Snowc. 
I'l NIlANSllir, 
Horace G. Larrabee. 
\MC\I. mi sk 
Miss Hattic A. Pike. 
INSTIM Mr.M \|. MI'SIC. 
Miss Minnie Howe, 
I>|{ \W IN«• ASM I'AIN I IV*. 
Mrs. John Locke. 
|t tli M'M *»!.»!>'.# « ftll Mia U^l" 
in»>n bit•* li*»l tin *1* of tr»» 
• I w I •tn-fr in I *r,»|w Mr J»n->w« 
la i» S Till s li 1 K'rtiltult »1» > It 
l?r»luatr of K*»tiufin ■ (Vmrutrrutl 
(VtllrKr 
I Iiis •cli(v>l i« mtimti.l in th«< 
%nt «f Frjflxirjf. n<«t«-l f.ir it* 
h«altliful UmiU< n, iU Ih Mutiful n 
> tj. an. I it* fr«*r I 'll! fr in |*Urra of 
t« luiiUti' >n 
loc AadIi la; IIiiiMiii(, »• Hi ll 
lli> wb<>l« uII«kc, m »n|>|»li« I witli 
|»ir« «ilrr fr in <lrr» o M -iirit*iri. 
IYi/'* luitoiintir^ t«> I'.ttMKi * jrinr. 
tr> ffiffl Iiy (lurli'i l» lUtr<>»». 
D D 
O.mhI It »rl, in flic In »t familie*. 
a* fr ii • t I $ I VI • w. k. wbn-li in 
'lij.|«« ■ firtiiolii'l mil-1 mr|'«t«^l 
nxitu. h^'ltt*, rUv 
Tuition is \*ry low, only fr-m $'■ 
to fT |l > k kx pinK' tl «itr* au<t 
|Vrmiau«lii|> .VV*. i'\tr» 
I t H>«r>L K um for ««-lf IW««r>l 
iti/, r further pirti' ulaf, apply to 
IMS <;K<l It lUKItliW s Sor, 
\LllKltl ¥ KM IIAUIimiN. I'rin 





Tuesday, Sept, 1. 
For Pupt of Ihtt iit'W rnUli>|pi« 
or any information. »'Mn « 
Principal Hebron Academy, 
Hebron. Mame. 
SlAlNK WK3LSYAN SKMINAHY 
FEMALE COLLEGE, KENT'S HILL. 
¥ Al l. TC KM HKtilXa Al'Ml «T .** 
«i\ i iri iuiii rot tm:«. 
I.tiki' < I >♦ gr C-.urf, « »l »<• l'r»yil»l H, 
• flSBl .11; U-IH4I C' I** 4< 11 Mr , 
-* r«uac <>• ir • fcota il1 -%r m ail < >»n* i« 
< ••»■*»« Eajtuh 
« i^r.HVtTwKi or 11 «i<;. 
Wl krallaaM il ««r<M l« PIum. Vl«lla u4 
Vawa. 
Commercial College and Shorthind 
Institute. 
W ilk ihiw • IB I Ktt>-r<*ar "4 Tatrkft 
FULL BUSINESS COURSE With DIPLOMA 
■••■•at iu«i> tnjhi t)> an1, ittj (variat f>r 
<><<•!»' 
DEPARTMENT OF ART 
Wi.kiUnikn li/«i rjfiirrilun.iH) 
Re*. E. M. SMITH, A. M., President, 
KENT S HILL. MAINE. 
State Normal School, 
FARMINGTON, ME. 
TWa l».l Ton •ill rMMM Ta«a4ay, 
>»(»n •«!, lao I •' (• •log! • lufmt 
i. • tU«<a< ti I ItMt/J ib* Pri*- »«l. 
Uto C PtmiMtiTOH. 
ROCKLAND (Me.) 
Commercial College. 
TW ltffM4 tmi %mI -a lt« ftut* htJUIW 
All hiiHWIII Wkldx b'MrhN 
Uujli: Naat IchMl tmi k*|«M Naa4a|r. 
*«r< Tifc. »r«4 An •n'uliri 
a w MM A L 0 QUE 
ca r- 
MOW Utlil rKE. *'•»' toy m4 «irl 
•*»lM »■< tut Ma H*w «>»>»■ of p'aMMal 
Shorthand U«n~l u k» w~u TmiM m 
UK • hi- • b> «*l> 
DIRIGO RUSINCtS COiLCQC., 
AwfuaU. filaiM*. 
Oak Grove Seminary. 
VANALBOM, MAINE 
Tvwit •ifhift i«w. fall lara of It »**• 
H"< IMk af W<hlk ■ >•«* 4a« ). * Ikof 
Mltll rrll.at. k>fl«| «»1 lla? MkMl kl P* 
pU< «.» b<u aaaaa (>•■*< by Ik* 
W 
► -i#t. u, kui u au. rWraa rail mum 
W 
MU, fM for aaMaf*. *a» MMhiaf, or tuiaa** 
HhmhWv. ka«|w CMilawa. 





THE FALL TERM 
of Twelte Wrrku Iwjrin# 
Tuesday, Sept. 1, 1885. 
Tb» Mtno full cor|>« <>f t««« In r» ia 
nUin*l mi.I rtrrj |h>miI>Io m l will 
lw girnn to Miii'lrntM wbo attrn.l 
m b<«>! for th(* H*k<> of Imrninjf. No 
nlhrr« »rr «ui(i><l. 
Without <|inn»i««n. l)ri<lgt«>n Ar*.| 
tniv hol<la tin* first rank mnon^ our 
training aohooln anl <>(T«r» niio|»*lr<l 
farilitio« for th<*H» |>r**|i«rin»f for l>ua 
IDC**, for thr profusion* cr for col- 
Tln» ai nui^imrnt* for Immu^i!)# 
aii<I room* «r«' very complete mi<l tli«* 
Mprnar* unuatullj low 
For raUlotfiw* or ativ information. 
*1 lr.«« tin- I'nnrijwU. S>» froahl* 
to ftiiawiT <|'i« I<t in mi or othr-r 
*iir 
No Kri'U'toii. Ailti 7. 1#8A 
<IKO K. rllAMlorUNK, s«ry. 
East Maine Seminary. 
f At t TIRM on AUG 24 
»*>ll •>< •tmIIII' » 11 
4 I •••>•»'»1 ( •ling* ■ ir Wl Art I My* I 
I *'|>*M».| l**tm«iMI llMr 
M|l T»f « Ik* I I«m MM M* 
A«r>i Ik* l*» *wIp*' 
REV. A. F. CHASE. A.M. 
New Gallery with Sky Light ! 
J. W PERKINS, 
Pliolojrrn phcr, 
Andover Corner. 
|Ml>|t<|.k*Ui r»fc» |1^< Al«i *li|l<4< 
*4 *14 i'»l»m 
*T \TK or Mlix* 
»« I" tk# II * J,•<<-*• 4N' »a 
ra> 
I*4wi«l 4f. XIII* ii r«- 
• iiMaaad W MM milt <>• M a*ro*4 
Ta*»lai of IHuKI, A l> .»• 
K*ap*rlln If ffr»>»«u K V« W lh> «Ui <n 
lliraa >■ U» I •*«!» >4 Ollw4 iia'iti ikal 
S* Im Maul* I Ik* mat# n M x in |U| 
U tk i«» tk»« • mi •« b i*« » 
a»»i «f it»«f ikal n «u ita'aii? 
•«rf ».| U ••• J«hl M Mat al iMNttih, M 
■ ka I •••!> >'f air >11 la I «im il N't ll««i 
*v* t; k«»»•••■! — lliii.Mib* ititii mi 
» I Ui »l * l> |«-» *•■ ik« 
IX imIW■•mil k ..ka I r4 •> Ii tk* mi I la ■« 
• I Mtl J»tl Ulllll M *1 < J»» all l| k> I •■••II 
Uil »• I auif .1 Ma •*, ■ t|li ik« Miaitwll 
la» <1 'ai-aaf A l> l». IkM iia** mi I law 
• afii||< N tea 'wllr r»•«•'! aa>kal 
H> Ifal •• Ul ik4l aa#4 Ja'la ■ I.W| Vkallf r» 
lir^lMa .il ka aai .1*1 'tai <t« Ik HlMl»lt 
ill af Jaiim attkxai j*.| a«ax 
KM lXi»> » nlKI !• **'< I .«• B| a*4 
lili •MMnf-1 ml 4»**rtlaa f a tail mil' 
inlk III .4 laa all U It* |>I>HMI|M 
laal I te a»l IMttaf lllillkal ka tea kf lk> 
aail faI uaa #111.1 a katt •«■• ikal It* *••#• 
•14. hi »ka lax •» W aa II laiii.« War 
■Xlul fki'kef II *«M IM ila fMI Nil' w 
a karat a .4 lk» »• I Jim a * Hi at I 4* 
•KM If' •*!•«•» la ka aa I raaa I ka aanat 
i|im4 I naauaat. '* IU£aa a X 
I'tlia ik«i • 4 tm»r- fi a IV >..«4a alanuimi 
mmm kia aa I .a aaa I a<» a *4 im nalWf m 
kl< Mil a a-.r >»a aai ka .1* rw4 fc> k a 
I I lafc« « Ii.11 kTOft 
•TATS >»r M AINK 
li.ia. aa luiwi A |a i»< 
Imi t*»aaai a anMraJ I i*a W li-iaiua 
ka# .»# a*aia*a*>l Ia4 art* «alk la Ika Ira k .4 
ila allafk aa faa<a.a*l •» ik- l<a*«a > af 
Ilai. r* a*. lalMIIM I a I l»».aut>. 
JiaiTI *4 Ik* I'M. 
<nn <ir mai** 
oMiaftla a. a 
l<|piaaa Ja4a*ial I aaa It. la I aa* Ufraa. A»|aa4 
> A I' IM 
I |*a Ika Ii4ffa>lif lik*' i»r**#*.l, ikal Ik* II 
taa»l Ilia aai a x ika aa-4 Jul • al H-m ai.a 
( a|i#H kalian ik< J Maai *1 M*r r*a* Ja 
4«ral art laa ka koi.la* a. a, a. ■ Ik a aa4 
# a*>4 a NMf al naM g* Ika ankl Tuaa 
laa I i»«ai*i a 11 i*' k> f-.ktiati-i aa aa 
wal* 4 *r 1 — aai-l k*i a*-1 Ik • w«n ik*r* a 
IkMa •*•!* ax^Mltflf a Ik* aiakfil IXaaatal 
aaaa»af*i ft ai* al I'aiw. la h4 I)iM 
• aaala. ika laal rakl nliia iiu ikirlf la) a at 
.a**a. yan u» »* 14 aa< -a4 la*-u, «i aM"kaf. 
a »ai ka a aa I 'kaf* III**# aai ak>a 
«aua* ( aa > afc* lit#, ik« i#a»*» >1 >a4 n 
•ual ak*«l a M u■ *#*ai*4 
W H WIHT « ifta.iN, Jaalaav Ja4.1 •'.-( 
4 Ira* aui>f ml |jt»*i a*i a#r l*» *f loarl ik*r» 
• 
All'al Al HKR( a \| ,Tl V < ark 
Ulna a I Hill *i All » I # I ka *at 
*lrMrn|rr a lallir. 
iiiii or tiia amain aar niiaiax luratl 
<tui or MAisr 
aairaikli aa lal| >• a l> 1*1 
1*111 
a ii w ii Ufa ikaa «a It* ikirlf a-al 
tar *# /• » a n la aaiiiii • .• 
x.i <* a > a«« iMaal <>al af Ika I >•« #1 »l laaul«*a 
rv laar aaM ( *aal« •! a ai '4 aaaiaai taa aaiala nf 
I>aa'• V »*'•« al Oil 44 a a*xl I •• 
ia a i#xl xik*aa laa .ial liaMn.a lallna 
I a*M lalt a* «fc>- a latnaa au Ila4 >»a llM Hal 
ai af Jait a Ii l**l la akd IMI aaaa I 
1*1* iklrraal .M ,al*a la |m k» a»a|«k»l Ikal Ik* 
i4<a>> a ia4IMlMn<n aM MMlkr 
aai a*.'i*rii 1*1 .a|ia|W mM •*!>«••#, lu kla 
.» lu#l *x* al ix t*Ti<*#T aa lra*al*a*i *at 
(.'aay*#i> ki k a an fi.»i>lM*a '■» •• Ikal a 
a«*< 
!•« wl Uaa a r4 a •• l«Mol l»< |4aaa A* I# 
laki* aa ■ k»w m» a* ao#t AMifa**a al k a 
•«MA* wila l>a *'.a ai a *an *1 laaaii. •»» laa aa 
■ kIiIm M Uaa frwkaa* "in iaaa, ia Fa»>* la aa 4 
uaai) at iiatanl. aa ika lal aa I a .*• 
« Ii ai aiaa a *1 a la Ik* .r*a««a 
laiaaa »x.|ar ka 4 Ik* lal* Cm ah- i# aru 
xa |ai||* » » II \ I all. 'I KM |a |n f ••*#,«. 
a* Mix a*' all Uaa I ".ft af la* •l**««f ••# aaal 
1 raaly wfaiiwH 
v.ii nr *1.11 n( ■ mr» 
I* Ik* !>'«• *f A !.»•.». fa* IM »»a» I«M 
III* « • .iih, '* iNirMM al 
>•• rwhlacl »i. a IM af Alkia !•» 
Itf frtf l«*l i* i> lit <-.»aia tf*4 I > <»•« |i 
• 
lollci .f ,.f la. af mX l« na th* /'Ik 
4*1 M Jam l*»« kla ktX r*Mi»a*>l k> k« M 
M k* Mkll'l aat>«f-l ul lk( I •« In 
Ji * i«t f on air of ik»i ui*. *■ • 
(••I'll i>r«M aa I «•>♦>■» I* k*r*k» ('<*■ IMi If 
Ik* Mkt Uim, itunil ul rkar**a art 14 t«i4 
l«Ut llH trftaul) *1 Mil kiM, aNkia I* 
»»alka fr»m ik« Itw af ika nMllklll o4 mt4 
kill* MBM'tol lite r**1 raUK Inr4 aa • ill M 
tut'm la t%> ih< *l d»« i>Mr«ri ik mi< 
lag il'MWn ■ *! h argra •II, «l Ik-Hi I Mlkw m 
I k* »M il ^«kli' iflM, kt tk* lr>w 
ur*f'*<Ma« I', an kl 4«r.li*c kcaa* la ! 
Albaay. ua lk» krii H •• t*» i« f. <>«aa*y I*" ai 
oaa b «l <-k ik« kltaraaua 
it 11 jte J{ "
3 4 X 1!« I* 
l>a*WI W<kl*a«ik. |u II n f !) (I (I 
frUl'. .*rr.(« • | I In 1)1 III I •» 
Ha«4 fiaaaf A 
lr»»i. II * • ;i III II' 
(klikt |iali. II I «i In M III 
J i.r«i, 11 JIJumvh »t ka 
• lark WiiV*, II ID |l h t> I *1 
I Y Hnft.il, I : ki Ih lit I ui 
I ibfiMi, \ r IM..I III n 
I f. Aklfa*. II I l*t It* m l*> 
Wal;«r Bi i'*a. ;; J{ 4 » |} 
Albaar, JaW. II. IM 
i. II. LOIKJOT. Tr*aaartraf Albaajr. 
Koa<Ur<iMriil Taift, 
la ik* l««a af Mi««a la lk« ( ■anti ol hi 
M, iw lk» ft l«l 
Tk' foltoaiatf lial of la\*i ua r*il »aut* 
•f aua rrn>l*ai uiHfi ia Ik* l*«a of Ha* a 
ft* ika irar l»M la tula roam 11*l to I IImi 
IU*a, 1 ollaa lor u4 *a>-l Tuva, a tk* I Ilk ill) tl 
war. i*t. ka* baaa r*tar**4 by kia la a* t* 
•aiaiB4 uapai<l ua ik* llik in <>f Map, iwsi, l»j 
Ma WUMN Ikat lata. 1*4 in* r*«aia aa 
Mitl, aa4 a-4Ma U karat; |tr*« ikal il Ik* iatd 
lair* ikl*r*«l aa4 I har**a an aa« pai>l iat > tk* 
Tr»aaaf> aflka aafcl loaa ailkla *i|klM nt >al)ta 
rra» Ik* 4at* ul tk* < vttwa la^al of aai4 M il 
»i marh <>i ika raai ailkla *•• 141*1 aa t* luArtrai 
In |>i) |k« kaoukl 4u* lk*ral»r, iarlu4iai iklar 
Ml ao4 rkarfra, •III, Vltkoul (kirtkfT ki>ln«* M 
*<'i4 at faklir Au<li >a,al lk* »rboal liana* ta 
aat.1 Maaua ca ftaiaMat Ika llil 'Ikf •( *> »*• 
krr !*»'•, kl Ira tlnl a. N 
I 
ll*lra al N A < Hi- 
■•a. I I <* Il It 
I i lk m IW 
f I IlkAM.Tiaaiararaf Maiui. 
Mliaa Jalf A.k, IM 
(>»►"*!■ »« 41 • <.uarl ol I'raktto h.UM 
Pafia, m,t\ a aal for lit* luud; af OlM 
M IM Ikild T«rt4ii 4 1' l«l 
I LAKA W. UAII4. aaiaai Katmlril 
M t itrtiii iMiiaw >WMiti <| n k im uti 
Will aa I Tr«ua»a. of W III la* > )>*>■• lata a f 
IMauk.imMUiHir, IhimhI, k»M| fit 
•>M»I ha Ma* (of |»rekaU 
Oai>l mM la * fit* aattaa 
I* ail arraoaa IbImmM kj raaaiaf a Mff af 
hit i'4»rlo b* pabllab. 4 Ihr** w»*la M"MII«*I» 
la Ik* OiM I>*anni prtat*4 ai farla ikai lk*y 
mar «|'l»ai at » I'rokai* loan u> a* h*M 
at 
u aatJ Maty »a Ik*tair4 Ta**4ar »f Aa| 
a*al at t o'clock la lb* faraaaoaaa4ike* aaaa*ll 
aa? lk*» ha»». tkr ia* *ai4 laaimaaal ikiaM 
aol to provad. aH*ut«4 anl all > «*d a* Ika lut 
Will ait J Ttuia* I af taU4«Maw4 
«.EO A WII.«»X, J»Of 
Alrarrapi al»**l H C. Dilli |t|IHti 
olfiilli a* -AI a Caart a/ rrat>aM WI<I|| 
ran*, wnbia aa I fat Mm UomIv af OiM, 
aa ika Ikinl Taaalaf af Jaty. A It. m 
It A * ID a ■ ItATfc*. Alafirtiar 4a baa la 
ana auk Iba aji aaari'f oa La* a*4at* oi 
Saifcaakl »u»i, lal* •>< tMiI'M, ia aai I aoualr. 
taataal. kttlai irr**a(«l hu a>-aual af *4 
miai*lraliua of lb* nitla af aatl 4*<-«aaa-l far 
WMMt 
Ikttoml khal aaM AdalaUtrata* fir a aoifcca la Ml 
uarauaa »taraala4, b» caaaiaf » eep; af IkU ar 
WHba |>ubl.*ba4 Uraa aaM* limiiluli la 
lk» DilofJ I'aauarat pr*M at Tana, Ikai taay 
an ai-pMr ai a aaart af frwtaia M aa b«i<l ai 
rana, ia aai<l anal;, aa ita Tkirl Tu**iar «< 
Aut aasi al a la* u iu< k ia ika forraaoa, a *4 
akov aaaaa u aat Uq bar*, why Ika uar«M'4 
UEO A. Wll.dOV Ja4«*. 
Alr«faa»r-aMaa< H C.DATia. B«t*t*r 
NOTICE. 
All aaraaaa ara f»rbi4J*a plcklac b la a ban .at 
4. Jail l«. IM 
SOUTH PARIS. 
Breach Offi.* of lh«j Oifjrd rat, Ra 3, 
viu.awr nuiatToar 
at m a a* 
fir* I •■mrrrfi-mal I IUt a. U. ftu, 
I'm* * hi hiwiif, rnarhiaa MnM, K 4t 4. ■ 
MMk *■ h—l. li ■ !»•< Wi • >»«»«<»#, (till 
Mac • mrritmt. t* r ■ frtin wmih. 
I* r ■ VnlMkki f«i'f aHiitf, 1 M. 
M-< k*r< k, H<» Mr II ■*•». IW 
Kuilt;, unw, KV I >»1UI> 
•« Im«.< ij n a» imnfl fni'l BMI'M, •* » 
•»»»»* •»•>•( B^nai, I r a pfajrrr 
T ti r. ■ < 1m* mr'tin*. fi> Uf, T U a 
mar ■>rr>- a 
Mi it M I* >«!•». 1.. ■** 11 a i'i i»i II a 
M».I| km I'-fiUa-l imif aWUta m»4 a at r a 
M. 1* >« ay 1 naalry rfa»— MWi a wilier a 
M».* >»■ ay iiiMh mm al« «—I II > a 
•film ainiin 
r * A M •Irpiu BMta| Tar»U; nraitfi* 
at W*.f» fell ana 
l.ftu ► M »ai M » I <-»«». trfnitr aKO.np. 
Iku»Uf mi»| »l *Nt. — Aanti X*Mf 
m»M. Im «l Hurl (MM ml mi 1 artM I 
I* II l*W>« •»••(>, wmarf Nlai Ul *f ttik 
Ixx'lrl I'Mt — >» 1 al Mkl litirl Tw«W< 
I. ft. <1 T M" r»rvt I N« til. aarrta mi* 
H<«4n >»M>| >a xhr MHlk.U Tta/J 
Mt I H Mma aithft K>ImHmi i ( •., Ii mi 
taral fi.im» aliat t Nnatli r«ni 
1*mm Ik* i»ar««aii l>aa» >11 n> Im « 
a tmrj'i lh«| •<. n.lKl l I|IJ.- k. <x> 
•n-l M Ml lia» k t '•< » 
Tba haying •••»». 1 n ►wing bow B*arly 
o*rr. aa«l many bating rata road from »n 
ratios trip*. >>aalaaan, which hu b*«a 
rather >ialrt har* for two or thraa waaha j 
paat, It 'wginnlng to rati**, ant tha vol* 
| im of trad* la thla illlii* i« bow Maim 
tag ■ >» *1 proportion* 
Tha Btw balMIng* »rr Soomlngoa II gh 
Ntraat, an! |t Ml* lair now to h*f»m« tha 
Houlr+irJ of Hi>«th I'arla Charlaa K 
an 1 Jamra V IVairy ara • a< h making rom- 
MMIi rr<>gr»aa la tha rm ti>n of thatr 
ri«|Mtl»# h<ww. aul J >hn I* I'anley hat 
slight a lot mitway h»to.an ti>a two, oa 
which ha lat#B<1a to talk!, tha ruining fall 
Harmon w (Mffinl. aa aaaiaunt la tha 
WTurraaUr, Ma>< pMt • If) r, la tlaltlBg 
with hia wlfa aa<1 family at bla fatbar a. J 
K ClilT.r.l a, ob «*1HT »r I llill 
I'r ti WaUraaa T llaWatt of tha Gar- 
man IhpariBfal of I'orBall L'alraralty. 
Ithaca, N V la vlaltiag at bla motbrr a, 
Mra N*rat» W ImnM «>n Mala Kirttl. 
Kav W II BoitWr aa-l vifr of Noath 
Wrymowtfe. Man arr tha gaaata of N I) 
It.uur al tha o l' l|.iliur h<>«rai*a<l 
r«a. ra «ia a |»>arlag rala hara laat Taaa-1 
lay Many *a> I th y a< »»r aaa It rala ao 
haril for ao loag a tlaia. 
Mr* J w l"r«y i>r h '.wry n»« .aie ? 
noted Itlo oaa of tb* t»< aat r*ata la 
* rank Thayer* h>>u*e 
The oil fellow* maralon of lut 
W nit,e*.lay we h< ar proa«BB<B>l • Htwi 
>o«nelhlD( Ml I'"' tl< beta W»r* B«*l«l It 
Una atatloa. an I there w*ra <-aoa|b from 
tba other inr»u autioa* to ia»ll tb* 
aua*xr of ibi r»rar*ioal*u l arar three 
tiandrr<l la all 
Mr* It tlolmaa U ilaageroaaly alrk 
ant b*r ri«.it»rj I* eoa*i<l*r*<l riir«m-iy 
•loabtfal, If ib<Im>I aba im llviBg at lb* 
tint tlii* g »** to preaa 
Mr* Miry l)i>Vlii<luf B-th*I. bow via- 
Itlai b>r liiihur Mra I' K Wr>m-|»rof 
tlkt* village, I* <|«lu *ich 
l.t*t Crltla* Bight tb* H uih I'arl* Tor- 
art Baa I (>al>l tba Norway *»aal a frlea.l y 
*i*lt, *n I v< r<- vary coHially rwelvnl 
ila tba retara trip th<y Mrroalnl two 
aral; MrilfdciiiplM Mr ao l Mra t'ba# 
A Yoaag. ail Mr aa<l Mr* Arthar Uaa 
ham. who, though ui>a by *urpcl**. roa 
*lt*r*<l itlarrvtloa tb* i»tur part of valor, 
•o.l fiirthwuk ^fovliM tba raatomary 
1 tr»at 
At tb* wi(«tb rr(« ar *boot for tba 
■alge by tb* ftoglh I'ari* HbKiting Clab, 
Ih- r» wera 'mt threw m« ro'wra la atUad 
aarr Tb* foil twlog i* lh-» ortl lai mk« 
*a t*»n Kaunas «a<*>r, 
*tii«aai>4i, ai 
BtaOlB MBIM 
J ii Mm• r-u. iaai*ii*iiii*ii 
J II i.in *«*oit, * a * i a*aa**ii«* 
•Wary •••try, aia*aa||aaa|iaa 
r*iaa 
n&n 
« a « T 
i S 4 3 M li 
J II H*r«r-I*. II II aa H la 1* 
J II I.im^MI, |ll \ 
lltnn d'lit, i| ill I* * * 
H»U« *m by J II IrmMt 
Mra. C I Kharl*>a. with M**(iertle 
ae I Ma«t»r Praa* r.tarne.i Hatarlay from 
a f»w vrtki' "oat eg at th* lataaila 
Waiter K M irt a, ana of II V Hortog, I 
baa h*eB ruflnri to tba booa* aavrral | 
tola >iy aa alt a. k of paramusia 
Nuloi Royal haa n»f of tba hral plerea 
of oat* we have aaea, an 1 Kpbraini Mailm 
an aere of tb* haat wheat 
Btoviierrir* hav* '«eea very pl*Btlfal la | 
tba market for the pi*I wr*k. an I prtraa 
ha*r rale<l at Are aal an reata par <|uart 
There Vera Interesting mem •rial itla- 
roar*'* at inlb tb* Coagrvgatl Hiai ao l 
Me|h<»1t*l • ban be* Son lay. which were 
numeroqaly attended 
Alvtn NiartevaBt, clerk with A M War- 
ry. bow oat <»b »a atloa, I* putting la tb;* 
Week St l*l*Bi! PoBil. V»rm"Bt 
Aioat a ilotea carpenter* are at work oa 
(be arar church. an 1 the work la rteglBBlBg 
to hoom la eara»*t 
There i* a fairly g»»*1 .leniaal f ir boa** 
lot*, which are celling for remuaeratlva | 
pr'cw* 
WMCartla. la the empl >y of Burabaro 
Morrill, < aane l go>»1a p* »rr*. of Port 
an.l at prr*eat *tatl'>Be.| at llarrlgaa'* 
I'ove. Nova H. otla ia mtkiag a abort vlalt | 
at hi* father* Mr Jam-a ('artla a 
A M It ire. rommtaaloB merchant, of] 
B' -aloa, *u at hi* father'*, Alvaa Kica'a. 
a lay <>r two the pa*t week 
Ti* haae s«l| frat*-ralty are aiio«t orgaa 
'lag a alBe to play the Hw kflrl.la at the ! 
•>aae I.all tooraam* at at BarkflcM, b< tt { 
►>ilay, th* llth 
V A tire. Bleaf, e» j baa goae on a two | 
•lay*' h«il»M« trip to I'ortlaB't anil (Niralah 
"»pr» U» lh« Itaaurrtl I 
III KOLAKY AT l)Xrol(l) 
Oiruw, Aug « 
The Urge factory aafe 10 the offlca of 
the Harper Manuf»< taring Company, at 
Welcbtllle, «« •lorn »nt carried off 
bodily, last Bight Tb< olfl. a la a amall 
• u'l.lit^ ift* n»la a*ay from the woolen 
r»< tor* It l« cappoaed % oam'xr of on 
were engaged la tba rohb«ry. 1 >aa man 
Watrhe<l the Wat< hrtltO. Mr Mtaplea. Who 
*»« aroasd the factory with a lanu rn an I 
roul t be eaaily aeeB, 40 1 wh-o b* *»• In 
the iiurntal out of eight of th« office, 
gAf« tha •IgDkl The »§fr «U a bea*y 
>ae, it I four ro- n it leaet wtr« r*-j»lr^l 
to log It off It COBtalBel the tKHjkt of 
til* factory, BoWa, a little m inry ml 
•>th> r valaaMea The l.tbbya of l'ortUo<l, 
#h« own the factory, pay off tba ?0tb of 
each m >Btl. Mr l.lhhy o toady mbm 
• ariytnthe morning an I pay* off all ba 
■ an before night, ao do fery large iiiidi 
are »»rr In the aafe over nigbl No doe 
U» the ruhhrn ht« yet h*fi obtain*! A 
telegram baa been «ent to the l.lbbya to 
aead ilrtwtlrfi (Vow Portlaad at oaca. 
Morrta Clark'a ator* In thla ullage was 
alao brokea Into, hat aothlng of valae 
■tolca 
l.ttrr —The »af« baa beea foaad to tbe 
'■Qthea near b?. blown <>p-n, an I eaary- 
tblag takra oat bat tba hooka c 
Ub"\b Mkbiimo —A grovamartlng will 
'* bald at t'Babmao a Oroae, oaar Trap 
Coraer, Weal I'arla, on Huo Jay. tug l«i, 
by tba I'alveraallat aocl*ilra of Weal 
Nomner an.I Wrat I'arla Tba meeting 
will w a'.t. ii v-i ? Kaf Mraar* L II 
Ta'H.r v II m l II R OlkbriaA Tbara 
will alao ba a baaktt ptcole dinner a era 
tloB of Ifca two Monday Schools. aod 
•octal meeting 
—The following change baa baaa ordarad 
Ib tba »tar aer«lc« In tbla State Meitco 
to Horn ford Point, change »er»lce to aod 
at Kamforil an 1 omit supply of Romford 
I'olat. wlthoat rhanga of dlatABca. To 
Uka affect Aogu«t 10. 
Bbmbn rut* VacaTIui. 
Tbla U prr rlUllirBlly tb« vacation 
m<»ntk, wbrn thouaaada mk rr»t an>l rr- 
rr»UoO But to thua* who •utTrr lb* da- 
praaalag (f«tU of •ommrr debility. the 
itlaagreaftMe •ympUtins of acrofala, the 
loriur. • of bllio«iMM. or alck 
hea<larbr. there la mora pala ibaa plaaaara 
la leaving bom*. To each wa aay, give 
lloo.l t Saraftparllla a trial It will purify 
yoar t->«r ap uJ iUt«|tb«i your 
body, tiptl etery trace of aero fa la, corract 
bllloaanaea, aa I positively cure dyepepala 
or alck beadacha Take It before you go, 
and you will enjoy your vacation a thou- 
sand fold. 
Wr have received ft new maga/ine, 
"l)io Uaia'i Niintli," edited by Dio 
I<ewte, and published by tha Dio l<ewia 
Pub. Co., New York. If tba maga/ine 
ia properly conducted, it will do ft Urg* 
anouat of good ; but if it ia run a month 
or two and than impended ft* othar pe- 
riod icaU ha*« been, with which tha noted 
doctor baa bean connected, it will daatroj 
•U confidance in him. Om Dio I*wia 
concern tow owaa ua ft full aat of tha 
doctor'a book* for ndmtiainf it* proa- 
pactua. 
July 20th-OPENING--]uiy~20tii 
Having jtiftt returned from lioNion, 
We Shall Open, Monday, July 20, 
A NEW AND FULL, LINK OF 
Black Dress Goods, from 15c. to $1.25 per )<j 
COLORED DRESS GOODS AI ALL PRICES. 
Novelties in White Muslins, Lace Stripes an ■ 
Chocks. Prints. Charabreys. Ginghams, 
Cambrics, otc., etc. 
Sunshades in all Styles, 
ami at price* to *uit all < tiMtomi-ra. In I-'amy ,|„ w, 
have a Large Line of Hosiery, Handkerchief!, 
Buttons, Hoopskirts, Bustles, Corsets, Hum. 
burgs. Laces, Olovos, Mitts, 
and all good* usually found at a Fir»t Clu** I'»n v 
Store. 
S. B. & Z. S. PRINCE. 
(Sucre worn t<> M. M. Phiiincy.) 
NORWAY VILLAGE. 
SPECIFIC 
i*«rA%Ti.% hi;iii;vi:« akd i inci 
IW««iUta, Saaralcia, Vim a, I a*# Hark w4 $\-U, •? *»>'• aa <H Bt 
—• '«♦ ■ 
aal tar* TbfMl. a»4 U><> uwrttl Pali#, I'lar ll>l 
> » > ■ t 
biaiaa. IturM. «ai» KM'I.ii aa ltr» ■< rilaa. Ml 
PAINS <)1 K\ I lt\ KIND. 
Tin: pori UH \ f:KOH T. 
M kf IM WlM.H -tliaM* w.i to Utl U'U .« ItMlf Ml 
• •• 
noMi:« oil on r to tiii: %<|i on: mi ii 
Maa *11 attor • xatrf a»4 *« U<> i< »U'i< i>r mi 
• tr»m % 
mittrf U lk< blloui. Ml •• |inl*r Uan ItU -xir niVn 
tin ■!»• lira >• r« > 
Hi:%D atBH4NK4BI.R »T*TI 1»1T« 
lk«l Uf IM txtll* iid kl liar «»pril»er» |.r <«• ik* WI 
to 114*1 .mr 
r.vmi bottle « lo^rBKT 
#f >t'|l', trl • >/" lr«l, 
la attrtaal 'mn ii 1 wilt i-M>miiii<i< 
tiriaaa oIiik i»»ih»k m«It 
Ml 
I IU>- ln>»| |hl« >*«)> • •»»»*• « ■ BUf 
llwa /I rh. 4 »»» »U* f»« ff»fw< «l «■ 
ll t< Ifcr Mil mm4 •» I »»•' ••• 
«M II nWI I II I •»•!%».< Mr 
K 'Ho# Ml Vr<ft*mt if ItottiiMM'l u#gl« 
tor in I Ma* Jaaraal 
••» HH Ml H1I." 
*ll'» *artk ■» ui» «aa H» mi br « *• • ■— 
II ll UAI.T«>* I*«ftl4a4 Mr 
••• *nr«>u MMii.t 
Matr Ma | n « «•>> '* aa*to ImhIIf •• 
WaaH ba ana««i u J T OIILHv 
III •utMk ilrol, UwUlIM 
HIM. «PI4M rwH ITW I.I 
"ll i* a rasa'kabia a»l ia> M nil *i>*ak I'M 
iMiitariiiM uiom «i i« > 
ft A H«l I ft, Lm*U, Ma*« 
•'» 1% I IhiI I.IM* * HMOP 
laaprrtar af Cmhw, I'urUaa J, M' 
"Mmmi lft « 
*1 rMtihllf rKM«*al U|Mi 
a Ui j. «a u | •• Un • a^r rat »a#4» t nl(i 
l<»|| a |i I IWKIsr 
lutrWM l|«*l, ni aaaUk Ma a ami CM 
4—f. II I 
o| M l aMMI HI t.lh I IT. 
I "Ml a* Miu ar I, aa4 aur ran an< 
ilk* ll r« 
Ktuii^ku HI rn « I > Hari.ru > II 
"kUli I I I* h«l.H 
I k* «air M »i«ali aa I r. a*iaai » >a«-« ••if 
A II Wll.l.lkMxx* 
Maaa«rr 4 inmI V»»». 4rtt« .|.»r» S at 
Mr 
"Mkl ua Mi ifmaa tha Mia • naalMUi 
(ru«>a( rolls W Mr IU IN« A •> 
Wholaaala lra«( .ir, ronlakl Mr 
••month » imLUM a bottu 
I II. li lk«Mi«W. »# Ik* 
••■M ■IliMO, • l|>IM'kll«<l 
VMM 
I mm ear*I af bW: M ^  t. I ■»««< 
law la af »• lar« lint M>1 4 it« •»!- 
M rmiH u»atl«a uI * Mm 
• »■ • ,.* 1 >i » mi «. »< 
-»u* *IT II <■ "III III) 
r«.t 4.i a I. 
» Hu« A* » III Tod 
"I N >• mr Uui » i>4 rI m u 
•it » k- «««b'>l<l car-It II A »M ml 
lift (M If 
MMIM MM 4^1 I 111 > •. Ilfcl IT 
ujlllliM ra.Mf • --> •! •• • t 
l<IUII «HI »M« 
U* Hut 
•• ■Hk'IT'I • i"1 w • " 
UU I ■. »akW I" • "I l'» 1 »!• 
UlniHH [Wtw I ur»a» »•'"* 
■|l r. |..«l *» I In l»f #<|| • *■• * ■* 
*h»j ih» t>»»l phff ••• I H I * 
Mtlwl|l" IklifflWlHW. 
h ri no 
•M|>*wlik prv» K.L 
t iion tiii i *«ioi • ihmTI ■ 
> |l*t* .Ml tl ■ |i«l>i'l M.UU '* 
inn Mill Mh*t la ik 
(■>- 0 uM>l II bl rt< In» » rbm > • «••• 
i.m if »» l «a»» •> 
M..ii wa I*- » 
Ml iiri%l:CNK«TIIITIBtl 
*U «.•» U Ml •«.' •••*• I u 
no I M'lwi » w*' 
C » II THKTM III 
»» h-.|»«*U I -k l»aal*r«. l"o*ll*»l *• 
ONE TRIAL IS ALL WE ASK. 
ill H < «4 k« Il NN ?••• I« Mr 1« Ml »•' •• •",l 
1 «.#••< iMifkia M« 
— I <MK> 4tw »<n M'» Il l»« a»T Jbu.ali f t }»* «" • »•>!••••• 
SATISFACTION GUARANTEED. 
Persona! Memoirs ol D. S Grant. 
TaO VolgKrl. A fern W*ntrd. 
Utm tarsal • l.lfa, I r *«» Hwl l»" 
lioakfl'r ke a aim. I.' aa' • Uiklatar r <M .f«»J 
auh of Ik* haiif M l lr>»ktaaflk» 
'>••<1 -tiaia HrHonUI W» U< ••ratrii • 
aaala>aia< BllWri ikai M MNtt) 
—< bt-l M W trllM If Otlir M*'|| 
t f •* »r. a :il*ry aa I ab nrt) a .4l»r> 
I U'l lrm<« 
mi *i <• oi 
Ikal f HWI ka-l br, lii aii I trtw J in M' l>>«rl 
laHIU, H l> T> • <r*«l lukfrrl M< baa lk» 
kitiltf • min <»i>|M>niiaa »• Iva I* 
« »Wi,' aa,a ika .V t 4mU IKIII 
l«| l»a ■»f4f« 4aily. Mal|kiitrUk«i 
•*l> < W>ilili|i«* 
CD U4 MMll. Ami tka *aba- brn in I*rM nlu4 V«| I'real la nt .»f r ■ lio* It t,.» 
• I* rl' I Im ihjoI taairaar «alaa 
"r*k*l*ar>'' A •»>( I r »»*ry • naa, r 
AlM-a II ata.4baa ll l> f•* a* I ar.t )•<« 
I «•!» l.llltrt j4»l C >IB >.# a>..ar< anil lb,a 
■ 
Tka H>ai lt.»««.t naVlaaa of ll<itra 
A|IU I r'H|«« ba-4 Mil la Ik* IliWr iHrr 
MiulMi. ik»>.»( »u« u4 Ikiilwi rty(n*iw< 
"M •('•< fforll In ml«ri Iral iu koara 
<«ar H#al k»ok rilllMa ItkHi 17 J ikl 
I Uoa|l liar NnltM hni tuok II a*l»ra 
'"it" IM AIh llritH fraa *aa 1 > lira, 
w-*a4«rlaa.l <H Wufk, "l*«rf»«t J»a• •• " 
Family fkflvrUi aaj .Hbrf !>'( b «ka 'aa4<, 
•' j»«t aka»l, tor toll noiimIh MTntklki 
4|iali WaalMl. b44iiii, 
MAINE BOOK AGENCY, 
E. H. JUDKINS, Manager, 
385 Congress St., Portland, Me. 
r» <k« /laanl./ • «W, 1 '.■ammirl 
V ilM/urwl I hiW, linilrwttn 
Wa, Ika .■•tr.i|M.|p«lii h>fi ofaaal 1 ,uati, 
aioai haakif |>«l ii <* i»ar k«ao4>b)r II <ar>l, la 
la, aal • aaa 1 aaat, »al ia tka tow a ol llatl 
for4 la aa>4 < aaalv, lar a< kaiiara Ikal tka pak 
II' noa«aa waaa aa4 •araaaii? rv^alra Ikal aat-l 
real tkaal4 ba la>-ai*<l. 'aain'>i< <• lha I1U1 
liaa a( Ika aaw taunt? road i»«4 a« from Mart 
IM la Haiaarr al tka Iwi ol Ika kkl. aaai I 
llaart W l*>taa.|* liar mr tka M aal liaa a« 
•ai-l r»laa I • la»I, ikrana a>rn»a Haluaa H 
'■•••"a • iaa4 la wai wlal la kit Ika al4 
t.anatr raa-l, laa-iiat br aai4 Ulam'i baa a* 1. 
•aaiaar AM la 4iaeaaliaa* Ikal part of ika abl 
< taalv raa4 Iaa4,a( bf aarf ma«N a. fruai tka 
ia< iioa a itb tka 1 »a < mat, r»a I 
I*.4aa4 a koaaa, lka*r« atatrrlf In UK ata tvaa 
liaa Bkla br faa 
IUrt/'>rJ Jaa* II lac. 
• M BI» r<>V aal Wotkrra 
•tatr ur maimi 
iirtlHD.N.-Mrl »i ImiI; 
May WM->« IMA. b*M bj •«!) /«>••«• t Jul* 
i'Mi IM |<U1t*a. iillilMterr — kM> r*a»lre4 tk»l lfc« 
mi4 UM liftlrT UU lli M'lu •( 
Mu«< lu«t«« IIM ro«l«la .*14MlUua 
IbimMI «UI; »Brr vklrk »t»m. krarlag ml ifc* Mf 1 
um m4 UMtr *111 b* kU at mm mm 
MM H«* >■ '*• tMallf, |>4 I«k »tk»r MM) rwt 
takaa la «k« u ika luaiaiiMiua#r«abal 
MpP"»" Aa4ltl« larth-r <>r4*r*4 Ikal mikv 
•f Ik* \im».pi— »m4 »arpa«» o< lk« (.MalMMto a 
J* op la Urw nMk 
*imm la mM l»w», hi paMittel Ukraa 
•art* tuacaaMralr la Um <>«lor4 luawai. 
• •(••{•rpnau^al It',. ia..i4na*att aim 
lur.i U. feral M mM aa tart *1 Ik. 
f_i* "*4m- •** •• I taMitki rt»4apMar*mi 4 ilaa al aH«uu, laik* 
*d IfcM ell ratawe a^ wyeraUow ■». ikee a»« 
lkmaff>'"Mik»aa«Hiliai Ik., bar*, ak* 
«M K*r«r* MM pallUaaar*«ImM hi M «raau>4. 
ALI»«m 4l»TI*.l.lart. 
A Ina Vtff al *aM l*atiu«a aa4 >M« at ( uurt 
lkin»a. 
AHMI t ALBKKT R Al »n*.« tart. 
Base Ball Goods! 
BALLS, BATS. 
A n4 il« Art<< ># '• tli# Hi '*** 
u- »• i.wi' mm u.» «4 i" 
MfM tl 
A. M. GERRY, South Pafis. 
VV>ia. .1 t young n. hi * 
kllowlnlft* of I ititfliK »l Hi l''"" 
FWM WM( MTWI)r, M> ivnW 
•ilualiuu au<l fair |i< ■ 
Thr • u ri*l M ku ■ 
■ Im i»« H»l "I •■!••• rllwt • 
fwtrf ImhI) «t than iImnM* 
■'•■I nlhrr p.ldtiil IM Ikr 
XOItW.lV, MAINE. 
TW Mlu«ia| u lh» iirrafi *H h 
<• otix • i»t AktimMi* 
lit* |>t4 IIIUlllllllllllKltkbt IK' 
AVHIfl 't 11 
Air w t« In I 
!•" 
Airn«i *h« ik M> 
•"" 
A»»»«<•■ •«. Ii «. c I \ | | 
A»r»...n • k M 
At«rv ini i< J 
•*" 
Atr||(i ri k r J«l) '••J 
A*»r*jf» •« Ii »»• k I I » 
'*• 
*»• ,**■ • rt k 
'•** 
Alfltui P4'll <nk Itl 
,#T 
ArrnMT" r»»-h k Iui * v 
ii awl lor Ii 
Arrrm<pi rmt b »«-rh !■ Jan !• 
" 
A*rr»*r r«i ii • k i» Jl. 
An hk«»«i li trek Im M<nh 
A»i la*. i«. \ k \ 
AtrnrMrhVfrl f. Wa 
AlM(|* Mrk I»r inn. 
llmbllN IWIklMlli *«<J" 
m !•!." ..! n #•* 




Robinson Man'f'g Co., Jure 30, 
t at/lutl *M>»* *11 I '»• 
*MHmM llinltiiiXM' I 
Itotu'lM MWf ik>« f Wnw« •• 
(«»U li kwh «f Mi<af *f»«" 4rt< 
B t USnf.1M» 
CCMREBIAND.M -1*1 "«» '■* T—"1 
of Ilk ILOMIXM *»••••'I •»'•« *j I 
MlhlbMU* »(.•»• 
Utr (K u» hi* 
trlV U& rW*- 
■tathmun?' 
Harper Mu'f'f Co., Ju« 30. MP; 
twtoi •!*» til i>ti4 ». 
AMI M '•»« ••*••• »»■ * 
u» i.K wi."* tV*#" 
( rmiKii.ivD, M Vl?!U. 
., i-1..' v*. 
ikat ik« lW« 'I*!? kB4 MM< 
U M* k*»t 
* 
M* I.D. i-* 
THK h>*TAL CAKI» HKIO \!)K. 
UII.KAI). 
cm* of U* woral atoriaa "a 
uaa mi In MoeOay ai*kl u I ftf 
Mill r*««l*y BOO* 
,fr * »*»tII >• IU liuti. a *lro«c r—i 
( jraaaiW. wfcie* kti .hni|n| U- 
ffgm nry aarfc 
M uJ Mr*. Ilarr* f l> iW (in «tt 
I It' r l^feler ttbrumsfiu it tfcv 
fo** »• **a »•» ai*ht. 
arklch *u « 
an al U<4I <|J WltacMMl hf • Mi: 
M.w » U 'I»i- Ml of ami |»- e«at to 
>*-f»->a t*> Ifc" ah.ta. 
!%*» HaaJat ; Mr 
Traak la Ulklae of frlllaf ap •„ 
v »r* e to co 
lb»ra 
I (Watty mv a baer aa.l c«k dm <la> 
a k t» kia paatar* 
amhjvkr. 
p,i *u a ;<MMal aocliU* at II 0 
... * n. • la* ***ala« Tfw «af 
11 :<-<! *a.l f» iaal '>y Caa 
'<aa-l 
,n 
<*f a- ibaadHi' af ikt 
t|, «1> • fr<a« TW pmttdi of IW 
imiai •*» 
K « J lluflaa. frv« li tVi,aal a 
lacaet .fa iat» fVoai Mac<>>r 
< .-a larta>< 
■n „r a at tfca Co^ffrfatl ^aal rkarrfc, 
fea 'a* 
fV >a?t ra.a af Tu**ta? 'trongM U* 
«*• 
> ■ k»«k waUr pitch; fra.n 
fw <k r I an.I Um rood* I* •<<» 
■ ! <-aoaik lo rt'iair* «aMliar- 
a* -.»' M 
V- Y rk LV < MMty ».aaio«*rT. praack 
a a> > i<'n>t>|a>l cfcwtk. Taa» Jay 
tft 
lit; « Far? a glee, ft • G a c, N II 
i« * i f AftJotvr fthela. 
IH' a^ *.ka trrta of ala* arrkt ach.toi. 
c .«•»! *i K»»i ka-».«»»r, ■*• of ilk 
>*rr nft a. Mary I < »u 
ell Fr«fcMe, km L/Mtia Chafieaa | 
■ a. t a*w-al a *mgi* da; aa I tea 
«.< ».1 •• r» a >i lar>t» n, <raiae or a mi 
». ri ml aal wife of l.aee. ara 
«Mltia« k • iretaw. H • A o. W rikil- 
| 'I armrra lllll. 
K .1 Ni-a! >a la apratiaj a fa* Ja»a 
a: <«J 0 • kant. 
ui > w f r 
1 3 W Cat e. la oar 
1. V tun. Itl Mrrr. • Ul(| hy 
,i, • -m •; ktr tew '»»• 
» 4 I •• tfc» ftfcrtMwrf 
«t « I 'ilkr N • oM wppo*** 
"»t ;•■ pa 'v d «te Cf*it thr K | >♦! hft-l 
u* ** *,f t* arise '»•' frifftwaiftg 
um at !•»* fv t IMl ;t 
< >■« mMir 
UfN«M mr fftt»! •«-<•»«W«». 
tint '» • «ui t| t<< tv»» »V> iniw 
"«a« • will r fl* pr«rUc« to 1 «o* »at 
V<r »t»» *boU. 
NflkMlrfl •" M 
<> p o 
M- v.i -m «m tl iii ita> r »tai»w 
M ■■ M-l *•! kn'«.i 
M|>T hit at tkf l%W<««*T 
Tv Ja*»i .• Tr«j> *r L«|fi ;*»• 
•i >«'i rtU(U.inritittli''ti)' Tkiri- 
l»f comMiii of ••■Wet nidlni. 
W< ,fta m«•!■' m l »u,»t* r 
*-« tct (Urrvll* ti I »»« « ».« ti«f 
n|M»r. Mr* A *» J Mu 
Wali»r t fr> a II «t » t« »;» «t )..• 
V* r % P ■*.«■« ■ 
LoCKirS MILLS 
iW tffttii of tlM 3rd IMl ft 
Hfti tftllm I t! IW Mm of RriMlM 
LiBv»i to «it»r«* i!» >>p*etftg of • tight 
«>«!•! cer»ft« Tt«f« • *tr fur Hloa 
at*, fto I \h*y »rf» »rf^ r» rt ru 
M rr» m *15 uinr Tft*'%» A mUI 
'.itar «II sprat. !|kr»p<rtrl « "< » 
•kit iitnftriti ma* 
A Jh»»i r« Ml t»i, m, %• 
m ».L 
W to rropi. 
ft* M«i#mthi »rr nrjr pint; n ihia 
.oty 
Tb* b.»t»| js ««iJ p»tr 6 J 
Tte lud la |oM| t* p>ij ■ tb» uJ 
• H'MtiMr 
y HKTIIIL 
Mir » II fIomv] • Mic.. ••fa! Urn 
if » «<1 of ilitfi ftivl«. oft 'lat, 
« i: tr ,w« .•«•: in* «t< whirl 
«-r* ». rf ftumuii It Mir I; K 
•« i»ir« «»i l ftft tnl tkM r.<irtte«f ft 
ft»t«aa Ulr »B « to *IO ftr t&ftt WW 
ao* ft' r-t >»f tftf l> ''ir ti thr t»rn» Th <mr 
•V> •» ..trJ U»« pr it for hi|htit ful 
hi Vb» B' »w» Iftaftv II >:t. B»rtla 
B»: it *! ! |'t< I M ► if V «• II -I* •« 
< ipifMrni iMtktf Ml » i- 
V r twl p«i'..S. M l Ufta VUc &*ppy fto. 
•ty vt t«*fift( ifcca All HWmtH u> »*ck 
»- tb«t th* iwt twl ■»« ft* pr fit- 
ft' .• MtA* Irai. 
ViKW.U I.AKK. 
Auf ual 4 
V' k«iii<tpmt)i|ri i. ■ •. ,cb la 
M 1 mom of o«r .'irarr* 
if- •» r>»?!m "itrn ir«r •>> b«t ih» 
Mter Ui Im m ckawty KM k kw 
»« »f Ikr .a»t k 
1 kl VM f> a»ar-- of a SJaatoarry tramp 
v •» art. >o ->• Mr JiBf* 
ir mm! ip lika ao rtrI k»fM tn l l«>k M 
• w*n to Jin I! M -an lata 
* »-l pi*atp of hffrtrt I aa« ar»<1 
'•» >a« iirto »n-l M«n«l W<m C p n 
* < -at IS «n? <tr!<n oa* Up aat 
■ ! • .rti<ih:»f ah.a« Uka * |>la«a 
• it rari-otty la-l tt» to pick It a|t 
■ mv •nrpr .ar Ikf I »p! c» il 
n.>i ai»*|«-a>«. Jat.a* 
■ iVi' If • 111 I • id ! au w hfllM 
k» a rt Aral c«.|««sj I al»> ha*v • 'mt 
« air ;*aap >f th« mm rale*. lat*0 
1 tatr «f I'unat • a aarrrt l»r la 
• a»La(t>a. that I t»»k kt York- 
Va vhrra tha aarf. o Ut au Dili 
< I < 'land au <>a»r i kasdrxi prara 
t hat a arn->l Uf Cull o«*r l*Ht> 
• -a I'arta II..: i«l ant I c.aUl 
i'I a • a*i 1 »'i ^ » 
it « at on ap t 'Ma. I e «U 
» I Ik* k»M ill M *l 
U.a ia l>ranark '»at Mil »->t gat a |."l 
• >t tba Wttlta D an-a t* a* a UUk 
; a; >■ I ha W[« lk« hs«'.i*a. p«-afca. 
: .aak lb* p*upl« of Ui» II 1 »ra to ha 
<i««t fvrth r ttaaoUf- n unu a • 
■j v > 
kin a*. 
HEBRON 
lku«a »ra mak orf a) » k » III ah< p 
■ Ikia v.cinty, 
la rt-^arl la CViMi a !>ar». *r -mpi* 
toJU lk« U< % law t >J1 to aa Blaea 
ha«r £>• arl '. «i rain? «orui »< a a^uat 
: to rapaai 
> ( »•» I, ».. .. u » 
t bar iKlf, 1 Wa >a J -5a M ujp 
M V ark baa baas alopp * ta H»! 
ia«l par HWil.a< tha l\«B»«r»aVrp 
V > m nttiu- h»r «tu!*« 
-r tauiktr ;>ir at ;*i*t. 
Mir 'araavra arv *kr >u/b kat;a| 
Mr H ar « n*.. »urtii : 
t*» at air, v a w< k II • hta.lh <« 
r Mr* K '« I la k*a,t.n«' 
a » 
M •« M»rr u l har Jaaghtrr. of X V. 
j at Ltt; H#rr .a HI •• M*r 
of t J • > 
* n r. «. 
M -« >t. araa f Pirlt»b«r brwtik- 
II K 9w>orwa ud kit •lib, M Ml, 
|hm«|hM Ny UMr MitMckwdl* nU> 
liy. U| ;»i. *«rf ni"t«i 3| 
* n U».J it tb* Qtvn, M< k » 
s « » f Jr!;rrr*<l *»jr K«* 
A «d u l r*rtlaa Is tie f»rri<xx. la 
i' % Hay toa Tk« 
*.«•« «vrt roa4«i«i by Profitwtt 
* > as 1 HradfoH, ul • *i.«at aia*- 
I |i«| •>» lh« l|r>>f i« 
!■< of l>«c« aw r*a»«rr«i ij (itt- 
«tra of Um m > (Mhi I 
1- bu» ir«.| wrrr from tbla place 
v " *• toppf Ui m Mr* Fortfi a for 
•»' frnprlalfaaa of Ik* Trww* H"»m 
b '• bcra *o4i. i ba pl*a**»l to fcao* 
t ft if- «* n%Ejr r»inr«ai*r bar filler— 
rrrapoab-at 
Mi. to l • • -p--aI i>ut of 
»k»- a at II ArtMwUxfe Co 
kaei 1'i.htH la ,«lt* *i<-fc witk al.»w 
U«rti Harrowa .a* «»t r*t«rw*d to ibr 
W- 'r .a» I. >r*ai > B-itapaa • farm »!»«rr 
* »• if«l a p.—aat boa* (luring tia 
"»** ar*au« 
a « (> m—ii r ,'i» jra lb* crow. 
M: *»>• It woaUt ba a gooJ life*U#«at 
(naviwlM MH 
c,>" **» a Ik* >pr>a« If th»j •<>ul<l r» 
®M >i km Urm|b IM auaita-r 
"T'r M aarrta aa i worm* 
•*■»« «»*r aritln kf Km* K 
Pr—1<—> ri*»*lail'a aiawr. la 
.* •aw»®n|. It ta vatitMl Owf|» 
• ** *tr? aa.1 (Hb*r HtoJtaa 
" 
J. .** *>>«tad a t 'iaataa-, la &ci«aUAc 
Ore la will b* :->r«rJ b*r*. 
I~* •a-l II la bop«4 a .art- aanvr 
J •Wa to tab* ibr ciara*. ■"» I»r Barrowa <»f Bo*t<>a aad lira 
*' •*,t I aa. of Wiitkui. cipact to 
^ lariat is* wa*k 
a t >"'11 * »*toa. wko ^>*rM " *». I»«»aa« a. ;a»t aamwar. 1«J at 
**-*b«f*. iMt w**fc 
Wa atr h»; j.y to Mlo«|t| (bit K«t. B 
l> K bartooa 4H<I bla «ifr tr* inpMfiu 
m b*alth 
II M Laaratt aal «ll« lun MarMil 
fr» ■ Harpawall. ^ 
MVKKIKt.U 
BUtjr BarA«»4.Wra ittwM Ua U#M> Mlto Oruaa mating at Maabaalc rail* <»• 
van lay. Avg • 
Th«r toa*g bad M«Ubrr r|r|n|al 
v> Sort* 1'iwd, I Ml Tbindty 
Ul Atta.xxl ha* hm(Mor('ltrlf«K<if> 
Wr tba caring marhlaary. Wx »U>1 la th# 
«.| »ho«*i kurilf fki lory Ht ku lUnl 
it i* arat-iaaa «M«r tor NmImm 
WiUiMt*>a Brotbcra in rrhaiMiag tbalr 
t pry li« ralaiag It iNxt two fWl 
Th* it«r« of tlM till Int. ru«il («• 
l*mi|t u> rora Mil graia 
B arharrlaa aia pWwty at alt rrata pft 
nart 
»>.C >pal arrthra brrr Sualajr Aug f. 
\i Baptlat watlag 
Th» f«i i-<»iDg a»w') arrlfr.l tlaltora | 
« r* ia h>ai laat ttrck Nt<*<a Katie aal 
«• 1 r ••. »t l"»/lioa Oar>l 
ir n«a J»i * aa l • ft aa l Mra. 
arrir hm\ of B><at»a, at Aaltl Jovaa'a 
»• II llaraay. ea.j an ! familr. an I 0. 
II B»rrj ar* at tba w« akon a liar pa 
«•- U »' Th >nv a la l'xrtlae.l. aa l An 
a a» l U'ttir ) r>Ur art Mltlai Vn (* 
HpaaUliag la CarlNoa 
HN HON 
Mr* M* Wm TV.rnaa 11*1 ua Um lib ! 
a*l. an ) .a hartal u«lar. Um th 
J alia B lla.l u aiaittag bar fn»a.la | 
hi ■ 
Wa t.a-i a c >p.»aa ra.a »a tba lib Wa | 
ir< B"t bating flaa bay w»aih*r aoJ p»<v 
a npi»i >ag It W th* haat a»ltaalag'. 
Mr aa-1 Mr* Co par ara at work tor 0 
I II a lui hat lag »'ba» aal Bart 
.•! I* C W tbaia aa.! W A- Kaa; ;- 
tit at ta >rk f.»r J K siaw 
1 »r Taiirbt:i kwtitra AhMalltxl^ii a 
graaa to cat. 
It «t.V igbt that Mra A S T. iif l« 
atearty l^w»BB 1 
RON 
Tb* L II Hotlaty, uM by tba putor 
»ti p*»pir. b»« p a« «.| a air* K»u* hap 
t. .nn« i* U« I ilua rkirtk li tplui 
K.t-ry mm rnarh p>a»*l with V 
V tt'.ii i»f H,r >n(tii. Vl is >r<aa 
tot 
Tb r. w-rr l»« at th« m .rata* aar»ica, 
tii.1 ifbty ntn%.a«l to Hfthttoth- 
Klkllll 
Thr * ma an.I t«oya octapy tb tr 
«p*ra t m* ■ Jal w>aib*r. p.aym* bu« 
Ml 
rb' rat >a tk« (rrtl itlrirtIM, KiUr- 
la* trrri.affa 
J K KlUW aa.l »tfr of Kul M'Baham. 
ar« init.ai fri»a !« la t.aa 
K St'MNKft 
T b )• -I raia «>f a«t wrrh baa 
4l*rn a t »kl *tar% U> fail M. 
\ .ill.* bay a< la aUM ta prograaa >n 
farna of «aav a< r»« 
J ba K lluu b.afem of Aa ara la »toll* 
•« frt. o la 1a Sam bar 
l.tat >a ->alb to >ra.a< a haa W kii<- arm 
B.Ma waa »«-»a ap>« th» palpit of tba t'oa 
aa « bar. b ll «aa a prraeat fr>>« 
Mr* H t.| K HWUt>a 
MKXKU. 
«»ra> llu! •t.dutkwrof K-arix Hit- 
m « alaltiag at H \uatiaa. 
w « ia« »r>« l!*rl ia Mr lutti 
teiiy. 
»Ui y M V.r,t a i« h«l ng )°r*l A 
I' >rur c*t kl« hay 
Ta.o-tav p m Pi# \a lM*<-»<(ia '•r4jai 
rtM fro« e»r «.clork aaUl lark M«ca 
*3 I p.i, ar Ciitol tba atrraoi m«rpa«»pla 
•ay that w> »r» l«a*»r a.tt pa»t hart la 
tbn* kMM tbaa rt»r s»f..r« la tka aana 
•fflb of h'iara Tbrra mm thraa a*|<* 
raU iuoi*>: :.a«. .h» .l.ataat tbatoWr. ca»anl 
•>? tv toot t.« .»f am» aal th».r n*b Afar 
t*i* r ha of Kas'oM Ka"a 1 ru>la «p U» 
;v am p U~b U* rt»« r waa full of p^-p- 
af. aa l it p.ayr«l !»a. y tncka try '*c 
V> IT* ( to all!! tatrf >«rl >«• 
( ai • k W • •»(>? Pm»i WKr, K I., 
f. raxr » o' tb.a \ * at alliag hla at*- 
Ut Mr* M J Wb.w Mr Wllaoa to 
( tb- at lavjrra la lib »l« lalan 1 anl a 
a'>r f th* II \.-ra »r'a ataff. Ila at- 
•. I. ) t..r;(r»| Urtot« faa-rai ar:th th« 
• >*«-raor 
I HkoU. mow at « >rk at Ka« 
•r\l Ka 'a. la al*o fr<>ai I'r^tl.lraca 
WKST HKTHKI.. 
(H f a im;; »m )«•! »( hay ba« yet bara 
4«ih*r< I from IV rarwlnwa is thi* »lclal- 
t» *d 1 ban lr< it. f t t>« rtuiaia aai at •» 
t«—■« th.« til «r an 1 Mm >a 
Th* hn< v «U>rin .n Tu<* lav la»t fiuw l 
u- fN*M us r Ri»*r. w!»lih 
>w< J iu baafca. m l much bay an I 
r.. (riM an !■» aitfr wafer 
Ar <i« a man <>a W. lora-la* wa-liac 
Ihroagb aa I aa t safer, with b a ahoaa la 
v* hao.l. »»b!n* f»r a >lr* »p.>t oa whlrla 
t • aprvati th* bay m >wa by blat oa M o 
•toy. bat »«* cotii ba bail Driftwood | 
aa 1 «aa 1 «... >w icft oa tb« tcraaa in man? 
pltcw. Ilay. boar t* aa-l a aaMil boat 
«. r> ***« it >ai a* 1»«a th« ta tru»« .H(< ». 
r«>*Jay alfern mt 
Tba aUria noa. at f -f I ha lairllt of I be 
s»'> >ali adtovl waa a r .np.«fe aatceaa. 
«tr • <t».Ura b« i* Wft. a'fer pay.ag all 
I *IprBara. 
K 5KOWNHKI.I) 
We ha>l a »»trr» rata <>■ the fourth. 
»wl tig th* r >a.1«. aa t <»a tb" aea>low* 
■ 
at h*a at hay rak^l th* lay b*f>r* w*r* 
>at<-<l 
Mra It Col* • a!*rU!B«"t lk« I'llfMNl- 
«t <*lrt :• <>a the J J». a fail att« n lanr 
Tb* rifalir anbai of Ik* W. C. T. I'. 
<* tb* th 
J LiUlvit I baa boagbt tb* b »«•* of L 
N till** form-rly occapt*«] by F. L 1 »r* aa. 
aa I tnoTwl I a l'> it. 
J M Or** who ha* s*ra at work ap la 
tba B'.ta'.a a« oa tb* MO, waa badly 
I br«te*l .tariac th< ra n >r Ta«»Jay wbl!« 
! atfeaptiat to b iba derrick; m waa 
I Urowa laid tba wafer t.ib great lore*. 
WILSON"8 MILLS. 
Tba liar cr >p U «-*t.r»au<1 to ba a>««l 
two th.rJs of la«t y*ar a yield, aa.l of fla« 
qail.lt 
V K H< dd< tt haa t)a.»b*d hay.Dg. J 0 
B> «a haa aat ruaatirnl. 
Ta« Haaartt Brother* ar* i-aali.ag a a 
f-'ia oa tfelr n*w barn. 
t'ar.i; lag at part:>-* ar* a >w beglaalng 
• < ;:.* A party of • l«bt ar* ramping at 
t!i- b« a I of At »i <km Valla. 
II gg.ae la a^ao g >.ng lb* r»ua U to 
J h**p tbiatf* ra ». w tb tba Idea ia bla 
a! »f a I.tig »**rn flrra oa rarh man a 
fara la towa 
Two meeting* >jb l»i -<>a* at th* app*r 
aa 1 <a* at tb* li wrr arhool b.ma* preach 
g by IU« Mr. Ku**rll of Wratoa. Maaa. 
two a >k eeraoa*. replete with leaaoaa of 
a g:.. r aa I W!t»r *. w*ra liafea* 
I lo 
by tboa* wbo «.U>»* to alWD I 
ALBANY. 
IV>clor t harl«* llaU hm«ua of 1'urtlaad, 
f «*k a iyiac *i*>t W> friesd* aad 
fr at «r* a th.a bit iltiv* I >•■ 
rburtb hrr» Iwl > jo lay 
The v«*ry hr«rf rain* of Tae»>1ay. tk» 
Ub. <a»»t>»d our ruada r»th*r badly. aa! 
• ,»iu a wl sack t-> h»K m»k. r» 
lltip f a hay la* Uk- t)Mi »trjr plenty, 
j ul the weather VeB ao Chaageab 
o 
that people are rather twhiod Use 
V>(«ui >■ 1* |>rt>irrM>i( *»rji ripl4l;. 
Ipplca are dropplaf cff badly. t 
BRYANTS POND. 
iliMa f»i»rran haa « »•• to KeaBebaafe, 
• lere ha ta employed la the ahoa baal 
B*a* 
V A Johaaoa of B >«t >o. la flattie* 
hare. 
I 
A Hau l la a mi to »m orgaalied bere.wiih 
A. M Cbiw. m<| w Irtilrr 
k. * U M llaaoafuril will preach at the 
MrUolUt church dm Mabbatb eoch m 
»otb 
A acaat ftf two peraoa* were % lroltt*d 
la to 
the Chares. 
II. 7 If taghtoo. at the ftrnlirt atore, 
h«a the lau-at make of frgit Jars an t Jell* 
tatnblara. which are adllBff < heap 
M-a Cyras P. Berry aaI laughter, 
of 
I'hlaaJ. are oa a vlaii to frleada la 
the 
vlltaga. 
The *Ula«e achoola c^oael July 
31 both 
tear here ware liked vary Bach. 
W HI MXKK 
Tha boa«aof Mrs K Morrill was baraed 
Asg asl U. 
| Kaiay weather 
Ore at aaa'wra of p^raoaa go blaeberry- 
la«. aow 
A M Cbaadler. formerly of 
thla place, 
d.ed oa Saturday. Aa* let. ruacral 
aer- 
tire at thU place. Aug 3. 
•I O Tuell bat (mm fitllai hi* 
aoa at 
iMadald. QaoffS K Palslftr aad 
wife are 
at Lxka'a Mill*. vlsltlaf. 
No. 49. 
BABTPOKD 
The crop of h»y la ikl« aectloa I* Tally 
to iht average Naarly all Um ap- 
•a»-l ku bar* cat aad work la bow com 
niawcad epos ike ■«•*!<>»• Tba #aa wea 
thar has fttltM hrnm to aacara their 
crop la Mml cMdIUua 
Lyaan<l> r »>*»r I* la very feeble he»lth 
The itmiwiVmi of kIwoI. la INalftat 
>>(»■ I, taught bf Theda Koblaaoa. cloaad 
Jaly a TIm Mlovtaf mlla wara aot 
a *«at oa* half day daring the term Mlra 
rv.ni*. Leruy tk»aM. A ta Th.»ma». 
J nai* Tbiitnu Albert Brown aa<1 l/m; 
Th <ma« «\ »lk«l la apelilag 
Th« aaiBtarr Urn la I>katrlct N« t "u 
taught by (Mi Hawaii, of Fanner The 
following pupil* were aot aimtt during 
the term Nettle Manwell. Nelll* Kidder, 
K»a BoaaaU. IKIU KaaaaM, Nellie Ma? 
inoad. tiraca Kidder. Ilarry Abbott, Nel- 
lie Bark. 
HKTHII 
A xtaih-rut rata *U>rm »i»ite I Bethe 
Tae*da? Tba rala poared from 7 o'clock 
in tb" m.raiag until i o'clock, artrraooa 
The water la the Aadroacnggla Hl»er roar 
eight feat la a few hour*, an I al 1 o'clock 
afternoon tba river *u fall of f >atlng 
loga. Plat A ant hay; much of the low 
Ktveed au under water, an I aacb dam 
age la doae to iha growlag crop* The 
roUt wave following the atorm la aafavor- 
aMe to the rora crop 
The boardtag hoawi have to klnlle Area 
naoralag an t«vealag. 
Wo K Kendall. a highly reapactad clt 
''•a of Mwedaa. dlad !a*t Wednesday. an.I 
• a* bar led frora the M K cbarcb la Beth 
»l Thuradav, He* A N Ji»lve*ter offl lat. 
l«g 
The C aaty Coremlaai <ner* were In 
ll< tbel Tbor*lay, • taming a r «a t located 
h| Selectinea Br aome oversight. the 
ortglaa! petitloa wa« aot recorded. an I 
waa loat There wa« a..thing to act apoa 
MIIUW.K IXTKKVAI.K Httim 
The h»y rrop la Ml*: than »t pe<-tr>l 
Mr* K I* Klatall ha* cloa*l brr arb«»l 
oa Bird llill, ant l« a >w her «arn 
m*a lo (• t bar hall.llaga rrpatrr 1 AM 
»«ar* a< >. tha bm* which abe aappoae.1 
h. r hiia'taa 1 prepared fur h»r, frll lato the 
hut • of ba father, ami tiara the* aba 
baa '*ra aapportiag beraelf an t trying to 
pritij* beraelf a h >mr 
HlatbrriUa ar* |laatp 
Kr«-I Hoa<nl la at b>a» akk a ilh f«»*r 
Mra Kaa»ili palleatW carta for hlia an.l 
n*igb'<«»ra ar* felad la halpkag 
V' ur c< r•j»»o<lrat. w.tb a fiUa<l. late 
If » !< l |h« la«aa<* lltpital. Augutta. 
* r* »«• • »rt<*l that tba »oung maa. W 
liff, laui* takra th«r* from (IrttnaiNNl. 
an a < twiur but rather » >rw A few 
veara ag | taught acboul la the p.ace 
• her* tl> a jt"«ag maa thea re»; I. I. aa I 
»« I >ia If «««r ha«« I met with a prraoa ao 
• •«rthy the aamaof Uae gentleman —aa.1 
rtuu*. aa true ladiea. are tearve aa 'terap 
t »o ar.n-'t <l«*all la lk» hearta of Other 
M aa I'. [I I»anha«a la a»wat bar father a 
fellllM Tbta yoga* lady haa twa with 
roe Dm h <>f the tlraa fur tbrra yeara, an ) 
daring that lltae hate aot area a dlaboaeat 
> M n: I d I look or heart aa qakinl 
* llaf Mltoraaya ahebaa aeverapok 
ea a aaar? word to b«r aat ahe :• I • »ear* 
>>f atfr Ho. h a friend la » irth keapiag 
John W aratoa, at anil frlea 1. la 
re< l>le. lie aaya ha la 
" getting rradjr for 
h lie i« a< arty ua« haa lr*l yea ra 
oM 
ll .re -Ju.j .« to the w f» of Win > ar- 
well, a daug ur 
HROVYNKIKI.D. 
K .«rts tlilpatrlrk haa rtlarat.l from 
( a f >rata. ahtr* hi haa be»a tar |>a*t two 
year* 
Mr lit r rt Jor laa of .s > Wall.'iaabat 
'*»« home »a a abort Halt tbla »•« k 
ll 'am «»ry ha* ♦ 1 hi* boaaa lot to 
r I VLit'M it.l 'miiihl a i«»t of M» >r 
It. »p aVr. 'ir a I a >** hla bojae Mr 
W » <» ■ I a ata'<le ia tba ft.I 
Tn« lata t.< ««jr raiaa have wa«!ied the 
ar. I graaa oa unadiw lott it 
It ira>! i>» tba o»*rll>w of tirooka aa l 
IliWfc 
KRVKBIRU 
J. C »ierr» ha* m nfl b!j «t K k fro.u 
I' rtiaad mrt*t lo n»ore rontilnt •) iar- 
t»r* n the» k ■ ii the eoraaf «<f Mam at>l 
I" >rtlMl St* T' • uorm« nV which *u 
formerly no api*| hy the IV^t-off* :a. kit 
th«B ilM Inl by A It Jtinrit, the pre* 
eat V*M r. ab.l la BOW M loB* t> lh« Mlhrr 
|i|ft of the 
II. W Cue* a* Will • > >0 BOH hla aUiek 
of t Mb Into Ihi ilori liuly or i»t>l*«l t>» 
(Jerry 
Mr* J »hn l/xkc ar.! M ** Alka ir< »!»• 
1.04 frkoil* la Krwport. 
Mr*. Tru'»a of Baltimore I* In t mn fit 
! n.ag h»r | trrBU. Mr to I Mr* J Q 
I II >we 
Mr* Oerry ha* returned from a tlalt of 
•»•eral mu at h«r »»r «tt»- r •. at M«M« 
lli|llit>li. 
Prof W. A Robin* >n Ml «if«, farmer 
t M bai • !■ the Academy kM do* it. 
Iruk al • N II are at • »*.i* Warrea*. 1 
Mr* U • fath*r 
li«> I A Wi.i<M,i>f II. l«rl> t Nut 
■rwr.jr i>; ncipal of tha Academy, epeBt 
• '»J here. t&l* Wrek 
M«m <raertlr«a f>rOeBera! Uraat aa 
Irr d;r* t. '0 <»f th« n % K will !>• hel I 
1 16 t' r,jri,'»; io*. ctiurh, Saturday 
P »• 
The fair htM by the lad.ea of the Con- 
gregational *tcw\r. ib thtlr «Mtrr, on 
T!nrt>ltr, \uc«*t • :&. *u 1 itrrrta in 
**rry way 
Ktt 8 II lia>i»raof ll >*t*>n. wife ml 
laughter* irr in town Mr llayBea wi.l 
preach for 1 »r Ma»ou ob the enl Sab* 
bath 
Mr* Mar* Swan KifMI. of IVa'wdy, 
Mik.ii at l»r l.tmaoB a. 
HIMKOKD. 
Ka*. Mr llay kB, of L«w>*toa, la ai | 
prtM to preach at tha Polat. o« at Mab 
Mk 
C M Hatch a* la to ♦••gin a fall term of 
II tfh St bool at Kamford I'olBt. Aug .11. 
Krr Altjrrt Ii iBBrl! an I wife itart for 
thrlr home. at Haverhill, Saturday. 
There wa* a p ■ i.ure parte from M lt< u 
I'l b to 11-thai Hill, laat Tburaday. Tha 
couutjr will '-a a*kad to a«ltla th< bill*. 
s«*apt ng hor*< a 1* bow tha cr»ie. C. N 
Martia trad««d bla while mar* for a floe 
'■ay Kboi cell. A II. I'rlca baa «*f hanged 
the wall known trotting horae. Nero » for 
a hay h »r»« and a* It la n«ar Kair time, 
there la. i*t a bit of au*plcloa that It roty 
|ja a rlBHer Who kB >w»' h>me oth«r 
b'>r*< a hate a!ao baogr l ban I* 
l.aat Tu< * lay w* ba.1 the greaWat rain 
fall for tba »ea«oB aod there wa* a »u 1 len 
aa I unpr*-etleatol rlaa of water, for ao 
•hort a rata, over Mm latrrealea. 8<>me 
hay waa «en ll >atlng dMM rirer Mr 
IlUy 
h» I r>me bay pnt up. oa hla mea low. 
that wan • arrieU tj the water into llarry 
llBtchlB* a meadow 
nixriEM). 
There arc many peraoa* from the cltlea 
pi 1 otbti plMM bow la the village. A 
iimVr of r< gu ar summer boarders are 
>» *t th«* .National Hotel—from Boston. 
U iiD>i|>iU, Old Plymouth famed aa the 
litHtf place of the nl|hiai), Provldeace 
ia I various other [•!•<•«. u I Kim« faml 
lira boarding with private famllle* for the 
aumatr, bratJas, a large aumber uf visit 
ura who have come to visit their friend* 
tier* au.. eaj iv a few week* among the ro- 
mantic bills of Old Oaford. Thr? ara too 
jumeroavlo meBtl<>B 1b livldoally. so muat 
omit nearly the whole. 
fharlra W. WiIsob, w<|., formerly of 
Mnlco. who read law la Handal. a offl.e. 
Bud wu aim I tied to the Oxford Bar aome 
ub year* ago, n >m a eery successful an 
1 
yap alar lawyer la Provkltoce, 
K 1 baa 
tw*n flailing b<s relative* for a few daya 
past, an I wbo la one of the Ooveraor'a 
sta.T of the State of Khode Ulaad. waa ao- 
tilled that he wan wanted to attead the 
fun«ral of tiraeral Graat at New York, aa 
one of hla staff. and left thla mornlag for 
New York 
Today we have had a bit of a trial or 
trlbalattoa here before Justice Joha Kill*. 
e*'j.. of oar village. Yesterday afternoon 
O. P. Traak. Deputy Sheriff brought a 
maa from I'billlpa by the same of William 
8o«l« down hare for trial oa a complaint 
an I warrant lor realatlag J. P. Tooth acre, 
who la a l>epaty Sheriff aad Pish Warden, 
and who was endeavoring to arrest aald 
Moule oa a complalat for violatlBg the Pish 
and Oame Laws Tb- defeadaat Soule 
broaght with him Prlace A. Sawyer, s»j.. 
from Phillips, as his coaasel to defead htm 
The tompia.nt waa signed by H o. Sua 
ley. Pish I'ommiaslooer j Joha K Trash, 
e»<j drew tbe complalat Bad warr*nt 
Oa 
the trial. >1 A Kaadall was associated 
with Traak for the State, and P. A. Haw 
y r f.>r n lant 
AfUr a fall hearing of 
the caas. Jusilos Kills boaaJ him over to 
aj i-ar at the Beat October 
term of Coart 
1b ths aura of two huadred dollars. alao to 
glva boad for keeping toe peace 
la a Ilk* 
earn from both of which he appealed. 
Th» OAK. Mil <Itltrt a la thin xrlioi 
hrl-l »«•■»•>? I al MlVirta ll Ul» rburcb. N»t- 
ar»Ujr, »t |o ». m A<Mra«a*a wrra iWlr- 
»ml r.jr H*« Mr Thatcbar ud I'ol W. T. 
Kaatla 
P. A. fUwyrr of I'bllllpa «m la towa, 
Thur«.Ujr, oa hultfM 
J P. Ntanlry of I'arla baa k<»«< to Lake 
Vlrw Cu(U|f, W«IJ, »lib bla lirolber*. 
Henry O aa<l Kraak Htaal»y. aa<l W W 
Kaltb. a*l Wi|a.»a of tha Na«r Koflaa I 
lloaaa, Boaton l. 
OXFORD. 
John Hrackrt. f >rmrrly of llarrl*on,<1lr«t 
at tha rraldaara of bla aoa. Merrill Brack 
rt, <>a tba tih lla aw barlrtl la llarrtaoa. 
Mr* Aant War>t«a*ll baa r<ntr.l b 
hoaaa to Mr. OoaM ami ha« m >»*■! lato 
Brarket'a raat Mr Katoa of BrMftoa. 
baa tii»ml Into oaa of liiblaaoa'a boltf* 
(V M Cbaixnaa la to mova lato Frank 
l.'»M • rrai 
Mrrlagtoa IUn«c<>ta*> ant fatal j, of 
11'Mtni, batr lirri alaltlag bla fathrr. 
Mr*. Whit- aa-t Mra Woo<l of II 
arr »l»ltlag tbtlr father. J>wapb K>Mu»or 
Mra CoralBK an.I bar itaugbUr from 
Hartford. Cona arr aprB<tla| aome lima 
brra 
A many pvopk wrat to Marbanlr 
Kalla, Nuo.ltjr, to lb<- groaa meatlag 
Mr. Read, of AaguaU. waa la toarn la»t J 
week. 
Thr hriiT rata haa c»o»r.1 tbe (rata an I 
corn In lodge ba.lly. 
Till* loag «iinitnoi- l •»<■!. follow-1 by In 
tenae beat, will ba likely Ui rauau »l knr«» 
talfM people take car* that ao refaae of 
any klad la left aroaad the prtmlaea to 
1 
Worn.- aawhn!.eoro» and polaoa tbe air. 
Tbe hraay ahow.r. Satur lav. Aug l*t, 
a a* follow. I l>y a hrautlfU ralahow tbe 
triumphal arch that apaoa the akv 
" lla |lorl«<M U tky *lr>lle rati 
ii"h mountain, u>*«r e»«1 town. 
«* n>lrT»>retl la th* orean vaal 
A Imn.lrrl hiinxm -town 
" \* treah in jnn bottana <latk. 
\* fout| IhV br«u»V fioi, 
A* •Im>h lb* eaal* (ruin Ike aik, 
I ir»i ai>oti*>i la Uiy twain« 
I or, faithful lo the tarrnl paar, 
ll«airn (till rebulble thy epaa 
Nor leU l||*|r<>« j.ala • Ui t|r 
That «r»t «i«>kr pcarr n> man 
MASON. 
Hal thr irratrtt rain of the aetata, 
fueaday l.o» mradowa are uadtr watrr 
haying will >m> delayed a«mc .lava OtU 
that Inotiil flaely laat w». k are aimoM ra 
laed; tbey lav a< Hat aa If rolled—«ana »t 
(111. an! will he ruin- I If »o| rut ar.d ma I- 
into bay. 
Wiu I1. I'atnam an 1 a fe from Uauloa 
ara vlaltlag frl. o la la tbla Iowa, l'ataaai 
i« a auWrlber 'o thr |ian > mt. he an 1 
hta wife aakl they MM tot fat along with , 
• >at It It aeemrd like a letter from tbelr 
oUl koaa every week 
<»tir arbool rloaed. laat Witk Mlaa 
\V'». u r proi r.1 h*ra. If a »ac« ••• aa<1 fall) 
aaataianl her rrpalalton a* atearber. 
Laat Saturday Ike graaa oa tbe AMrr 
Unbelt farm eu aolil at aartioa. tbr to 
■ '.tab bay aold for about foar doll are a toa 
an I tbe nataral meal># graaa for oae 
dollar 
II. H aado l> llroeer ha«e laik «at 
Hag thrlr graaa o« th<- I'utBam farm la 
Mai n O. |l ae.l tbr b-iy ramped <>a tba 
pi are. ah»e fair wrather they would hay. 
aad whea II wa« tall pi< k brrrlea. whea II 
•lid ao| rata Uxi bard. 
Nobody doae bay lag yet, aomv will fla | 
lab tbla week 
A«a I'reacott baa n.ivM to Weal 
an I Uaaa Hall haa moved lato thla town. 
Good bay wrath«r lodav 
I'AKIS 
Mm I'err;» K Small of I'Itdi .utN Miii 
will deliver her le«ture tiUUtil Hill 
I No at Holies 1, it the A> sdemy. out ft\ 
1st eveslng Ml** Smell rr».| thl* »«••» 
at the I'hiulti'iii <lro»e m>'eilng at Vryr 
►>t»rg. ;nl *"k »n I haa tw# lavlird to 
rr»I It In varloua placet by those «!<<> 
th«-re h»ar 1 t Mia* Small to a eleter <>t 
Mra l»r Kvtna of Norway Wr tro«t that 
•he will be grr. ted hy • large audiem «• 
li la ee. lorn that oar people iff ii»»it« I to 
aucb a ItUrary treat. now \ day* and tin jr 
•boa!I »h'>w an appreciation of aucb thing* 
a* to Induce others to vlalt u* with ah|b 
f order of eatertalomrflt* 
The Ao lnirr n>u wh > ha*e f»eB her«- 
Saying. bat* nioat y rfUraM to the 
r 
S >mea l> A Me~*t >a rilM an I paid a 
irar a auSscrption on the !>«*••< HI, aa 
u*ssl II- remark* I that he hat hay» I it 
<>n I'tri* Hill for Iflm (uiaccitin aom 
mere. 
Mr* lln.nl' » llamlla I* visiting Mr« 
ten Brown Senator Hamlin la ■ tpetled 
Srre early la the week 
II >» Hep y. Hammond treated aa to a 
r&eaa of full gr> en ror«. last Sunday It 
• the Drat of tbe teuog at oar boaee 
The Baptlet church wt« well filled, last 
Salis®th, with ciiUt-na aa l vial tors. Mr 
I'ot hran. gave a very interesting diecoore. 
'•a th« life iivl character of (Uatnl Oraat 
tt the closs of the aervlce, a collection 
•u laht-a for tbo Grant monument fun I 
Aa there waa ao service la tba I'lifWMl 
lat h >aae. thto collection will ha rwtnrae.1 
aa from both Ml MM I'ersone who » •' 
to toatoltoU to tba load may leave their 
ril 'Bey at tbla ftlca, before Thur* ley .when 
it will he f.>rwar led to tba Treaaarer 
About tlfhl dollara have been coatrlb 
tiled 
l»r A H Thayer aa I wife of Cortland, 
are flatting at <» A Tbayer a 
J. K Sunley, oar popular It-glater of 
Iteeda, baa gone oa a fWhlog tiearaloa 
with a party from l»l»»l. Id 
J. C- Marble, ea.| haa a fits lot of 
grapes oa bia vine* Tba yield premises 
to be Immense, an I the frail It already far 
adv tnced for tbe time of rear 
Tbe concert by tbe Hand. Saturday eve 
alag. waa eiccptlonally flao The follow 
IBg eelettloBe were rendered I— march, 
"Pram Ma «r J—inlcketep. "Normal 
.1—polka. "l'oeo"; 4— Dtrrh, "Calomel'' 
mtrcb, " Itetur thta (Jold." 
NKWKY. 
Tuea lay. tbe heaviest rata fall of the 
eeason almost a freabet 
A good deal of grist la atlll etaadlag la 
tbla section 
(train la beginning to rlpeB. Ktr'y p» 
Uloet. I notice, are looklag <|Ult« ruaty. 
the potato hag baa Bot beea ao deatrortlae 
aa la former aeaaona 
I'artUa are bow acourlag tbe m >uottlBa 
ttery day Ib aearcb of blaeberries 
Tbe plama are yet very greea. 
The gvaeral oa« of the bluetierry rake, 
at least aatll tbe berries are well rlpeae<l, 
la t oelatBCe -as liotb green and ripe art 
atrlpped from tbe haahes. destroying all 
j cbance of an after picking 
A M >rm >n K t>r baa beta holding forth 
la tbla section; soma aty he hat mtde a 
few coaeerts 
Tba Bewa of the w.. k la rather m agre 
la tbla section. 
Ilsylag Is progresalag flaely an tvtrage 
crop will be aecured wlib n. 
A timely rslB. Wtdataday, hta ntlfed 
tbe drooping crops 
lltyera w o have hren down country 
are now on their return 
Illoeherrlea are aald to ba very plenty 
on I'u/iU Mountain, though <jalu> green 
as yet. 
F B Kntpp Is tbe tbamploo trapper of 
of these ptrta lie baa tea trapa a< t f >r 
beare| the trtpa are of his own manafac- 
ture, and are very alcw so.I strong ones. 
DKNMAKK. 
Tbe U«t. Mr. Jordae, who ha* preached 
at the Congregational church here far a 
ttaVr of j. am haa with Irawn on ac- 
count of lit health, an I the polplt will be 
aupp.led >7 Mr. Ilaage of Hoath Hrllgton. 
Mr Jordaa retiree with tbe mpnt aad 
coadJeace of the entire community 
I Iter 
O V Aleord haa complete*! bU en- 
gagement of one year with the t'olreraal 
lat Cburchea at Hiram anl Denmark. an I 
will eoon return to hta home !■ New York 
fteorge W Lord and hi* alater, May K 
Staart. of Lawrence, are vlaltlng frlenda la 
I Denmark and Kryebarg 
Sweet corn ta look lag finely ant aooa 
there will be lively tlmea at the core a bo|> 
of Burnbam A Morrill The amoaat to be 
takea bere waa limited to ISO acrea. an.1 
tilled aooa after the booba were opened. 
■ach more could have beea coatracteil for 
If the Co. bad wlabed for more 
There baa >»een 'i«lte a aale for osea. for 
the laat two weeka 
HARTFORD. 
Tbe Llae School Olairlct. la Hartford, 
lacludee tbe farm where tbe Brat birth and 
death took place—tbe farm wbere Mlmaoa 
anl II >anna Carey lleed, tbe home of Nel- 
aoa H. Carey my acboolaate^. tbe pater- 
aal parent an l graadpareaU of l/Oalae Ca- 
rey, tbe world-reaowaed aia*er the farm 
wbere tbe pareata of Mra. I'erala Wataon 
llrad; tbe mother, wife of Zeana Mitchell, 
waa fifty yeara ok] when her daughter. 
Mra. Ltncola Wataoa, waa bora; aha baa 
bad all daaghura.all lt»lag bow aaea oae. 
who died la jonth | four are now married. 
Her pareata had aevea eon* aadfoordaugh 
tera, wbom 1 knew,—all bat oae eebool- 
1)1(01. 
Poor h»jr w*»llier of ItU. whlrh la la 
proved by gatherera of bafrl.a 
I rrloUf 14 nolle** miny ctlitora aD<t lUclr 
wl**a »r. hating a vacttlo* wh cb ni l 
pro*' a bl<a«lng to their in my rvotrr* 
I Botlre the rank« I'.. w: « 1 
lirlga.te la Ika Pbmim ■«! of tb» Wtb arrra 
ailae f>>r ih<- prosperity of (bit pip 
At U>b. lb* »un raii"1 the faim ra to 
wotk agaia. tba 3|«t lit; anl <»•!« that 
Wrr.' rut ha.l to >a aea-a to. Mm b thaa ti r 
•la. u», a • raia at foar p m 
I llitlc* la tba II <H >« li'f r.l that Iter 
O. II. Jokitoa of Jay la iteaJ I baaa 
kn<>« n him amre a voung man II<• to m.' aaa« 
• frlen t l'.«t.*.l I r»portal tli<- t'anta 
tllaraaaloa brlartn ll«» o || J,-. 
UUfWlllat. an I |{et *lr«a lirant. Mer- 
<>B«t VJrei.i a»hl«b laate«l a ta*g» part of 
two ill)■ la PrVy, |ag»i f.»r th* '• 
Homer, Aagaaia. It «»• »>• fir- a large aa 
Mnm 
I hna *r Kit. L Cnmmlaga aail family 
wall, •till- tracblag la bit arhool itlatrtrt. 
Sumter II" ta*a a Pma llaptlai trrt 
faithful la tli ■ g ••i»*l of tba N«*lor 
Th# rentals* or the alat.-r of IV ltt« 
II >a Tim >thy o llowe arrltft at Taraer. 
the ."lh I ba*«* berd wrll ar*|""'rl 
with tba II >w« family many tiara lie 
wrola me aaylrg ba brll< »r.l h'a father 
waa |h« Robleal II-man of tha m a I II 
alaraya hooond hl« father, like a faltbfai 
aon Tba llowe f.mlly Werv war an t 
•tear to earh otbrr 
Tba Aral NaS^ath la Aagaai araa a 
ly <tay Th<>*e who went from thla a trinity 
to Mrrhaa Kalla on that 'lav for pa'ilo 
•rorablp ee|.nr.| all tbry anil' pit«s| 
Oa the |tb of Aagaat, IB the mlilat of 
the m Ml p >w. rfal rala of late tba fad 
It >ar«l of the (*o«aty Oomrnl«»li»v r«, la 
la<llng t^e t'halrmao of th.-It-ar l >f Se 
lrrtm« ti o| Hartford. met at mjr r«-«| lear*. 
railed tv meetlag to or Irr oa time, an I 
,«r x 1. | la Mm aeaa an I a ltd 1 Mt M "I 
fbr which tb> y were rail* I tog. iv r On 
II «a* ar I who bi<l .lone al II a hlapiw. r 
a;a b«i tmil.ttng the r ia*l — tahlrb haa 
pro** I a tiiraalng t many han<t(r !« an 
not at the moling n-rn that «ta» II- 
might ba*cl*fl<j> n e,f on- of tbr H< la-rtm< n 
|o work for hla 
I hair not r.relr. I u*y DtHiMiit u( 
tV lib, a.'U I • tha rait of veat~H«y— 
; xik for it toiar. arbi<b la vaanra 
I am a t pl< a»< >1 In learn a'lil th" Coo- 
ty Comm'tal >a* r« ha.l doaa »»y l.x-atiug a 
r >a I an.I Bot il«r,»atlBaiB j • •qt'i of my 
rnlifah. th .t I have a boll t• v on th» .Vh 
lltWINMlk 
rilk «ab**ri»*r l'»ki <i»r« pi.Ikk ul 'tl'il 
b* kaa Wrl >lali I|>c« >|mI br IMIIm. I»l«a 
ri rtnMl t aa I aa m* 
tk* Itaai n| Kimh ■>» »| Ik* M'<U 1 
iui ii. n mk'hn )•<» r» 
la aa I I waif. .l*"a*» I hf ( «.a« l»M»4 •• Ika 
lu I f*'la h* |k*r*f t* f*.,a*al (I ^rt»n !■ 
• Ik* »UM« *1 Mi •!**.-»w.| U mW 
lilMilitti M'1*1*!' w4Umw «k« kl" ii'> I- 
• tnlllMnm l4(«iiU|l)» «IMW 
i»«ri« i uik«o> 
INK iitarilff k»r>b»*l*»a rakli* a..ti«* Iktl 
ak* Ku k**B 4<l) i||> illnllf Ik II •• Ji4»* 
w r>»M« < •* ih« «..«•!. mt »i •• 
MMM< Ik* lf**« Of MaiMitriini ui lk» n>M« ■>( 
in * lit I I. kM'HI I at* of |Uvk«l, 
>tllH (Mt't <>riii» I. ky iltlf k •• ik* 
iaa ll**> u. >k Ikr-rl r* >»4«r«(> all frf aa M 
4rMH I* Ik* NW« •• mH 1r r|H I *ak* la 
•*4.al* p*)arnl a»'l |I»M aak" kaa* U) 4* 
Ma4> llMim I • ikiMl Ik* Ma* I" 
HI TH " IkMilLL 
nil. tubM-lktf lwn*r I **a I'aklW V (la* tha 
k* kw k**a <Mlf Iff»l*lr4 t| lk« II Jalfa at 
IVd.itf (>» Ihr r. «aif I i»i( I. la «i-aa<4 
Ik* If ii »I 111" il ■» •( Ik* ratal* •<» 
TIIOMti 1 HH. lal* »• l»«» ll 
• a* I iv.alt. I 'iiali I krii'i«| ki»4 aa <k* 
la* <llr**u. k* ikvrafar* i*,»«aia all ia 
4iK»4 l<> Ik* *alat* "I Ull 4r« i»4 M aikr m 
■Aliiw |>at«f«i. Ikoaa ak-i ka«« ai| >1* 
■>»li Ikaraata In ulitil Ik* aim* 
Jaii tl. I"* HIKM ID V Ci \ 
Till. NkHtlWl li*f*k» |Iim |>lMka"ll'r Ikal 
aha kaa b*aa 4aif k| Ikr llva Ja4f* if 
ft 'aw .« tk* ( vaan «f <•«' fl a*4 i»«a*4 Ik* 
:f<Hl »l I «'• »in « oi tn. I i•>* n« 
I I 1*1 k k I IIU'H.'I KNR lata >f «lal 
ia ail mill bf (u ,mg bwiJ a* ia* Iaa 
UraMi. ak* llardln taaaaaia a I janaaa aka at* 
ia l*bi« 4 I" II * taiala <4 aat4 4"*i«r4 • > 
iaiaa*«tiaU' |aia>al aa I lk»aa akn kaa* aa* tr 
aaa l< tw»-~»a u» * Kkil.il tk* •**•» n 
Jafll.lvj riklUtl nil.Mlk 
Till I"' k* rabt jiaaa || ual« H e t il 
■ k< kaa b*« a 4a! apt- iau>4 l>r Ik* II aa. J fig 
-I Pfakai* l-if Ik* t'--aali ui • > > »• •! 
ik* ira*< <1 \ lalaiairat'K a ilk t ia a il aaa*« 
<4 ik* ratal* n| 
III HI WAMIHIKS laiaiflllthl, 
a tat-1 I «aal». 4>r ih4 b) |iili| '■ al a* ik* 
'a* iIimii ak* ik*r*l*r* »• •**!• all |*fwa< la 
|*kl»l Iaa Ik* *ai*i* of •*> I <l***«a>.| ia aak* 
aa*4tal* Uiaiil. an I Ik .a* aIxl kaa* aar 4a 
■ aa la i&rt*' a I" aai.lbll .h* >a Ua 
ialf II, I*'. MAkt K #**11111 UN 
Till. aaka*f k*f kflrtl |i»*a |« '•» ^.»lr* 
ikal u* kaa k**«4uli a«i» at* I kf Ik* llua ia U* 
*1 frugal* |.If Ikal >uati ml <ltl >H an! ka< aa 
• UB*<! Ik* Imal nt A laiia <ifaP a.tk 1M ail 
• a»*a< I < t ik* *aialr 
Il \KM M * I k I la lal* «l I. >1*11 
a aa I 11. at J trra aa* l. t> fiala| U<a aa lh 
laa Il»r- la, k* Ikarrlar* r*>iu*ala all |»fa«aa .a 
•Ul-laail la lk<- ratal* <>( aa I Ix-aawl l<> aak* 
f ai«4lai* |Mi>aiai aa I iho*» ak-< lal* luf I* 
inaa la ik-ra^ia la*tkli>H Ik* aaaaal ■ 
la't tl. 1 Kim A HI > • Nllkli: 
UllUII). aa.-H a ■' l'i 'al* K*I4 at 
I'aria. a.lh a an I l<n Ika • a«ai> af Otlm 
■a ika «h *'l Tu*»lar af Jal) a l> l« 
T1 illli I IKlUlk laairl It r Haul* 0 
a»4 <iM>*t* I. laaiaia Miaa* kaira a( Nalkaa 
< ktr>a laia »( Ixiivll, ia aa>4 t'lanli. |aca**4. 
kaMtf |.r*»*a:*4 I. a a a iii>: a it. 
ul aa*4 aar4a I * aii«aa»*« 
i» l*i' Thai Ik* aai I laaar-liaa alia M 
tw* la all |*r»aalal*raaial If faaaiai a *i 
aI Ik la •>*•!•* la k* aaMlaka4 lkr*a aarla aa* 
rvaaivt » la Ika i>af f-l Ikavfil l>rta«ta<l (I 
rarta tlui ihataai a|>t>*ar al a l'f»ial» I arl 
ia b* k*l4 al I'aria, la aa»4 l'a>aai|r. oa Ik* Uiir4 
|a**4a< U» A"I aat'. al la'rlart ia Ik* f»r*aaaa 
aa I ah a raaa* Il aaf lk*f kaa* akf Ike aaai 
ak <aM awl ka ilioaa4 
<•■<> A Wll.-os Ja44* 
A lr»a »oi>? -ailaal II I. Uaaia, MrgiaUr 
■ •• -At I 11HIII (I Croktlt Ml at 
far • « i>i a aa 1 fur Iht l»uali «f il■fui4 
■ • U«U 'I fin tar of 4«lr, A l> !•*. 
» IIAM » a Iil II M*vv Rtarabxa Ml 
Ik* »ltK ai liar. l> II I'rrlaj, lata •' Wllff 
r-r4 Iturfl iuMi. In .i| |»i«al*l 
iWh w> «il tl »I«k ilrM'Ji f I*.« K'lit* el 
it 1 tor til 
llr-lrrr-l. Tt.al lh» •« I fca> atora <!»• a.'lira 
la Ail |-« llli r««l*4 t.» Klilli a nif) of Ih 
onlof to to pakilato4 Ikrn trail iimniiih 
Ijt I* Ito oaf •»■! Iwta rat. eaa«t>ai~r 
rnal'J il r*ria,lh»l 
lk< *«ia» a||» «r tl al*t •! ill 
Nil to b« kaiJ tl fan*. ia tail C..aoi» ea 
Ito tkirl Tv • lai ut Aug irHitltii'dn k I* ito 
MM aa.| aka« rauM il Mir ttof fcata. «kj 
I 
Utuai ak >u> I a«4 b< aJJunwt 
(.fc'l A WII-VIN Jwlfr 
Irwrari Allot II 4 IUVH K*|Ular 
Ull'iiKI' aa Al a mrl t( I'r-^ai* kriil at 
I'aria «IUiaaa<l for ttol itl| of Uirorl a Um 
lt.iM Tur•4a* J Jlr. I«S, 
KO*I> llA*kKI.I., iaa<4 if, lor I* a 
irrutr laairvaral |«riwfiiaf lo to lfc» tail Will 
wl rmiwii llarr^ik IImA-iI lata if 
Ctrb, •• itM tali 0MM4M kauM frr | 
ikI IM »am» for fiofciu 
OBUMKD. Ifcil III* •*!'! kir< "lvr | •» iiotk* 
lo all ^n*ii lat#rral*4 kp eaatlaf a mm «f tkla 
»r4. r lo to pablittot > *n|i iiocniiirl; la Ito 
<»afor4 I* BKfal prlnt»4 al Parlt. tkal tto* ai| 
ajf-ar al a frakala loart lo to kill al l*aila, 
ia aai4 eoaalj <>a Ito ikir I 1 u**4ay oi Aarf a ai 
at • a'alock ia Ito for»aoo«, ■ I ato* cam il aa; 
lk<; hat* wkf Ito aa I laitri.MM tkuaM ao| k« 
pr«»«4, ai prvieM aa 1 ailoveu a* l»* laal M It acl 
lr*i*u.rol ol aai I 4»oa*«l 
«•►:>» A WII.*>V J ilf 
A i'M««ir ailatl -II C lurn l|r( >i» 
lUXHiuu. >i -At a On it ui rraoM* ml at; 
l'«r • • (Lib aa4 l"f III* louatf of «»%l t4 va 
tb* Ik I !»»• lat of Jtlf. A l» 
II\KI ►.I A- 1"! >'». n»"i»l Ri**ul>r ■ a 
nula UilnaMI Mrpmiac lo k« iko Ittl Will 
11 ln'M'il »r * in'Iio Ia;« 
<»l ; 
I'arl* la aai'l O lalf. loeoaa*.!, kt> tag rr««i.io I 
Ik* Iuf I'mtuU. 
Oti'iun. iu»i ik* m Kii«uim|I» Mm 
lo all prfxina lnlrr< <i«4 br raima* a top] 
"I Mi 
urkr In Ikfrt «»•!• *un>lf la 
lk« <>iiur I Itemorral. ^rinN al I'art* I hat ikri 
m»y al a I'l luli uitrt u lit krllai Caila 
la «ai<l I uaul|, ua ik* lb if J Taradai ul Am 
mr 11 al » •>!» a la lk( Iffrciioa III iko* (UN 
If aai lk«; ha»* w>i|r lit* *a»l laxraatal »b> al 
I 
•oi Lf |.fin■ 4. at |> r«» *4 aa I ailosd a« ik* I ui 
V* ill aa I tcul uf *ai I i<< 
Ot<». A. Wll *oN Ja If 
AUtcMM allril: II I I> A VI», Hi t »lcf 
OirORU, •• Al a C-bm ol rr.ikata h*l4 al 
I'ari*. vllkia ai4 lot lk« ( oar it uf ualor 1 
••a Ik* thirl Ta*.'l«» at Jait, A l> l»V 
Oi Ik* prtutoa of AI.IIKUr M «.KuVkK 
i.itar lltn ol I aWli ONjaot, a* ia»an* t 
ll*lb*l. IB •Bid I OBBlf. praflat fat ll**BB» 
M MM aM mill rr taia rral <• I .!• 4*«-nU 
I 
la kia |'«l.l ua ua Alt la lk« Pr.bat* 
uni » !■ 
H*ary inmlavt. ai aa a4iaaui»oa> ul N 
I tj 
Mlar>, lha | r>x»*i|« la k* pal m HIknI Id Ui* 
k- M>1 of BkU IiM<1b«* aal <i il* 
or4»r*4 tkal lk» mU p*ti|iua«r (lit a<HK« 
to 111 |m run• iBlfrfMH by *aa*iag 
aa at»lra« 1 
■I hi# |«tllloa. Willi Ikl* or4«r lk-r»j» lo 
b» i'«bl •l>c l Ikrra • *«»• imBNIitli 
la lk« 
Oilur4 llraiifril ini.1*4 al I'arta. Ikal IM) 
• a; ui|*ai al a I'immi C»urt la bo k»M M 
I'ai • 
la MM recall ua Iko Iklrl TuraOat u( la| aval, 
al am* u'«lo*t la iko f-uoaooa aa4 akuw *au> il 
bo) Ik*; hate wkj I ha mm* lhual4 aut 
be 
(raiilr-l. 
IIIKI A WII.M»\J»J«* 
A I'll «o|>f BlUal II. C. I'll IB. kaiuur. 
OXr.HiU. Ml—AI a UNTItl I'rakata kaM at 
wilkla aad (oflhc Coiiif olllilirlta I 
Ike IMr-l Tm4*t ol J«l«. A. I>. IM 
no ih« |»liuoa of 8AKAII ». <«RA», ol »mm 
HI lii aald axial?. t'f•> ■>< Iktl Jamaa a. W(i<kl 
of Ctru kf apioiatol Alaialatnuor oa lh» aa- 
lal* of Orla Ufa?, lata of ParU la m l cm«ii, 
Urtrol, Thai ika laU r««lltaafr |in aa 
Ilea la all (xiMiai lataraalad k) <auaia< a copy 
al Ikia or>l' u> tia bak ••tn-41' >'■ 
ly Is Iha Uaford l>>B«rral aaaatpapar prlalad 
al Part*. <a aai-l« juait, Ibal Ikaf M) arpaat al 
a I'rokaia Coarl la ka kM kl I'a/U, aa lAa tklrd 
TaaNaf of Amg aail al t o'»i«l ia ika far* 
mm ia4 ikov hui U aa; iW; km wky ika 
aaaaa aboakj aul be iraaM 
WRO. A. wil .*»M, Ja4*t 
A I fa< aaiv—Aiuti U C. pavia. ■•«laa»r 
8 Per Cent. INVESTMENTS I ! 
School Bondt and Carefully Salacled Farm 
Mortagat a ika < >ra kaii af DakaM 
Ui« kai 
a*l •»!( lailila »ifl ml ika Tarrli"•». latar*.I 
aaa i«Iljr al y >a.- kMa- «ala*i. baal 
aad aMaiproapi |.a)la* ia<aal«aau aktaiaabla. 
uriiuenoiui iiurui). «iih marM^r 
Sckaai Uoad Law aad fail aartlaaiar a. ».ra» 
rl«aa ra( araama THK (ITIZK.XA' BANK, 
• ifaad \mm. Hi tola. 
All Entertainments, 
ataar Oaaiaila. In.mam Ciaoa,ata., luralahad 
raaaaa. TVkMa. Or- 
UrFKi, faaia, Ha. 
ir C aaru, l» i« Ol  




> war aw. 
I aitrrMlix I hank, K< » t «a *■*»!'. !*••< 
MilalliirWi Ira. pt»» t.in* ►rn», 11 a 
(tabfirnlrr,! »• T a. MMIicM ma'Mi 
n«r* • m"Otk fta** a a»4iik, mi Kfb xh) 
(tlMH) 
Hr.na.l lUk, H>f. AW I Wi« 
• Jl, !••••■• '»laf I'm. ii > n« mi t*r. at * a 
<mi>Ui ataal, UI *ii-Wk •«. «">« anla, t r a 
IN•». anlufi r•»•"!•» t»4 TW«-Ut Mimnr, 
? Mr a I it<W anU»>» <mr» ta two «r«ki, mm 
H.l»-. Wi »»■ >!«#•. 
( k« V It. » H < I*. I'kM 
mM«k irfcil. II a .nk., I m a 
MM rfimRff »n f, 7 p ■ IV.»" 
WkU-'Iii »i *U*f, I 4r.l 
►« tart aim*..« 
1° i * M i»i H A I V M, m M—— 
llall, Wr.|atr«.Uir MMl||a| M kin fl.l 
<'»Ir.l I ..If V'. I« krfcrr ti.( 
I. O. It F Wi.lr» UiafatrM, Na. II, 
•n4 Ibarlk I'r.Ut rmitr '4 tail nuatk, a <41 
I «• II' S .. I tr v !*. 1 r> If! 
■ta? rtcaiaf 
k or I' tVaa>at. ■»•. J(« It, WaImoU) 
rtrawi Mrt «nk,la K of r 11*11 
I!.I• u. I ( "IimiiWt;. V Mf, l>«t 
wl Ikr l t'rMar m «>a(i rark a»«lk, ta <*.!•! 
rrii»«.' n«ii. 
I* >>r II S '»mt Hrui(> <.i M, mi " lai art. 
'ft *lfll id n# lag ||.j.y A. 11 |.^atti 
U. A. N Han; U i*i I'.««. N. U.ai.ri«iaA 
lira » tilt* rti ti.nf >( rark aaartk. 
I tl. I. I It i*ill I I ~t«r, |b M. at (map 
llali, ii.ii a*ianU« rrra 
I ■«'»u a T>»• » •». H. 
K I llr.inu nf B thrl, • rmat gra.l. 
uata of II. a I.in r>i'l-ta. will t«aeb tb# 
llub H Ikiil, ttUh M -« M \ |, niiir l it 
««ni»ua<, iha o»S«-r Uirlitri wlM h* ih> 
• lilt'' ■< ll<l (.nil w. ll lrr*t an I 
J > |l »I0" ■' 'I « Wi II* • 
ktur C, thl« amk. in I raufbt ? '■" tro«t 
in i•( «>f them w.t«M *• i* h ha'f a 
aplrc* 
Tb* r. n I Hon of -mr Itratti I* • t<: |:ent 
r:i- r<>t1 tn»<-!tlii' art* rtrrtlljf 0»el to a 
ptrpo*'- la • raping nlT tba mu l It •;»- 
(a ir« to <t <tto to btrl pit" now ainl 
w. nnliii a rai t aUirtn a itbou'. b •» lutf 
tn w 11 tbr >bj1 inn I an I w*t*r 
W> n .* • I > *ii »i Si »rn* * i.i i« »*i r 
>rar* nf agr at I <isa uf tb« I. *t ill 
a* la tuiri*. on t'i •irrrt Si<« Itf II* 
la In bit u«ntl g b *110 
Dm n ■ urn hat app irr I lit tba marha*. 
Ojr frii n I Sia'ai'o, «f lb- .1' lii-r. l« 
ihr litri-ii. «i k man I htva ar.-n Uuljr. 
(V)!on W«t» ►# «•*« hr prtfi'ft tbr ,1r/aa 
I tbr H'»rM an I prlaalpally arrntixt 
of tba • * (for I Cor Trap >t>|. m arlirl a 
Tlti- •t'«rm III uri.l li-ra'.« ilima^r In 
tb« grain fl-11* «• ral pl«-> «rfa lal*l 
n .1 
Mi-a I. II Miaou M K «Iti^ l««aoaa to • 
i)w< k pupil. In mu«u- 
A> u >'tir I aiiv»mm of 
M»lk> OiMil (' u u« 11 • h<* • ixnuh 
|>-illtl« liaa "tiatig'iu ar.nol l»ia»'toftl 
n»arl» tmf of profit In lit* co»a 
try, t'l •• | bu'Uiiitf "( p«i»iil'>n« of h«>Q<»f 
Oa itkiaii t ba»tjr la»< utory J nn <«>•■ 
•Ikrril lint tin j m>T* m iM.U.Mg <»«• 
parol tu u. »••• of IV pr< «• ni 1{• »u ration 
Th*r»- ar» l"t« of •••a* among th- lull* of 
O I OafoM for U« <l>na «S>n 
"CornHU Ni l p >lnt I » tr»« hi b« r Jaw 
• I* 
Among tk<' Wa<h«f« who bur Wajbl 
Drat 1 Uaa •< In to«r, tbla aurom f, 
•r> M <i( llikrr.ll> >> sain t(o<a 
an I I 1« K M >a!toa 
Tb« f* uib I'aria It 11.1 u«»<* an «pr* air 
runo.t k«r« Friday tvrhlaf V l*rj«- 
rr»«-l I •unrl to in wtiiftlrrN 
f>rtb h« arljr applaua- Atrr p'a>lnf » 
rral pr n at th- up|»r t>aa.l auo«l. th* 
N<iia*ajr llail • 1 i<»«-l th* iircl«" aal a*»- 
• ftl In** a»l«rtl<'n« art tr plat'il ><y ttr tarn 
ban.ta Wt (oi'<1 iMr tk* Irtillli r«»n>et 
j of tb< H..'jh Ml It an 1. a'> 
>*' all Iba 
r..t 
M>n rl«l a r% <■»« on lb l-«th «»f <} 0 
(irai.t at Virw 1) II* ha<ur<lat afterto .a. 
aalrr tk* aaapi >a «»f IIarrjr K»at I'oat, 
Ho M, Q I II It' » Mr I « >i-i 
Il»rra th oration Tho pla< • • of ualn*aa 
• til h« 1 >m.| luring th« afurno n 
Th-ra l« acarrrly a it i«bt that It K 
S.Hnrry a ('<• will mo%«• th-tr ak'» ku«l* 
0r»* aaay from N'.rw«» Crnn irrtall 
m.i»i tfi-n'« on tb« part of thrdrm.lt I* 
•iti lriit that lb ir |if»«rtit pnrpoa* |« t<> 
«■<«• It will hart S >r«if gr*«Hr, m 
tuii'it >»«jt «mr p-^iplr arc not (uliii to lav 
•t..«»a la tba farr«»N ih»r* l« ton ma< b >a 
1 U rprl»- bur aom file* • lar mait *•»'. 
brn» 
I' t Mtpbaaa lo»t a bo«M ai. t t <ar• • 
I baraa 17 Irr Nitirilif ifiri«'i in I. >*a 
a I »*l; lo«urrl f.»r fl ,.vai S V |(a*arll, 
untat »»t |M i«aarr>| f.ir I'^ai fba 
1 ctlir la gaka'iwn 
W 
Bicyclcs and Tricycles. 
Wc «i> A*«au I ko < 
Rudge Bicycles and Tricycles. 
Wt rati tprr.tl ttivot oa t> lk» 
American Rudge Bicycle, 
■ kl-fc • lb* '«( »•»! lIlM BtrkiM lor » lew 
prw« u ih« WriniiM<(iij 
rot in# 
Rudee Light Roadster & Rudge Racer, 
lot of IM Wot Is lk' * >rM. 
1 h« r»«UH r,r ir li :a»J* In III • "» air? k»»» 
bora »tW ■»• tka Na l|« Honor. Wo ai k«,« 
Oft —« |o> l,f|« rtiH t »( n4 It M l oa I oka# 
• ir* Hi' •% oo-l TfWjr'ao, krpl k) 
Uxr ■( 11 » «hkti x'ti mIIiim 
u» bo,(*>»« «»o.| i«> root *uap l>r i.l <<ir»u»l 
lUI'H 00 t x 14 
ANDREWS & CURTIS, 
WEST PARIS. 
nTATBMBNT 
of ibo LlibUiUoo Ml Hraourooo M 
SOUTH PARIS SAVINGS BANK 
South Pint, July 71, 1885. 
,\i v \ im icrtrrr. u».'» a wh-"', 
ru «ic**r rtitH'tii 
ii mini it* 
#.-!. OflA m 
K»o- ».-.| Ka4 kiHuoo 
Prill:,. U?U 
I i'.' ll »J 
Rl v M ,« 
I oiu4 Mum It <• ■• | I .«» i« 
( il, 1 -wn II •• I* of Mt m •'wi 
I hmi'li of <>tkf r »lot*« • M«i 
H. rood H al- |J,tatui 
UtBktWck, .v.4Wm 
('•ftMTBtMMI Il0fl4> »•••> 
I <>• oi !(■,. tih ill i;n »< 
oiker I. >aai. n ?♦»?# 
Mir, 
uk ua kta I or.J a t(| ». Iw.ins II 
Rat>#a*a o- o ma', tl ■? 
fnaiM a« (.MM 
Uhimx mrouti. Tint 
Tit*o|«.'l «lo 71 
f^.t »i 
l).nl>al> or* aad* a Mil ixl timrabrr 
Rota of loot l«* ilnlktili l| |«t r«l |*rti 
UK |t.'t"»>o Irao lol-r<ti irv« >rtl of*». h 
gull, 
I tilth v. HI II 4 KIM Hint ImiHf 
"iroKH •• •—*» a loan of Probata bri4 Ml 
Nnt •ilkli til f«r lk« (Vast* af <>afor* 
M IIm IhM TtrvUf o( Jalr. A. U !»«•.. 
»>• lb* iwiliwa oI UgoftUS » 
i. jardi«u of Frank >. ko4 Ribfi If* it Nail**, 
■ hrra ul r..t'.i l«r t> llarlc* ItU of Ilia 
1 M, a xi'lCaolt. lwtHsl. I<ra;ia« tor 4- rna* 
m nil a»l rM'tf avruia i«tl mai* full* .I* 
•rrikxl ia kU |>a«lti-ia»a Ik 1a Ibr I'rtnu Ofcar 
al aaMi ia lb* U»a af laaiH la uM Maalf, to 
lltram A Kill*, ai aa a4«aula«aoa* "lor of |«« 
kua lr*<t aa<1 alali • .Mlar« ul amy m cmh 
<>r«*mi. fbal lb* •*-! natbioarr |i»» a at tea 
to all |>rr~>a« iaurraU>l t> raatlag aa abauari 
of kM trillion aitb Ibltorrtaf Ibttron lo M lab 
l»b*4 ibra# i««>Mlnl| la Iba ualord 
IkBMtil. pttaw ■! al I'ai la. I bat lb*y aa) afi<t> 
at a Probata l oaf I la b* b»l4 al Part* la aaM 
"i.a* oa Iba Ikint I aaa4at of Aag. aail. al I 
0 "aloft la iba lortawa, aa I >b«« rauaa if aa; 
tboy lara alf iba •»»• ab wM aal ba (raato-l 
UKO. A. W 11.110*. JUgo 
HrWNtr-aUaM' II (' luill k«(iator 
UIMU) ••—Ala (■•ail of Prutaia laaM at 
Part*, vitbia aa for lb* C-ualf al tatorJ, aa 
Iba lAlrl Ta*«Uj uf Jaljr, A- It. 1*6 
<>a Ika f liilon of Aaaa Uar.ot. (i ar t Ian of 
HI,taw Blb*l U. aa.l I hm llarlu*. m ».>r bain 
01 Kibfbl(r i< llaila lato af lMia>M >a aaM 
MM) -a-. r«> n» Mr H ■ M ■ Mil tn« 
aaavaf rartaia raal aalata fatly 4*»< rib*] la bar 
IMtnioa oa (la la tba Prvliala (Mtoi. I* lb* Iowa 
of laau.a la aai-l raaair to lliraa A. but. at an 
idttaUftoat < f.r af ftur bua<lra<t <toilar> 
• h4rr*4, Tbal Um aatl p»tlt.<>a*f fiva a*lteakt 
all varaaa* iaUr»«*l bf caaata« aa abairiri 
of k*r pautiao. alUt Ibta or4*r ll.arooA. Ii 
ba pablabad Ibrta wraka •uora>*>«al; la iba 
Oifcri Itaaoarai priatol ai Pari*. ibai ibcy 
■ar aepaar al I Coart al Prabato lo ba bat 
I al 
Pant ia tal4 Coaatr, aa tba iblrii Tuaa4ay af 
Aug. atal at auta w'atock la lb* lui»Mi>a 
aa<t 
bow raaaa, If aa; Iba; b if a wbf Iba Ma* ab^ak) 
rol ba (raal«<l 
UEoltok A. WIUMtM. Ja4fa. 
A lnt< —vj Allaat: H.C. lUTia Maciator. 
HAVE YOU GOT 
A luutr, Ikswler*** r«'«. Wtary, Tlr*l Ptoftaf, ftou* haalfc* to Uhur, *■•»!/ u»t II 
Cuiufwi I ha# t If f-m ton aajr >4 ttoaa IiuiWm p« Mf to wt j<« tot* Ii*m; In— An 
jtMklkuwt Iter* f%m tki fum tor* t mUuw ruMphilut, r An f«i tn«M «<lk <ia«t- 
i«ituar K w, p< ton liwt C—tad tkmti rmt to Mulig Iti—tola: 
IIm Ciu II»t»o»»,§I IWIiH.,llw> 
Ur*% rrry km «ttk KhIim > II"«*> *r bad Mi 
mrtmil to fcf bH Im m>mr liar. I1*d »eu»- 
•tedl *u4 IkW*m 
Ma*. C. f kwiifT, of linw, M l*'| 
In*** (taU k<4 «M ■!> fcal uw ur t»w k<«'» •< 
■ Um. IUI • pmIuI Un4 mnI M>k 
braiUrtir, kfHM »l«fc ttt MM) 
BACKACHE 
■tU art athrf lyftww ot KHiof |W|»I (It 
kaataari waa.alWJkoaa# aik «n4i«pt m 
111; U ><oaf*>i Bnraa a Hana»anUa, ata «»• 
by it. a»t I* torn ahnal fear b ««* la Ml#r brail h 
tkaa fur yaarm. TV traUaaar i<4 W< frtnada la 
thai Rruwa'a ftataafarUa nh4 W* I J* 
Ma. I'ati r»ma»«>*. b|la>n, Iwr*. *•* 
ratad ef kMnvf lharara.raaaH kf tmtt l*cU<«, 
I if (lag. fit. 
tl Vif'i, F>tii H, II i.* *, uH !■( 
k«tary Inn* k» |bm *ara*|«rll *. 
Ibtl •rrompMf • Kldx-jr (Mmv. Ilrr h— I 
t-ukBrnwn * (Ww^ar Hu M, iml kf W«» 
*••«•< »r«J, M..Jran mn • vwlaf aarkia* 
•ii'l 4a vurk tbnal ■»*» k»w »«*'»' «*•■ 
jwm Mr RfitkKl mi* Um W»»» »«•» 
•m IiiiH <il to m to* ««4 •«' T* 
ihttl tk.ifim. ui Bf.«t '• **rMt*rtlte tor 
at kxlur? Ihlrur 
J. W. TiMirr*. M. I». W-t-w. M« r • ito. 
!>>•■'• I rail ("■' W Hktorf fi 
tim |)mm r. 
Brown's Sarsaparilla 
I. (wrul^l to <i> *11 <bln» J for I', »*4 M-T w !! «*»♦ »«• t»fc j» 
" •'F * " *"• 
Kn.iku •• foil «lr kw im-MiM Ikm «><•>.• »"«*• 
K 41. ■ ftaoavirl '« '••"*4 '•» w ••• lur |l <4; • twM»< (c >'• •• *BA WABKl*, I 
•• !•' 
•■4, hnc'i Mttmr. 
"Royal St- J"olin.w 
THE ONLY 
Sewing M achine 
In tin WorhL 
iii*i 10 •»* % ri'ii 
UN Mutlui *M»THWMni 
IKIlW • 
Simple. Strong. Euratlc. 
L fht Punrirpr. Eaiy !o Operate. 
k%\ 11 ff 11% it • >• i« •*!» « »•« 
M« !•«» •*# » 9> l'l« f KM Mf 4 *1 tk«»* 
lll'k'ltiD* lll> • « »H. ft 
W. C. PIFRCt, Nor*av, Me. 
CLOTHING ! 
Large Stock, Low Prices, 
J. F. HUNTINGTON & Cos. 
MEN'S SUITS, $6 60 ! 
Tlii* m th« U-t fc'ilt fuI tin- « \« ff« r< I in N n»i»v \U>yn 
Hints, long | tutn, H (•> l'> TiM» \ll » (*hil<!i-n'<• s.nf». mi rt |*u>i*. 
I t'i I'i jnui, (1 '1 Aw rtm< nt Wo 
• I * <1 r\ • I ut for •2 7 
Tho Ijittlo Giant Suit 
im tii)kur]>«f>M<l fur •lur*l>ilitv. »ti« n^tli of MAW" mi-l Ir ;i' m;« 
» 
Kiiniikiurtf CJoo«U in *11 Ibr it#* nn I noM>y tvl« 
HATS AND CAPS. 
riw.inMitMiii > m it ■ <!• • i. i«i» n "il#r4 • »• 
_■ t ■ -» m_- 
■ > •' el 
W OOlUXlcji *■ hk •• 
J. F. Huntington &. Co., 
Norway Block, Norway, Me. 
All kinds of Job Printing by Oxford Democrat. 
ARK you GOING TO PAINT ? 
ll MUti •« W> 
Rubber Paint! 
I*i>taj lha lm I »«r »»ar« •• kti« »• i| |iw 
« •••><< i. ti <>!« .... • 
ri 
I '«« Ikr ■»«! »l •kllat* Uj% M *• mil {rally 
NMBNI K »• '*mg Hi' aol Iarat>l» ul 
• M'O >• Ifc* •*»!•« **•! M Cm 
1 
ItntllKiiaflti V*Mark at 
DOCKS. WINDOWS, BLIND.', NCULDINQS, 
HHtiNIT* fcTAIM-Hollk, 
■ rb •• alii Mil •( Mill K* l>« 
M mikr »oi»r • ••) • IrMM »(.«• fn* 
1a |m) 
■I III >1 WW* l*oor fra 1 »•, Mr. and (Or 
A Il -4 AHuriMII M ku>|. 
S. P. MAXIM 6l SON, 
<«mh PaiK. • ilaiiif. 
THIRTY SEVENTH ASSUAL STATEMENT 
-or iuk — 
PtNN MUTUAL LIFE INS. CO. 
OF PHILADELPHIA 
VI A»•»(», J»i I. 
Mil, |<»> /i- 
■•<«rn mm* iHk \ uk 
rwPvta.us*. #I.M 
foriiMMM1 KMU •.llftttt* 
it* vi TTT, 
■ liat VI «T* 
ItlB* > I'Blh* «< -■ l» 





Mb ul low 'II*I 
IrnU »I«M 
K< >i illUI*, • *«« 
T0U1 |*I4 M>*7 
w «•» »• 
«aiutr». 
fr*i *n.|<l> «'• 
H.I* M 
t nmmim K 
A ('■(*, ink, 
r.r., 
ki' BH • 1 
e.^o— •'.V4 •! 
AllMII'lIf 
laf *ui>|>il'(. !*,* »» •»> 
fir* Itia Ux.O! 
I*fur«U«l»,««., IM«* I,» 7 
KMiWfli, |MUBM 
turn 
( iItUM. luuf»*4 
■ •to 
kill BBl «*♦! 
Mark*. M,Ml,*1l :» 
M u11 < • « « • •••» 
(f «■> I r»i»U. t» *«"H 
frva uia Botn •< 
*«.ic4 ■»» p*Uc 
MB, " ?l •!<> m 
I.Mt M Mllltol 
•U.iU 
Ilia. » * M 
K • * I It • I »•' 
bouihl la *• curr 
lVluTi«iti ■ 
It «■ W • II I H 
ktfrl. «"■.»» ► 
\M |M llMa 4t |l »», • » Ul Ml II 
H«l l*ft*r*4 bb<I 
•arapwMi prr 
Blun* I'M* • 
llkrwl Jj« Bui ar 
M»l ti« W 
HbiB'I *1 «• 
•ItMfcB M*U.«a.. 
BBtl r»Bl HUk 
•«»r IIKMtt 
MKI WWII. Ja 1. )<#!,'•• »• 
UtMLITtR*. 
I <■*•*" rr|>orl»l Ml 
IIHWjW 
K -««r' '■ I il I |*l 
<*-nl l» itiBtrn* 
Mb, A«|4*iB» 
l» »ri I j• a* Lllr 
K*I*M4 i*»'H' 
BBil BBrt|MMU'l 
paM't**. »ln !*>,VUM 
»«ft.iu«,i (wr ml 
Mit. IMIIill 
t*aa 
■arplul Bl l( par c<aL I'raa IJI »B»lB *iaa4ar«.*«MMM»I ) M 
imru. ( mi »». 
Bin. IBP M NIIIMJ*, rgBt4y« 
II •. Ml IKUI, MBii'l Vlo* h««l**l. 
Ills 11 C U»U» —Ofill 
JlUI J. IiIKII, Ar*««T 
A. M. AUSTIN, Gen. Atf., 
t MCIU1UK arKKKr, PORTLAND. MB 
J. H. DECOSTER, 8p«cial Agt., 
■K< MANIC rALL*. MK- 
IH>B< Afc M Bl'MKLL, lata af Otter.), 
la MM t oaatr. 4#a»aaa4 »T «l»tM *>a4 •« »M 
law <irwu. U lW»for» imwii ail p«r«»alB- 
4aku4 to tia mum a< attf «mmm4 u mm tm 




AU liiM, Mi Um Dkmookat Job Owe*. 
ELEGANCE. ECONOMY 
COMFORT COMBINED! 
Iif Fi.h M* m 1 tr F*o) Witr of 
W. A. Frothingham. 
Boot & Shoe Dealer, 
Inrltel tqunr*. 
South Paris, Mc. 
Ul I *r(r.| H M »l • rof.llj <WUct«J %t« k 
of Ufu( Itf |>MU, IWta III M iNM 
FINE DRESS BOOTS and SHOES 
W I* MOif fj < ntlf, A l|»'UKr • I 
Hind Seweii and Standard Strew fattenri 
Uu«4«, < eaiteUaf i« I«t o< «•»•■ IM»n« 
HART'S HAND SEWED GOODS, 
Dm; K'd, Vw and S* li»h; The Celebrated 
Pfftuni and Douglatt $3 Short; Lad et 
f w French Kid BooM: Ladwt Common 
Senw Booti. stet Goaf and K d 
Protection Tot; Ladn Si ppet, 
all the La!«it St«l«t; The 
Beautifgl W ne Goaf 0*- 
ford: A f ull L>n« of th« 
Sjperor Stand- 
ard Screw Fat- 
tened Good i ; 
Ntirrarri KKh at 
!W. A. Frothingham & Co., 
AIM • full I.IM •( 
Bunton's Celebrated School Shoes» 
KKVMHIKK TIIB l*LAlR. 
W. A. FROTHINGHAM, 




4«ar4>4 ikt Hlgfetal 
Tit* «•«>■-•» m nil., •« 
NEW ORLEANS EXPOSITION, '84-5, 
TV l.«M M.WI II r»l'. IMm IW^I 
•• I 1*4 r*» ll"n«• M..IO ml auptrlarllf, 
Amahta I Ml Hat*. 1 ft (By, IM it4 
Most Improved and Scientific Refrig- 
erator Known. 
t'M I* II'M Uli i' a. 
Aim) miw.Alt.'kuxn < ||4 awf 
lh»f pcuaiKtl public itmtutioa* 
For M rarer* M*l I'tm.lf UN • llliuat • |t«ar 
t all a»l «t»»l»* ar m4 for Clraular. 
rai mlk at 
N. DAYTON BOLSTER. 
AOI'TII FA HIV. MB. 
•ELECTffBNft' NOTICE. 
Tm BaaH of Maata "I ifca T»«» al fart*. 
wtU ta <a Maatna al lltrtr »•»' al Ua Tttt 
H'Mtaa .tha im Tua*4*r »< aach aalt, al aaa 
a > taat T. M ft uaa**- n — •( b«>laNt kfili; 
eonil»( b*IBra lba« rBKUftltlB 
ra/ia. Marck », IM. 
Safe, Hen-Specuiative Investments, 
MMtaf •■•••a »• M»aaa». aa» aaa«a «au* 
taMtaa f uaraa»aa<|. latnam il«aa iMraaa 
N. KM I MOW. NilfiH. Nafcraato 
M Printing SWISSSie 
Tobacco I Tobacco! 
AT 
C. H. PORTER'S, 
South Paris, Me. 
40 Different Kinds, 
From to a lVuml. 
The Beat Assortment of 






PAINTS, OILS. VARNISHES. 
BRUSHES. IS., 
At Low Prices. 
Papers Trimmed Free 
and Shades Made 
and Put Up 
To Order. 
TRY A BOTTLE 
Noyes Spring Bitters. 
Noyes Drug Store. 
Hti »• 
A M. GERRY, So. Pans 
HAM 
THE LARGEST LINE 
or 
FISHING TACKLE. 
T» |^n4 m IHM4 t^nih. 
All * ids of Pan and Fare) Hook* 







lahhst snci u liraj ccujitt 
i-ii»i«i <* k >« •»».»»• * 




With Borders to Match 
Wind iw : hade? 
• ««>i «»h« mi CN|| i % 
Hoi lands and Opaque Cloth, 
U ail Si IS# • «i I t %• ?sm< 
l#>'S« Kt"!*, < K. • 
« «s» •* ItMWN W > i>« »S — llk IM 
Hti»| S> %SMI % U* m Kur'% »# 4 
■ r» I*. ll«r fls»i ».»»• f »• |i|t« ii| ik 
lt«a«t sim^i st« >-'• srtsH»<t Haw «> « 
• t«» t 
Drugs. Patent Medicines. 
i* a «•!a*J< s* I is a 
First Class Drug Store. 
S. L. CROCKETT. 
» |»«.ll»rr «rt. 
NORWAY, MAINE 
A. M GERRY, So. Pans 
XXAN 
A LnrKo Initio of 
SPORTING GOODS, 
Guns, Rifles, Revolvers, Pistols, 
Shot, Ponder, Caps, etc. 
Ail at Lowest Prices 
CKOQUET SETS ! 
A. M. GERRY, South Paris, 
H«a 
An ZmiuriuBc HltM'li of 
CROQUET SETS. 
Ii Ail HflM as4 %i Ut h»t> CM u4 
thmm 
Steel Cultivators A Horse Hoes. 
I \. L. lro« • raar ir»a 




TI aliitahir: • lark'* Palrai 
NMlgfr aa<l • alii«ai»f 
t|f«l < ■lllfalai Nla4f« 
aa4 »lffl Ita4»« «uk 
Iraa «iaa4ar4< 
4 a«l Ira* * Mill* 
vainr Tfflh. 
r«* •«!.■ »t 
F. O. MIDIUULL. 
fart* 1«lar 
Taka all im *11. 
— r<U* ail IM KMaryi Hd Ll»»r 
Mri a* a 
-TUi ill tW KM panirra. 
•Tab* All lit lhJf 'ftm aa*t la.ltfratl.>a 
CWm. 
—Ta*r all Ua •#•». Ct»»f, a»t txitoaa 
Take all lit ANii ud Narva Mt« 
mail 
Taka 111 III urr+t bvaJtk Mtortn 
M iA»et, Uka ft]I lha haat qaallllaa of all 
ibaaa ud l*» M, 
— V«aafal*aof all U* bnl Mdklaaa la 
iba a««M. wd fat «IU lid ikM My 
-Item U<aU« Nal raratlaa .jaalilWa 
»a.l |kia>ra ot all -«»at«a<Nl>d la lk*B. 
4a.t mat tWy win > ar» «b>a MM 
all of tba—». alagly or—raa>>ian< Fall'!! 
— A Ikorutfk irltl WUI (iva poaltlaa 
proof of UK 
Hardened Livtr 
K.»t fan atf» I nruta >to«a wnb kl.l 
a«f an ) llvar r.tapUiat aal rbaasatiaai 
S.ac* ik»a I lata haaa aaaMa to ha 
a'^-ai at ait My i*»r »»• bard llk» 
«<w>l. aiy :)■><• vara puff-.1 ap aa I Ik ) 
vitfe aaur 
All tAa Wat phy»». laaa Mrfad that a»tk- 
lac r»«ld aara at I rtulttd to try ll«»p 
B tt*ra. I bara aaad attta huttlaa. tfca 
iar»!a*aa baa all f»iaa fruai my ll»»r, tlw 
•wiiiac fr*mb my iiah*. a»d it baa mrtif 
aa.roWf la ay raaa (HbarVtaa I w»al<l 
bava '»»b ao« la my grata 
J w M.Ht«T. BaffftJo. (Vt |. laal 
Poaerty and •offering 
"I »»i ''am Idaat aHt labl. |»hm1» aa.i 
>■* a-i tM>\ xaaaarf by • awb teal, y aa.1 
•n* ta/ia » kwaanai 
I a aa rarnptufty >ttam«r«#r<l aatll mar yaar 
•• ba Ik- *. •Ttea .•» ■> |« in I maartf*! 
II »■ N Mrr*. »■. ..... ti, 'iii*. *. •»>. 
» ».»• nt a* bat a araa • (M da| 
in**, a»l I a an I m aai w all pw an, )u« 
< an baap tnur fa mill, a a.ll a )fW alia II.m 
MHata »| la* Ibaa oa< .torl.Wa «tail atlil 
»i i k «. aa* a 
aa "*•»• imhim animal a haa»a <* grvrn 
ll.<pa«« tfca van# latwl »a»n all tba *U*. 








T *•( »>• >»•••» TIH£*i«»*T. 
J..11* ■ 
»>•». <«M -M HO HI..HT 
T*lf» «*m| Ifwtm W»«-l. »mk 
» r« « M t t'U>l l*>l •«•*» « • 
• ■ *« »»»4«h »%■ »»*»< 
HITIHMM tea** Ifrli4 «kwr 41 • 
• « r ■ 
lvnu r **•*•. i »>r • 
.» »4 u< » O T44IP MJ •» I* 
«*•*• •« I '»4<»T»' » >im 
... ... 
Grand Trunk Railway 
Summer 
■ ■t t*rr ln> |Mk. M. m*J Mil » 
'« w nil) •# t» •• '•* 
t fflftAl M Nitull* 
rw M «>4. IV 
• ■ r a • 
i.«Wb. • <• •• I" »♦" 
i. »a* •» i • 
« h-i*. • « IN » • 
MM. t «- » U 111 » 4 
UM .Ms • M » iT I « 
Ibw.rwi «•*- » >" ** »». 
»>•» I V »•* •• 
k. r<ra, »« • J» »B • u 
H I v. -M IB# • » > « 4 » 
v*»«. «•••• w » • u »r » 
\m> »»■ » » 4 »» l-r •*- 
*. n» wtm w ri » *» > a t » 
>tM, I* 4 • 41 4 <4 
v I «, H m T •» « 4» 4 *■ 
JMt«.ll <i T« »M 4 4* 
U 44 • J* » » * 
r.. ■ w,». Ua «•« ht f «.«»l « til III 
u i, »i ii •»! iiir 
l»(ru>> f •"•tsi ti- 
ll 1*4. rw v >• 
* a • a 
ivtw, • a *• i» 
1.. .k« «. i* ct | m »u 
« «■» | Ml «! 1 a« • »' 
•«i ... I* 44 J» H 
iw ii «■ >0 In 
«. ran*. II lv I 41 t M 
N,»ti «ni II » I 4? T 4» 
\ 'i|i Mil II « If tH 
v. faro *rr • 11*4 > ■ t M 
*' M Pan* ll» l« • V 
|N«4. II it * 14 • » 
» M II 41 « M • « 
r. iti11 n ii 4 n 44! 
W Ikikri. II * 4 4* • a* 
i«Mk '• •• 1 •* • i-' 
imW, U« in I" «a 
1 r«w |V'li«a4. W 1/tiM M T 14 MM 
a I U I > *M 14 r a 
ft MAM 
«■» 4 k«4 # ««*i ? a 
(.%«*«• Ml I* H*» ■ 'I '«• '■*' •"< 
CIICISO R3C( ISlilOI PACIFIC IlllVir 
—-» •• flte At «M» |»( r» ••■ I'M 
» 1 •* '»• KU M WH r-«U I- kftl • 
^ * Mkt •» «W ir^ 
* »• M M4 * U«mI 
Th» Cr*at Rock IHand Route 
« pair- %* U«l (MM uf »K 
m »n Mir '%• t*i «<' w»a««! 
N»« •«• >4 » » ri» «k*> • | ••«»• »»# 
% « F. to If* M • lU 4 
*1 »t> l«4fe|i IB 
• 1 I v tofiiiHf to4 
»• m «# *>. 'mm ■# » Mfni 
%•« *'| Tr«»M M»m rtftiw#* m4 
■I —< "lilihl M «p> I U« «rlM !««« •«» hi «M r» 
* -M 4W««« M Itatiif 
•" •* ••«MT%to.» v- feH 1» »hi »f ||>|%W f 
■> "H" («• to4 AlrilM 
» *i »to »»Vmh lu< ».«* toil * m 
The fimoui Albert Lea flout# 
-•to • r> .«i« .» t*« ttrniarM «M 
Mm «to I m* li| r>« 
>*,«• « -1 fc *•*! la 
•.. II to It <• ».» U« «m3 
ito k- MM r»k • >»M Mii am! l.fll 
to 
\ ft • % ti —i » «M Im 
IIM II 
•• ■ ctlll, t. ST. JOMM. 





•k» r*%•!■ tm, «•»>'•. •■« *11 MMr 
ft Mr » »• Mt fr«4 •»«• •*•<! ■■■*»» mm M » 
•a '<«•*>« I* MB *rtr« M MM* bf Mil a* 
l»r««g .u >■«< ►•» UNMf KLT kHUTHBB* 
hiui.u "«|'> H V 
JOHNSONs ANODYNE 
LINIMENT 
FOR INTERNAL AND EXTERNAL XJ SB. 
PARSONS' PILLS 
gpp§Kl||||f F iicuc | iv RS^SSWMl IILIiO LHI 
•—j ■ »i «t— e—m.»i. pwwM —4 ««l» »»« *■" a*r»> ■ 
CHICK IN CHOlll»A,'5X.Pfl»«f^«SS'* 
Ol'K Pl'ZlLK CORNKR 
<«rr^T* 
M*. Mr 
1-CtOM <a<»BI> BXMM* 
My f r«t to la Mtowr, 
(to palatal aad aoraj 
My a»n la la kaorkar 
That haaca oa tka door i 
My ttir.t la la pMrll- 
Hf anitl* 1 la aw«l, 
My fourth to la abla, 
I* Ix*. la | 
Mt anil ta la aacla, 
T to atoo la aaal. 
My altik to IB tark»y, 
la fat. aa.1 la *raat. 
My wnU ta la aa«*i, 
Bri«hl hrlag of brtfrt ; 
My wbola to a tokra 
Of aarvlcaa |UM 
Koa* IUbtib 
ii tBiXsrtiainoRa. 
I Traaapiiaa part of IB* b»Jy, an I 
forai to <lua<ar». iraaapoM afaia. as<l 
forai aa aaimat 
I Traa*p>iM a ail* rrlatlra, an l form 
what tka lark I wa la tka atom la* 
9 Traaapoaa V» aralfc wltk H»nf atil.MB, 
aol form a (trmral 
4 Traaapua* to atrtka Ui|tik'r aa Ik* 
taatk. aaO f»ra ii>pr»l« 
I Traoap>>aa to tarry, aa<l form oa» 
Wko Uhora 
4 Trat>|>w to tak* for grntnl, an 1 
f»ra plvaar* 
7 Traa«poar an aaclrat ariur. aa-1 
forai mpilarM. 
a Tran*p-M* ihr cry of aa animal. aa<1 
forai aa artirto •< < a m Ik' «tiaiag rooa 
Mm—J—»• 
i'.l I 
I A latter Crvxa IVimthIi 
I A mill, pitltrl luUtMrlt 
t TW apprftTMc* of uw la a faiauag 
it 
4 Tb» • KK of II IMr«t| r»»«r*<1 It I* 
• mineral 
5 A Wltrr from Ik* taurior <•' Rrtlga- 
•tur Unn Hit 
iv — rummi 
L 
(>m tl|htk of arbfrmcr. <>•>« thlr.l of 
til. »f tUK», o»f thir.l of ark. 
aru <>r •'!>»■ am* itiu of 
•al oa*-f>mrth of >lory form wbat k>n-l of 
a »»••• I' 
S 
Ut> ink of Itirkf, lit* ink of Allaa. 
o»* a,1t> of flr*»«. oav t»atb of t;»pal< hi 
aa. «•» f«mrah of Iral. n*» (Ilk of White, 
oa* alatk of Aiu-ghan?. mw aiith < f Hirr 
ra Nr»»i» an I oa# Uatk of Adiroa<ta< k 
form wkat moaaiaiat * 
Bo* Mil Rll 
V — IKIi.Dt. 
OuapnafJ of I#ll»ra 
*li IS 1» IJ la a miaeral 
M* 9 4 ( :i 7 la a kla.l of OoltW 
M» I*. J. I', i, II. I« »• a »oo.W« bam 
•»r. 
M» 10 J. II. ?lii MM. 
kit a. I 14 la tn a| UU 
Ml a. SS II la fro»-a aaur 
Mi |i .<• :i U a kin I of tlnab 
Th* akolr 1a BB t.M aaytoc. rrlaiiac to 
th# orijia of "Mala larg* trera 
Litt Aiaaa 
A^«u> to l'< // ii* or l.aat Win 
I -Cukin. 
1 SUVr u % «»••»> ••• 
• a Bi.n l a.t. .a.l « MlfWfe, track. 
ra«-k S. J4< ar». ea»» ar» 
i — TW dlwuifrj oi Am*ri< t '•» <"nru 




K aatic C 
K rat O 
V Mo N 
0 an. T 
L «ma« K 
V alt S 
T ••m T 
1 Mir I 
tl atari (I 
N otio N 
J —I lt--»' f Ta'alp J. II ■'•rn.ii.li 
4 iVi»rj 1 K vii.h t! Tomato T I* « 
a it- *a 
-l*» II .w « -!•» Am r-~ W. iw] 
•oxilJilMmWtti tuaar. In Jaii *»* 
• ftllfrWd In JbwI HiM« tl laMtU, •* 1 VM > 
UIlM *1 lit* M) llui iH !■■«■ ■ »a»*X Ik* 
«Wi •• l» iw r<H» aw mtp Lmn." t*4 ■« 
n»l a« Il r* iH I K-li Ik Nl'l I»•»■»» at • tm 
Ifwlf Imh i» btnu« r-r» ,i tmmm m■ •** 
woi4p » it *..*..t ^wln I < fcifcm I k»lna 
||t> if-i. i»l ki .»«» * 'i|if rv N 4 |V*i 
L>m <Urt>ia| « 'toM. Ifr* •»., 
| '-Mai *■ >rl aa -*l tW «tt 
ftf a* 1*4 
■* lwftw'< "IVfM <4 d) lm« l»ti II « 
1 m » k al W ■ m * 
r* latEwlMrk >• aw4 » >■■«!■< 
•Mgk fto Mr** ■ 'if* iU mMm •* IW 
•rv lw r«t I. *1 «f Mir* *»**. 
M». • I M*lui*. <*'»I »< *r- I i« 
i-f It 4k kku* iM m»n fcy II*"-* Hit 
M h«Ma Mm iNMrt «4 Hn. Wulol flit 
iat-r |WMg im* '>vi>ur*i i«t |i if., ft>«i 
> ba Ian *t«a Ik* M«) ml Na l*»« ^|*»i 
■f HuMtaak. h*I k*f» ■* « pk*«aaa4 ;jati« 
kknrt Ha4*<f*krt KtiifV* il "wM tlkk 
>^k k4#. "aarpa>ftk* W>i «• H*m * l-o»i * 
■ Mm Uk^ «r* *** llati** *» Maltarli 
* M, aal wwi rr.t. wa. ta.ak ft kaaWl vbtHl ift 
ia Im IW IMaal a nafttl M4al4 Uaa|h«l, 
M • ft * IV- 
Aiocfe'in.!^*- • V«ai *a* />arMl < (Tra 
* ftl •»». I|r«« Of IIWllll l«l*f>al. A f.lf 
ua«l M >il; • L »a*l *a U'l !<• »i> I 
W twi t i<»'r> kfl >al. hf V ('.a* « r»l, 
l/na • st»»i I >r-»i» tj I'll** II ttuk* 
11 mi'»u I il •«) [t-t u»«a Ira C 
k*»n if. I'm ml 
T« Mmi Kt« im Ti nil< I* — Tb* 
•*ll rata wh • -.iiiHi t> »»,< l* (Ink 
ll»r >irrr of II* I'mUkiplll (M-Oftl M »(■0 
■y (1**111 * W II Did*. lk»rwill» 
a, v"»l" I |>- 0* *a »<• ni. *a»«- l!i« (tlaf 
• <*rk*bip u> Ja«* t>l Bir nrfr. fi>rm*ri» 
ii'itriwi loiuo* I ii tb* CiiW'HI* 
krajr. an I author <tf a •> » k ia wh t» h*- 
• pvak« >( k rfttiam I. m • u a« "a « a»- 
*n<*r a* I a b •(." air I IVn l-ll P illipa 
a* "that >llftj S >4 an I fauatlr T»*a 
♦«»■>* < ocUiurog Ihia Vila airing of lB«aUa 
lk> ll»<* Vftl an l th» llviac «a« prli t*-«l ''J 
W W .1 Daula at PufMM, r«, la 
!•••«. lt»*r* f >t* U < aoa.»' V aall la ritoa- 
aai>'>a Hal II wa« |i»»a lo Ida paUic la 
lb* b*ii air l fury of • grrat civil war 
VI r*..irr Mar'' r*- a .al*-« a»*»ai la*«luu« 
ly to 11a I'aloa aolJlrra, tha ( intraIra of 
lit wrrj ma-i to whoa hr |a U> pay »ut 
ibrlr i»aai<iaa la hla i*w <>HI-a Twn 
mora* ta-a*-r« tag viclm* of tbr political at 
ihaa liar Mr r» an I bla rhlrf II woal-l Ha 
har-l lo fla I Btrnirrr *h.*uM h* rtowtnl 
f<*r Mai B«rM*r», anl liaa*ral l>a«U 
•boa J >»a larar 1 oat for app*>iatlag liar 
tiara — It if *a 7'r.iumf4 
ADXANTAUKH OK TWIN 81STKRS 
A young man courting • girl who h»J 
* twin *,*ter «m terribly impueed upon. 
She went out of town three «ftb and 
employed b»f »i*t«r m a subetitue is tb«- 
anting up bu*inea* during hrr abeenee. 
I be juung IB40 called five t.mea a w**k. 
m uaual, etJ <itdn't leave un'il after 
midnight, without detecting the impo- 
sition When be learned of the trick 
thnt had been placed upon him, he got 
mad and broke olf the engagement The 
taiM looked ai much alike a* two capi- 
tal P*a, and he mm! he might be fooled 
into marn .ng the i>oe he didn't love. It 
•a* ccittmU a narrow eacape, though. 
cu«m to thinn about it, we can t aee what 
difference it would have mad* u long u 
ignorance wu blue and the twin* didn't 
object. Having young lady twin* in the 
bouae i« rather a neat arrangement 
When a )Oung man m ao infatuated that 
ho call* (even night* a week, they can 
t*he turn* eittmg up with him, and thu* 
look fr«*b and wide-awake eeery other 
evening alternately, anyway No arnai- 
bio young man ahould object to auch an 
admirable health preserving actome. 
M»wt*n Am" *D Him.—A Ma«aa- 
chuvett* farmer took hie atand with hta 
men in the middle of the field. "Now, 
bo)*." mmI be, "I don't want any help 
»• my farm to do more work than 1 do 
1II begin to mow in the contra, and mow 
round in n circle all tb« lime growing 
bigger, and you, you ju*t fall in behind 
me and mow round after me" 
It waa well t ward noon 1* for* -he 
"boya' found that their circle* were all 
larger than the old Mil, and that if 
they kept up with him, aa he coM'nntlj 
urged them to do. they mutt eo«er mora 
ground It would, kowerar, have bran 
mora work to con viae* the old farmer of 
th* fact than to do th* extra mowing. 
THK HOMKMAKKKS OULI'MN. 
Horn# WMki ago I promtaad mm hlat« 
for ptcalca, bat mom I faar ib« mtui to 
■Mri* orar 
•Taa graat mlitaki la patilag ap a laach 
to thai loo Baay awaataaau arn provWiad 
aa.l Ml iKKik aollil food to lit* 
apprtltea ikirptawl b; Ik* frvah air Tkn 
lk« food to M alwaya carrfaily pMltd, 
aa l •om*tlm*a tb* rraall to laythlag bat 
appvtulag 
••Naad*»ich*« art a atr tag |oiat with 
bm a ad I tad II bviur to cb«ip aaj meat 
•ml, wuua It aad ipmd ta» 
allcaa. By thla a*aaa a lilt)* of tk* fat 
ham adtto to lb* rvltob. wblto otktratoi It 
w-»ald a<»l ba ptoaaaat to bar* oh moaib 
fai all to*a, th*> rrat rlaar fat 
>:<(« boltod haM. < bopped Baa. wall 
)>atur*»1. aad »aai>a«^l. pat with tha braad 
wblto warm, mabr flar aaadwubra, aad 
lk*M IN <jaiu aa popalar aa Iba rgga 
■ lib lh*lr tk«!to oa. akick <>■<■ mu<l art da 
•bell aa>l prrbap* nut ha ahto t-> raach any 
•a.'t. aad alVr oa* aoathfal aratbr th- 
plrrH of )»ll a'toal 
Marlon lUrland aaya Sardiara ar» 
brtUr to rnBuK tb* hoa**, inter* aa<l 
a*aaoa taltli laaoa Jalr* aal pat with 
«r*ad or rrarkir.' Jatgiag fr<>m tha 
namrroaa arrl toata thai r«*all from <>p»a 
lag cardiac botr* aad apllltag tb* oil, hrr 
way to tha briur Aftrr ibr aaadwlrbra 
»rr prapara>l. wrap la a damp naphla to 
I rep ibam fr«»b I'ach all rarvftiliy, for 
what la aora diai|r**«»l* thta br»ad par- 
tially aw*>*t*ard by too rltw* roalart with 
ral* Thrra to ao r.».m for a>n« thla 
lla*. bat mar oth*r I hava aome'blag to 
•ay <>a aaothrr matter ." llaa 
— S.xnr (orrMpnolnl for tba lloma- 
mak>ra' OoIbibb, hw m-otioord lev rraam 
fur d.aaart la plBrr of lha auroal p.* led 
llfllltM* pa<)<1lng W» IBfraUd IB Uk 
.arly ••*>n<r la a thrra Whiu 
M.unian fr*» »#r. an 1 by tbr ml. ••in* r«- 
'!»»• ttrra B»>lr to pflltt.lr lb( la'»lr 
■ nh anx-otb. for grata In < r< a n * kratt- 
at dralrrd Thr utriho.lt* ao almpla aad 
«. nrr I am glal to gi»* It lo U« It- 
•lira who worry o»*r what to ba«* lo rat 
la hot aammrr taya 
S. a. I two anJ oar half plat* of milk aa 
ill It bahblaB. Hilr umU I >bl a.<-«afil 
H >«r wu& ua« rap of aagar. aad pvar iau> 
til* h<»t milk aad lat took flaa miaau-a 
I'oar lalo ibr bot milk ihrrr rgg* aad oa« 
tap of aagar. a>|| haaiaa togrthar. aad lai 
riwkoM mlaaia. Irl II rool an I atraia. 
I Haf with Iraioa. atrawrwry of aaslila 
l'«>ar lalo |H« fra» tar aota.t l frrah milk 
lo two tbirda fall 
Tba fra»» r aa aaa waa parchaar I of 
W« »»r. a t'orahill lltMloa. for !•■»«$. I- 
ar* aad forty arm nau A boa I twraiy- 
flaa pxali «.f Ira ara Baadrd lo fraaaa aa I 
park tba rraam It la aaay to niaka, laai 
paaaiaa, wtoWaoma «n 1 grarraiiy llkal. 
»'• aaaal•» aarva *|»>B<a rata with It; 
madr hy tba following ru> To thfar 
rgga hraUB oar BiiBata. all i«r aad oBa- 
baifrapaof aagar aad brat flaa mlauU-a. 
an 1 all oaa baif rap of alUr. Rift iBlo 
two fall capaof fl >ar. oaa-half Unapooafal 
of i«l>raii« an.I t>aa ira*|>o<iBlil of r rram 
urtar <Ur W.ib rgga an * flavor With lam 
hi Ur*atrara ahoal.l ha tafcra lo bata 
tbr litre tba right drgrea of brat 
If whil« caka la pr»frrr*d Ibla raralpl la 
fowsd aatufa. tory Ku*> aa l hrat oaa 
kalf rap batwr la B warm buwl aalil It la 
■bBetwee. Bdl gradaally oaa cap aagar 
aa t oaa half cap milk Hi f\ oaa waa poo n 
fa: rraam Urtar an I oaa half Ua«i«> >afal 
a-la lato two rap* of fl mr, aad alii flaally 
a.l i tba wbiira of fosr *gg« wall baaian 
Ho marh for labor makiag. a»w for 
la'vr atalag I am aaii.ma to apaak a 
giaxl Word for tba IVrfact Carprt KWarp* r 
a* m.iai rurally adapwd for taat 
oarpoaa Nwrrpiag la a labormaa aal 
.tiaagrraaMa or. apalloa. rapma.ly to 
i»rm whoa- lang* ar* araaillfr u> da*l. 
• ad tlijr >a;1 lb- laak la aprvdily an' 
■ aaiiy acrompiiahad ll protra t^aally 
•rr« <ra'>lr wb.iii-r aa«l ua wgn|, akfaw 
or oil r oih rarp» ta aa.t u ladrnt Tbr 
La-ma Kn-BI Haiaai faoTWooii 
/ Cri— Uf — Hal a c«f >■( 
IK <•( tl..( I)t milk. of (I ar 
IV- ab'Ua IrlUI aaparat* f), 
u*r b uf < r atu uf lart*r, •»«••■ 
h f of ■ rti(< K a»or •itli ln»'i 
B«k- la th u tl»™u la • >|a k Thi* 
t« »>fr l.i >«| «h\. Wllb |i • trr%U| 
V •• V /*iri • /.' 
/ —Thf.- rua, <»a» rap uf 
•r, *»r t«a>|iiKialil of rraa tartar, oar- 
ha.f traa(hiuafiii of lutt, oaa rap of I) >ar; 
p «ar II lb I a lain 'taking pan hah* al iw- 
•prra'l J-1 » MH It. aa.l roll It ap 
• ■ w«rin Wrap |l la a loth 
Ij • t'\%) 1 —I rap iif ali|r, olr- 
'•• r<up<>( i.uiw r '«au u u>grth< r I >gg, 
••a* uartk tup of m k. I plat of II >ur. I 
ra»i*>-«aial cr> air of tartar, oar-balf l»a 
•p>>oafai a »i» | aa.l fourth t- a»p*>n 
fala of vanilla Cat la litU* atrip*, roil it 
aa/ar m l '»akr la a <jalrk o»« n !'•* fo«r 
kuda tu Mil ti»tm, iaat at of a rolling 
pla 
Haii- 'iii r.ik*.—K>«r r|(i Wkl^a 
••paraUly two cap* aagar, oar of 
•ft* rap Naturaat m-ata, >>w half rap 
a.»| • k two aii I <—• half tap* It mr, 
> ap .t ■)«< U aapooafu' ao-ia. t« » of 
<natn tartar Ka'> th* • la k »• • >a • If 
fr in th. n< at a hafor* putting thvia la tba 
■ akc Bak* la t«r.» loatra 
V //r-74—Brat to a froth lr|(a 
an.I I irn ap of sugar atir lato tbia nae 
!i»a|i n< r..ff«* rap of fl.»ar, la wblrb oaa 
t«-a>p n.atal of r>am of tartar aa.I hair a 
traapiMNifal o' ta.rri'.ai ar* th iroagbly 
laik^l K.ator with l»moa Batter tla 
•knU • tb mahr.i t>atur. ati l drop la 
ti-aapuoafala a'«.«t tlw.r larbia apart. 
Make in«taatly la a »• r» ja! k utra W.fb 
1 loarif aa tbry Will tiara raal!y H< ft« 
with lea r rram 
Th# ak*)»r reripea vara MlwlrJ aa 
•uit*l to accompany thnae fieen by on* 
Curre«pot><Jrat if one »ulm for a gr»a'rr 
«anety. One or two of theae are aimiiar 
to lb* rule for (pong* cake aha gnea, 
but are baked in ditf-rent forma It m 
an eicelleat plan to hate one tula for 
Cake tbat never faila ua. anil tben <aa can 
vary it indefinitely much eaaier than «e 
can Mpenment with new recipea 
all aoara 
l»r,t I AfjJ* I'i# —Oa* cuff1* cup of 
lUtriiud nfhO ippl*. oh ruf^ cap of 
uilih or crrtn, t«u-Uir<l> < up of i«iif au-i 
• piarb of aait Hikr with om cruel 
— 
A>-i. I* I A* II UtrkolJ 
All-It ('<U< -TUt I wo cap* dried ap 
piee, el*W jtll rDough Ul « Ut ra»l.y ; chop 
a «.m a* fla* u rautaa, and holl ibem la 
l«D (U|M of BlllWM, Ull pTHrflfd 
through. ilrala off the for tb* 
< »k- Ui a alii ta<i e«ga. um cap baiur. 
oa* cap aoar auk. tau leaapooaa auda. 
foar cupa A<>ar. aplcea of all klidi Add 
U»e «( pir thr laal thing 
.Vaa'a /'ir.-Soak our puoad of aall c«*l- 
fl*b ia cold aaur for iwo boura, pal II oa 
lb* dr* to adding a • in all tni prpprr 
aad iba akla of aa orange Boll right 
goodei*.-d poiaiora. and. when reudy to 
aiaab, pick up Ibe codllab, tq«rrl« over II 
iba Jaica of ob« oraag*, no 1 maab all lo 
frttirr. add a large lump of bulier. pal 
lb« malar* la a bake it a. aul tour wub 
•in-a I cramba, acaiur a faw email lump* 
of bnllar o*. r It. and cover Iba wbol* wllb 
milk Make om boar If aril m«b. It 
will ba aa light aa a meringue pie, auJ, nl 
togetbar, caj ijra'»W. 
1 h- orange ia not a nacaaaary ,ngredi. 
•nt, though aoma would prefer ita flavor. 
I'< irh Ctk' — Bake three tayera ofapoage 
cake, cat ripe peacbaa lato very tbia altera, 
pr*para aoma aweet. tbick crvaia by whip 
piag. aweeWalag aad flooring It, apraart 
t»" pearhea, wllb Ibe < ream poartnl o*er, 
falatri ea< b layer aa alao over Iba lop of 
the rake 
No kitchen ahould ba without acalea 
to iaal lb* integrity of thing* pan »- 
by w*igbl. and to meaaara Ibe juantliy of 
varioa* rr< ipaa 
—If a larch la cooked asffl leatly It doea 
bot D«ed ii)tklt| to prwtat IU all- klag 
Ho a »ai creefnl laundreaa Bay* 
Bread caka of any Iliad ia ao much 
batter and more healthful tbaa rich caka, 
that wa ahould maka aaora of it. Tha 
following recipe makea a good aubatitute 
for doughoata, with coffee for braakfaat: 
Taka light do«gh. roll thla aad aprvad 
bailer evealy over the top. thea aprlnkl* 
• lib •■car u<l groaad cloaani >l j roll ap 
aa you would a jelly roll, aad cat off allcaa 
about balf aa lack tbkk, lay ibem la a 
greaa«d pan, lei Ibem alaad half aa hoar, 
aad '>ake la a moderate ova*. 
Tba name Swcdiah Holla iaaometi»a 
given 10 tbia form of bread caka: 
Mufflaa without no la. If baked la a tot 
ovaa will l« Itgbl aa 1 eicellent Taka oaa 
cap of awfrt milk, owe cap of Hoar, I egg 
«• II beau*. about a Uilrd of a taaapooafal 
of aalt Itava your gam paaa vary hoi, HI 
about haif fall, aad bake Thaaa are ale* 
with bailer aioM, or with mapta ayrap. 
for Um nwnrur. 
TIIK ADIIU. 
By M'Htor of Uf rliM of U o» U»» 
Id llrhrm AciUmy 
Nnmll. r* kill* of Habaoa, 
irw ubiNK brow* an oft ara'ra lUWM; 
l.lnf il>i( bar* In aaan h of hnovl^W-. 
Wkltk Mr aln.U an i»m baaa era ran. 
Though l|>m Tt.or aha-k-f aamntla. 
Wa agala Mf aaaar Mwl. 
iiAri la lma*1»ai!o« 
Wa thai I walk your claaafc- lan-l 
t<IN, I bun bower of learning. 
Willi four Iwwfi au oM aatl *rar 
An-I roar Ml In b>»aa ai *olemn 
Rlnalna ual at rloae of l>r 
y»m Uiiua. t rvollartaiaa 
laaier n>wa<l tour rlaaale aalla. 
Ilvl batorv »«4Mf anaal. 
Wa aa aluUnu It-are pair kail* 
«.Ilea, our frlealaan.l at kOiil male* kll 
Pal bi.la aa aaaar Man uhlp a tlaa. 
And abouM wr never «w»l Mam, 
('•III at marl tio}i>n<l I ha aklaa 
Waul a hall Iklnk »r llehroa area**. 
W ban bar* »a naanl uni imI (rar, 
AM la oar ilraaaia of tranlabad 'la) a. 
Ka< h wall raiaral>ara<l laoa we'll ae*. 
Allea. our taafbera kin-1 an 1 Ira a, 
Wa leave ymi no* fc»r olhar arenea 
Rat aa |<rar kit t.earen"a hlaaaln« 
•. oar |«lh lo ahe>l Ha liaaaia. 
■oon aiMtn Una'a aurflng hllluat, 
Wa ahall launrb nai frail eanoe 
Ma/ I ha l< aaona ) ou have u»«hl aa 
Help lo gal-la aa «afely through 
llill 
MAHAII J ASK 
■v ■ a a. 
far to Ik* aoltfe. * be re pint • a it anna drtfta 
b*. 
There la • realm I t\got known a« Mala* 
All •Inter Iher# Ik* IrfM (Ml tllMI* h". 
A Ml pamfll* Bkurrl •*<>• •life toll Mil |«l> 
1*4 fat II tea Interval Inr tm». 
II rww II la Dm bo dm of «arah Ju* 
A eery liarwlxf girl la "Urah Jab#, 
Rut Itti-wlrr, laafller, .Miliar. »."1« rat be 
WMkrt II la b» mia ak* ilveila in Maine, 
*b»r» irtria. like plaea, (*>■ air.mj mil 
*1 ai«bl anal lf*a, 
IIW •<« «i. I ualy know vlth pain. 
I hal lkna|k *»> rk*lnla|, ake la (vt<l In mr 
Am! Ikla, aiaa' la »*ry bar I kir *», 
Hn avw I ana au k»».l of <areh Jane 
V> a«ll<-r t-nH i«a">re Irae a>l laital be, 
There la at a not In lb* • hole A leal Maine 
A beari fl!'■» pile an I •< kleneea naia free, 
An,I ker uuklu laa aa ||i«a Me kveaeal pain 
Hal yet ak* aflnrna an.l rVllrulea tar Mia, 
autterly c«>at«an* my lore an t ■». 
Tkere a»« aa no aaAar akla la *ai ak Jaa*, 
ller IHlri laiea an a<i nmr. Inalf be 
Wb*a lent all pa Iron t«re«alaa>l ••<>»« to 
Main*. 
Hm laara ry •»• an-l leare* no rlppl* fr#« 
*<«m Wat •III mm* an.I art Ike valera free, 
And lltt Ike •lnter*a |ai*l|iln| |aia. 
Hal alii tlae aanai.ln* ■ arm ker bear! lo ma t 
« HI on ,|,« lata M.I n,r •aiali Jane 
If I ...ul.l hal heller* thai ikla m i*hl be. 
M bal raj • hop* •uakl ra>llat* Inta* Mala* 
llna • Ilk I he blaehlH •oal-l I If to Maine. 
• Ilk •|«» aa ttrrleaa an-l villi • lac aa free, 
fiH> IUm all ay Imwn .VanM a a. I pain. 
If oalr ak* al ia*l •■mil lam In M*. 
Mr ra4laata' .1 re eallaf -arak Jane, 
Iter bean a tka«»l ai.le llul will II e*er be • 
W abl II r.ml.l he tAowM I •ere no* la Mala* 
II a a..all al |<aln .lepart an-l leat* la* free 
< > fate, five aa. hi ■ In Ml > aarab Jaae 
/ lii'if'i /iNvrr, M*rp$t Nay«vi*< fvr 
\ Amfmtl, 
TIIK M|*OOK IN MK HWKKXKV 8 
K(K)N 
Tba Wading top* of con*araa'i<>a in a 
littla rornar grorrtj on N'atoma Stml, 
Han PfiK • o, tba oth#r aftrrro.n 
tba i|>wk that had afpratrd in tka bad- 
ini* of omf of tba ulilnl tranlrnta uf that 
Sirwt Mr Jimn Smtrntj, th«- grit- 
tlaman who had »»* n I be ghost, not 
rat icant in hia <kKii|itKit of lb* i|>p*ti 
tioa 
"W» nitnl irorr than a hour aala»p." 
• aid M' SwearrJ, ••wh n thr old w mill 
• n r up and told ma th»ta waa «ofna- 
tbing in tha r>» m 
"•On bp, Jim." hi >k«, 'tlitif'i n«» 
• hi ii 'br room. I r.r Uwp » »• It*, 
•n when I i<a>k> 1 oil, iurt I 
a • rt>• 11 M« k animal • kipping acr<»a« 
tb* rtifr I i* cfilj ibat Col,' arl | 
an faith I kn»w »til it w.an'l thr rat 
ot tb» dog aitbtr. fot that mathar 'II I 
up,' a» m» • itr, 'git up, aril don't It a 
ditty roaard 
"'H *11}ou ba»a nt nit ui' d'ath of 
eowUI. mi I, 'dtmng out tb» Cat 
* 
•• • 'T»a itH tha cat," aa)a >ht, * tia too 
big for tb« cat; 'tia 'K* ditil him*»lf, 
• hr |>ird •» g<k d to tia; I km awrar to 
Or hutlta 
•• 'If tia tb* dml.' •#/ I, "why i|n*'l 
tow pra) that a wtat you g*» to ma« 
for, to Irarn )oir pra)«r« llua could a 
puor laboring man lika ma bt riprcttd to 
dbmt «»ut tbr ditil f 
"Vn might think b» thia that I waa 
joking, but 1 waa MnmMirg lika a lafr, 
and afthar tie hi»t glim|M* of tha apitit, 
I krp' mr t.rad undnar tbr blankata, an' 
au did the ould woman 1 bin I purtind- 
ad to go aalaap, but 'tau no u»a I waa 
awful acar-d 
'"\ou'raa whi»rli»rred ampa,' taja 
tba ould • man; 'rf ton won't gat up 
and dhnta it away Will y u p a< nv- 
tba Sol J ailKrr * 
" '1 hr> * hr*t,' •</ I, if 
that ik>n t do ibj I'll fri ihf k"lj 
• ather for you ; but • here i« it'' 
" 't»n the ni »he. 
"Th»n 'twill itay mi I; 'fur if 
th« ill*il >Loul4 r.i|> mr be the fut, ■b»'J 
l« ok out lot you •«.«! the child'r 
*' 
"Witi that the k >t •>> mad that »he 
jumped out of brd heraelf, jja%e • *cream 
an J theft a » >rt 0« a laugh 
"'Hadad/arl I to irf•* If urder lb* 
blanket*, *th# dml ha« g-n the <4d worn 
f n at laat,' but I brd hardly thr «ord« 
out ov me moutb when ah* pulled back 
the clothe* inl •houtin'. *A'e him, M»»l 
«»bub," (lung the rpmt into the bed »id 
me. 
"I fell back atoaa d-ad. at/ »hia the 
ould «uman brought me to, I lammed the 
aturtiV out o« little Jimmr for darin' to 
keep hia pet kid in the only daeent room 
in tb« bouae.' 
C'HKAI' MONKY 
!»h* puahed her »ay through the littU 
crowd of et-capitaliata that »«« orgre- 
tfa'ed ibout the "ticker" in<l ae» her 
•hopping bag down upon (be counter 
with t tlam 
'*1 eee by the paper* tbat money ia 
cheap," ah* began. 
"New ao cheap aa at present," re- 
plied the broker affably. 
"Mow are jou aelhng ten* ?" aba con- 
tinued. 
"Ter.a, mftdam ?" aaid tbc broker is 
anrpri*e 
"Yea, ten-dollar bilk Where do jou 
keep than 
s Tkia d*an't look ftl ftll 
like ft bankrupt aaU. I eipected to hod 
them in little baaketa ticketed: "Any- 
think ia thia baakel 95," and ao oa. 
"Ilm you any remnan'a—quarter*, 
hftlvea, a.id ftll that—at ■ great •acrifice' 
What ia the rauae of thia fearful reduc- 
tion, anyhow Muit yog cloae out your 
entire atock of money within the nut 
thirty dftya, regardleaa of c»wt, to maka 
r«j> m lor freah goo.l«} Or ia your »tock 
damaged by fire 
"We ha»e aome atocka that are dam- 
aged by water that »e can let you have 
at ft eery low figure," aaid the broker. 
"Yea 1 liy the way, you didn't tell me 
what you get for the tea dollar billa 
" 
••Ob, win* and cigara and theatre 
tirketa," aaid the br .ker abaeat miodedly. 
"I mean bow much do jou eell tbem 
"Ten dollara. 
"IKi you call tbat cheap ?" 
"Vaa, I do," growled the financier. 
"I've aeen tha time when I had to pay 
$15 for the uae of tenon my peraonal 
note at thirty daya, and it waa dirt cheap, 
too, couriering the aecunty What did 
you eipect to pay f" 
"Ob, not bum thaa fire I'm looking 
for bargain*. Good morning 
" 
"Thtre'a one tbing I envy Kngland 
for," remaikad Fogg, at tb« cloae of the 
Sinday aareirr ".She alway* haa a prima 
miaiater' 
-It ia remarked what a difference 
there ia ia tba aenaation when you fat a 
latter enck>«ing a $10 bill aad whan you 
OM fPcloting | bill for *10. 
M/' 
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from Djr*p«r»n, Constipation, Di»-j 
ordrrr.t I .\fr. « r an impure co..di- 
Ii.uii < It:... 1 r. I li.» » -»th. 
lUss (irnipounJi of p<>ur drug* and 
h«r! v b I n» that wrii known UmJ 
iljr if m»Jy. the true 
" L. V.'' Al-| 
wood • liittrr*. pnpwil from only 
I'h^jurt-.t A T% 
fn itrr. ■ ^X XV 
k« obtained The bucc««« of this ] 
Mtdicin* i* ilmoit univ« r»«l * * 
A cheap anJ worthlen imitation^ 
I' >f t:.f I. 1 Ar* -• ! » llittrr* it m the 
'mark*I, therefore t>« »ure you buy thei 
if ? in • bnriMtbt ted rfflMfM 
[trade mark " L M label an dj 
ufferinG 
A LARGE LINE 
CROCKERY, 
of Host Quality. 
White Granite Ware 
— IN TIIB 
New Square Shape. 
Call and sec it and get Price. 
-AT- 
N. Dayton Bolster's, 
South Paris. 
A CAR LOAD 
Bay State Phosphate, 
N. Dayton Bolster's, 
South Paris, 
WUI N told H tower |>rvM Mm U« mm* |«o4t 
•m nt» mI4 M hlwi 
APCIUTC WANTK,> WHKKC.HM* 
AUCri I O •» T>m*\r M«; tatl 
mm iwrsiim T*fkl*k Rif NIImm, 
MiH m lultd I* Hltn At* Ml< •' rtn 
•rota r<« imlM, iMnm. «Kk MMf, I 
«. fro#i A C* MtMtloH M«. 
Tm MMm mm mlin It nil, I to Uwei 
iritanwM <4 I* MT« AUoit Rtlul ll m 
rUuani lU kf My inn M ka* to*a Ikr »M ,* 
rwW ■rdy-ln* It iW »r» bovrl >nfU,«u. m-I 
lltl HUi Urf»r •»> Iku Mr nUiet trtb-W W Mi 
kM M S'« At Ik wtM It mpum m 
■ ton •>, M.» >(!» kt nt Wowel mi.ltiati It liakto u. 
•nr. rtpe»i«llp MM* r«Hl4r*a, • «r» rmr». vki.h 
D*. HTl Aaaout't H»n»« It Mi in W, it m hi 
ntttU* trlictt la kavt *> kn4 to |l«« r*U#1 mJ 
mi ItCr. 
Aad bow IIm An(u*t »«rur»i<»n« tr« la 
fall Mooa 
VaorriHS I* ackao«'« -l^ad by all r!*»»«• 
of prupl* lo h« lb* hasl ml Boat r»lI»<»!«• 
bloo<1 parltrr l« tb* world 
II la Bolicad tbat inm of aiutil caUtor 
in iMrilBM (ml bow 
Kur kru, aealda. t>rniaa* to I all paioa 
aoJ aoraaaaa of tba fl«ab. lb* graad boaar 
botd rratd; la Dr. Tboaaa' Kclactrtc oil 
Ho *ur« ;m ft tba graaiaa 
li'Mik worm tr» of m to A*b la ik« f<»r- 
|uii*i iimw of kaowtodg* 
I woald Mthrr pay #l> a '».u r..r Df 
H 0 Klowat a Uw aal Mtoaarh H»ua 
Ufa tbaa ba witboat It. la tba t»atiaoay 
of A W Kiabar, 47* Trrra >at Ntraat, B>a 
1Mb 
Aa lafalllMa rar> for alrobolUm -T»ka 
a»Uf Juap off tba Brook I; a l>rt«lg» 
— 1 
Tla btlkr to haaa lo*ad aa J lo»t, 
Than aavar k>i«d at all 
" 
Tla aUo batt»r to rarv yoar ptloa. 
Tbaa a»*ar gat farad at all 
"Try Urrat Aiaartcaa Jiprclflc." 
"Ob. wbara >lora haaaly llagrr." alaga 
an raalara poctaaa A roaa<l tba Ira crraa 
aalooaa thla aaaaoa of tba yaar 
Craapa an 1 palaa la tba aloaarh aad I 
U, dyaaatary a»l dlarrko-t ara vary 
r»aaui jaat »<>• aa I aboal<l ha rbarkrd 
at oaca J.iAa*>a'« .4ao>/jr«' f.i«iaw*/ will 
poaltlvaly rara all aarb raaaa aad a hoe Id 
ha krpt la avary family, 
Lnftc—"Bm! What >tl«l yoa kuk my 
log forr •• lla Ml ma 
" "No b# dida t. 
I know " •• Wall. tbaa. I did a I kirk 
bla." 
rh* H»r William Htoat. Wlartoa. (M 
iUIm 'AfWr •win* la* f-ctaaliy ir*al»<1 
it; »r» ntrett dlf-mt durhin far Hrrofu 
!• »r>.| IlKHXt |tlKI*r«, | *M ri»fr.t '<J 
Hur l.xk Biooil Hitur* WrlW bun for 
proof 
I.ill* N Coihoin lb* pmtaaa. »m»,— 
My k la aaarlf hrokra aaith tbia 
ry warjr ioa.1 
" l.illa matt gH • llgbUr 
>a»tl«\ aara 
Tba moat itlatrvaalag rur of ■rrrfa'a or 
r.l mhI piil*a>a tktl •• rtrr hrant <■! • •• 
rur»<l by /'ifni' l\rjihr* Tbrar 
ptll* niw rich M'mmI. an.I ««k> a ■>«» 
• night for ibrrr m<>atlia *111 rbaagr lb** 
>4wiil la lb* »awr« a»«t»in 
(>• Ufa'a Joarsrjr, witboat a <lr*na«ti >■ 
tbr tra«rllrr la aara to <rt Ml la lb* 
Voodt. 
W.>m»n ir* tifrfiDfr* a*lag ml rac- 
omm«a<tlag I'arkrr a Toftir t*> ia>' t*>»» 
hat* la«rar.| from npvrlrar* that Itapr. I 
lljr orarromaa <l*apo»i|r«rf. l«-llgrat ,o®. 
pal a or wraknraa la tbr i«ark or kl 1n« t». 
and otbrr trooMra paraliar \» tba o»* 
A woman it rut* Kb# n»w »h .a. Ii. r 
baa<t until »b* cu * bin liomr ring to t 
•lib It 
I Wiauai* IWti |)a»i>' 
kfVr atflrrlag a*»»ral »rar« witb tbr L*u 
< Ifri • i. an I a » InM I MM bt»* r»*rn 
oil; a ta If la la »»l ma to try Hulphur II.t 
t»ra Now I am wall Tbr»* hottlva car 
kI ma —Jtr» C>ip», .Vrw/wn. H I. 
Activity may l»1»*<t »»• oaa of tba flarat 
forma of haaatjr a* I'rof. Kwtag affirm* 
••at you Mttr pma* to tbiak of It wbrn 
trying U> ralcb a rt«* 
■MM !»• !•! 11 • *-l *• » 
Tow •>• •llovaal »aaa roial ■» TMiait l>• I• 
•<f the tiar • | If ( tlvbrt nl t utltk' IUII 
■ 'It t 'Tlllf *.«*pe n — )tj llllilllltfrs t'f llw 
tpfxlT r*li*f aa I tHtrvof 
ImMIIIi. inl Maabual. aa.l ail 
klalrr.l IknIiIm tiki, !••« •> b»r <!'• 
•MM (<><ipK'> rrMiift I In iMllh, ilfiir 
•'I ihmIN'iiI gaarante**! Hit ruk la iiirqrrxl 
llJuatratr.l pamphlet, m ilh full lafcirmatlo". 
Mat, rlr iatllr-1 Ira* by a^Hraaalag 4 ulltW 
ll. II I o. Marafcall Ml. b 
Th* Y*l» iUilflt rbtrgnl with !ia» rg 
t**au tr.| a p-illreiaan h t« •*•»« .lla« harg*.l 
Mr« llaon |mllna'D inilil tu iw urtfil 
«»K ol fling u«t »t MgM 
»corr» kuclsion or pikk 
Coii Ij\m on. «nu llvr<>rii<i>riinw, 
/'if H i#'.ay, Itrliftt* tiMr'i. 
I»r N).. mnlif, of I ft* •Motor*, lows, 
««)* I hot* o»nl Sr.>ti • Kmalaloa. id 
ito<t fln I II aatlafarlory la urn frajn < t 
CIlMm tab* it readily wilb eir*i>at re 
•II U 
'• 
r.imm ••i.nitf fink, lb* great rallroail 
arbitrator, la iltwriiwil u moo "»ltb an 
rym Ml of »al« hfal aa.l gaaMed latolll 
geare Tbal roii»t b* aim «t a* aa< om- 
fortaM* aa • ciol»r 
Kollt. 
H far ate ra HhT*. «»>•* agaloat the 
Tall light of fart aa<! <flaro»rry. to tb* <> I 
f»»ht.i»..| folly of coloring iMtWr a t' 
• at rota, anoatlo, aol lafe»i»r aa^atan-** 
ii it«ith*lan.|liig U' aplra.li I fKiir l m« '• 
•ij the Improved Batter (Mtf, prepared 
'»jr Wrila, Kirbardaofl A Co, Burllagton 
Vt. At acorra of tbe hm Agrlraitara! 
Kaira It baa r*rr|«n! tb* bigheat awar l 
oTcf all rompalllor* 
Th* l» a l Marrb la fcaal," rra.1 Mr* 
1'ioapbor aa I tbaa, with aa la' rnliina* 
look iilM*ltnl "I <toa t twllate th# .Ira I 
mart b la Haul aay Mor* than tbey marrb 
m Maaayaak. or lo aav «»tr»*-r plare 
Tug Villi a or nig rimu 
Tb* p*»>pl*. a* a whole, art.lorn make 
mistake*. aa<t tba onaalmoo* Tolca of 
praia* wblrh cornea from ih<M«- who ha»* 
uaed llooit a Maraaparllla. folly Joatifle* 
vba claim* of thr proprietor* of tbia great 
medicla* Indeed, tbrae very claim* are 
'•amd ratlrrlf <>a what tba propl* aay 
llooil'a Maraaparllla baa dua* Head lot" 
I Hood A i'ii I. (Well. Maaaat huaetla. f ir 
a (took containing ataummta of many 
carat. 
I)lDK'f WaNT Tu WaaiB TlMB — My 
Irar friend, aal l a mialatrr at tba lied- 
altl* of a airk man. "Jo yoa fr«l tbat yoa 
ar* prepared to dt* r* 
I realli* oaly too v«ll that I am n it,' 
replied tba atrk man. feeMy 
I woald ba glad to apeak with yoa, 
concerning matura wblrh at tbla time 
maai roorrrn 
" 
"Yoa ar* »»ry kla-1. air." towruptnl 
tba patleat, " bat tba pbyalclan* are bold 
lag a roaaaltallon MM I • 
learn tbelr »»r<lnt flrat \ ) ra 
71mm. 
IIay Ka\a* I* a type uf catarrh birlm 
par a liar »)ai|>u>m» It I* att*ad*d by an 
Itdiati) coadltloa of lb« lining nit m'>ran. 
of the eoatrlla, Uar-dacta and throat, tf 
fxuoff ib« inaga. An acrid mmh la na- 
rrated, the dla< hargr U accompanied with 
• burning »eaaattoa Thar* IN NfM 
•punii of aaaetlDg. fr«'|Brn. attack* of 
headache, watery aad lafletmd ayea. Kly'a 
Cream Balm la a remedy founded on a cor 
reel dlainxU of tbla dlwaH aad caa be 
depended upoa SOe at dragglata or by 
mall Head for circular Ki; llr » ,«i«» 
«•». N * 
Ma llaara W»a Oct —On* day an Aa 
•rtcaa tiadiug Glaagow tried to dad th« 
Coaaalate. and after aome trouble >WW< 
ad la dlacoaerlag a barljr Scotchman who 
bald tha offlca. Tha vlaltor aaked If Mr 
Hart* waa in 
"Ob," aald tha barly Hcotchmaa. " Mr. 
Ilarta la aaaer bar* lla Urea la Loadoo 
aad dttulM blMtlf la literature. 
"Ah." aald t)M Strang- r tfi. n 1 * 
leave my card," an.I aaylag tbla ba ga»e i 
tha pasteboard to tfea attendant. who look 
It aa<l raad "Alva* A. Ada*. Aaalataat 
Macretary of HtaW. Waabiagtoa, U. 8. A." 
"foafoaad It," eiclalaed tba na'iarraa 
aad ttcotcbaaa. " why dtda't y<>« tail a* 
wb<> yon «»r»f Tba a I'd telegraphed Mr 
llaru. aad ha d boa bara tomorrow mora 
*H-" 
CoxarMmoM Ciaao. 
Aa old phyalclaa, retired from practice, 
having bad placad la bla ban da by aa Kaat 
ladlaa mlaaloaary the formal* of a alapla 
vegetable ramady for the apaady and par 
aaa*at cara of t'oaaaaptioa, Broacbitta. 
Catarrh. Aatbma aad all Threat ami Laag 
Affectum*. alao a puaitlva aad radical cur* 
for Naraoaa liability, aad all Neraoas 
OomplalaU, after having Ualed lu woa 
darfai curative powara la tboaaaada of 
caaaa, haa fait It bla duty to maka It kaowa 
to bla aafferlag fallowa. ActaaUd by thia 
motlaa aad a daalra to relieve hamaa agff*r- 
Ing. | will aead, fraa of cbaraa, to all who 
daalra It, tbla raclpa, la Qermaa, French 
or Kagtlab, with fail directions for pre par- 
lag aad aalag. Heat by mail, by addraaa- 
lag with atamp, aamlag tbla paper. W A. 
foTaa, J40 Awm'i Blork, RwktMrr, x». 
the great 
German Remedy.l 
TRUTHS FOB THE SICK. 5 
V t UiW Wait 
n >u« »i-i*. <w 
Kl <■ 
mi t-iii a 
■ r*»«, 11 n.Jicti 
TWImMiI I'JM'l'l 
.i* it i. I ,J 
kimi ■ Jin i— 
('[•illm-i ml »r. 
rlawif tv>C... I In 
III* Mi.U •' I • rl 
titof*. ( V rki, «t» 
■U » <ira «uf 
i M M'i 
t.l nUlW" « illi.. -d 
Ok <1- n, »Ikl. | u 
M'irHi » Ilium 
Turf • I si tl 
t* irtktul ucii;. 
•■*»! t*1 itj| 
B«v>U • *">• •' 1 
lM M ii. « Hit' 
TIM, ( I J •! »u I 
tuA laUMliU 
|M't U lllkwl ■ 
Will, Trf II; 1" 
•ui winpH J. 
Sulphur Bitters, I 
NIGHT. SOIL RtVOVEO »» • ii»11 
wti, mi r»i t*«hi*. xi. «*%,, 
»*M.« in-. 
I.. M RMUH V U\t.„4 t|# 
HARD WOOD Fittwi f S', 






OrliltfT l«U>' B--*« 
*J* «1 « «' Ml ('■* « •« 
IK* • «r n.'i iMHt 
|.>y If- 9k*' k 
<rn UM ka.i. *t»" 
DOUBLE WEAR. 
t«f H»4 in IW Mifc** 
U>'l u^t 't Ik * »■ I 
oILM U-*, 
FOR SALE 8/ 
HACin <4* oo.. 
Hh«li'%illf I* I itnilrr I «• 
DiMTiit, dt«« 
ELSEV, JuHNSCiS 4 LOED, 
H11 Vr-fri»tmr, f 
MlCA'CTC 
IfT* INT A 1 II I I*' * | 
/ or lihiiimofinn. >««r 
|* r<>m/>*, '/ ■ ■»»'• 
Srtiiliril, Hum* tlH'l x «J 
llrm* / 
•>// <•//•' I 'I/O 
wl •»»/■«', ««rr, flH</ »/7" 
|rrwrrfy /'"/• /.»*//•. * 
Strut- k>», s«»r#IV.i • " 
(«< f»w»y in i ■ 
lis effrrlt art tndiinfHi 
[IV .• 
THE SC1EJCE CP UI CULT »li 
BV MAIL fCST-MIO 
KNOW THYSELF.- 
A ( V Work on IKr'toJ. 
MuiiiW 4. ,r, ■»> wi I* 
M 11 |'r>>ait rr |*»tia» Ii ai( 
I i>4 lh» laMI BlMrtN NN 
I^H-WII »»< ( t > k ID" <M 
aaaf, •> I II* •( I a*4 >'4 ||< •« 
•rripiwa> I r a •'.la »kf •« 1 
•• 
■••"fa .'tuniiiii » »l 
mt. tK» tiywiitw tut t> 
l-wln. r Miri |i .b» K • 
M Its m | «« • kil l In b»« 
mnalla • a>°a> « MKT, r«.| f I ■ 
M t Im *ki la »»»fr ■ >< K • 
li|a«*M •• I praiawiMM 'btn »i ■ • a 
MM !• Ibn > 'Mr | 
< 
H «a I -I i* •»•*» ia*i«> r» 
•all. p lllnatra' •« .«•, 
Ma > I •<4ali(«'Mlk' • 
II -aal Mr n »l 
•bira .ba h art m.... .i 
■wi M tfc» KnHlkt f*a In » i«i> « w 
tb-• b. k »ba«ii4 Ua»»»|l.i < • * 
•irtrilK «a bi im id *1* r» 
b*a< It alt /■!»«»» la» 
TWr* m a < »r«bar at •«» V 
t-t a I a * a-f • 
laar llta. ami a» > »r*»' I 
t Mffilkt Ma' ri 
W H Ditn *» llilan 
Mu< «Im» •»» ba c *•..!•>! » '• 
<)u irtai (kill aa« »»•»' 
•aw I m llMt ki> » Daita* «"* '• * 
ulbor »• taaa * • » HEAL" 
!#*».' I aaata.*/ a ii UB ri 
rUYSLLF 
32 YEARS EXPERIENCE 
•n- 
FINK WATCH REPAIRING, 
ItMtl KMU'll 
EVBnYTIIING 
U ttl« Lie, twl»lk( 
Fine Pivoting, Je*? ng and Adjust"' 
To Tfai*r«<*r* u l I* •« tl fcfc>rl 
x 
K'UMI • I' h»< •• I «»(•(««(. .• •• 
«• I kwt U>« fc« • ■.» \4 X 
NEW RAILWAY WATCH 
Mtluririu*| u rf <i*u V» W t 
CALL AMU *KK IT 
8. RICHARDS. 
South Paris. 
Jim t. im. 
LIVE MEN. 
• UU4I Utxii lm io« \ 
* 
•■4 • t—tnl »• •>< lirwn > 
1 " 
•» '»wf U r*wi »i w in t '>*» 
•1 
'Ift tnl Klrfra n lr»| t| | ll T» 
'* 
r«i (|t. r<a(.l«fa »t Ui* f«*< 
***** 









Big Stock ! Low Prices! 
(dlutl Mr f«*l«. Mil If** •« 
** "■ 
.1 •« .!.«■ « 
I II.U I .MM4 rxi itlU *. 
• Ill (If. W* 4>»" 
Ifc* » ■••irrt «l w -Vf- 
I «•!*• <4 q -i»M? u I r»4M« 
F.Q Elliott's Clothing Stare 
Norwny. *4°' 
